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METODOS CUANTITATIVOS Y MODELOS EN EL ANALISIS DE
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T A L L E R  R E G I O N A L  D E  C i t f ' A C I T A C I O N  
1 4 - 2 4  D E  J U L I O  ' 1 9 S Ò  
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B I E N V E N I D O S  . . .
a  C o s t a  R i c a  ÿ  a l  T a l l e r  R e g i o n a l  d e  C a p a c i t a c i ò n .
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l a  m a n e r a  s i g u i e n t e :
A.
B.
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D. Otra Información de interés
A. CELADE -Centra Latinoamericano de Demografia
1 . O r g a n i  z a c i  ò n
E n  m a y o  d e  1 9 5 5 ,  e l  C o n s e j o  E c o n ò m i c o  y  S o c i a l  d e  l a  O N U  
a p r o b ó  l a  r e s o l u c i ó n  N o . 5 7 1  ( X I X ) ,  e n  l a  q u e  s o l i c i t a  a l  S e c r e t a ­
r i o  G e n e r a l  q u e  e x p l o r e  l a s  p o s i b i l i d a d e s  d e  e s t a b l e c e r ,  e n  l a s  
r e g i o n e s  m e n o s  d e s a r r o l 1 a d a s , c e n t r a s  q u e  p r o m o v i e r a n  e l  e s t u d i o  
d e  l o s  p r o b l e m a s  d e  p o b l a c i ó n  y  b r i n d a r a n  a  p r o f e s i o n a l e s  l a  
p o s i b i l i d a d  d e  c a p a c i t a r s e  e n  e l  c a m p o  d e l  a n á l i s i s  d e m o g r à f i c o .
E s t a  i n i c i a t i v a  f u é  a c o g i d a  f a v o r a b 1 e m e n t e  p o r  l o s  g o b i e r n o s  
d e  l a  r e g i ó n  L a t i n o a m e r i c a n a ,  r e u n i d o s  e n  R i o  d e  J a n e i r o ,  d i c i e m ­
b r e  d e  1 9 5 5 ,  c o n  o c a s i ó n  d e l  s e m i n a r i o  s o b r e  P r o b l e m a s  D e m o g r á ­
f i c o s ,  p a t r o c i n a d o  p o r  G N U .  C o m o  r e s u l t a d o  d e  l a s  g e s t i o n e s  
e m p r e n d i d a s ,  e n  a g o s t a  d e  1 9 5 7 ,  l a  O N U  f i r m a  c o n  e l  g o b i e r n o  d e  
C h i l e  u n  c o n v e n i o  p a r a  e s t a b l e c e r  e n  e l  p a í s  a l  C E L A D E .  D i e z  a f í o s  
d e s p u é s ,  e l  C E L A D E  e s t a b l e c i ó  u n a  o f i c i n a  e n  S a n  J o s é  d e  C o s t a  
R i c a  p a r a  a t e n d e r  l a s  c r e c i e n t e s  n e c e s i d a d e s  s o b r e  e s t a  m a t e r i a  
d e  l o s  . p a í s e s  d e  A m é r i c a  C e n t r a l  , P a n a m á  y  e l  C a r i b e .  F i n a l m e n t e ,  
e n  1 9 7 9  s e  i n i c i a r o n  l a s  a c t i v i d a d e s  c o n  l o s  p a í s e s  d e  h a b l a  
i n g l e s a  d e l  C a r i b e ,  a t e n d i d o s  a  t r a v é s  d e  u n a  o f i c i n a  e n  P u e r t a  
E s p a ñ a .
V a r i o s  c a m b i o s  h a n  m a r c a d o  l a  v i d a  d e  l a  i n s t i t u c i ó n .  D e s d e  
s u s  i n i c i o s  h a s t a  I 9 6 0 ,  e l  C E L A D E  c o n s t i t u y ó  u n  p r o y e c t o  
f i n a n c i a d o  p o r  e l  p r o g r a m a  r e g u l a r  d e  A s i s t e n c i a  T è c n i c a  d e  l a  
O N U .  C o n  p o s t e r i  o r i  d a d  y  h a s t a  1 9 7 4  s e  c o n v i r t i ó  e n  u n  p r o y e c t o  
r e g i o n a l ,  c o n  f i n a n c i a m i e n t o  p r o v e n i e n t e  d e l  P r o g r a m a  d e  l a s  
N a c i o n e s  U n i d a s  p a r a  e l  D e s a r r o l l o  ( P N U D )  y  d e  l o s  g o b i e r n o s  d e  
A r g e n t i n a ,  C o l o m b i a ,  C o s t a  R i c a ,  C h i l e  y  V e n e z u e l a ,  q u e  h a b í a n  
s u s c r i t o  e l  p l a n  d e  o p e r a c i o n e s .
C o m o  c o n s e c u e n c i a  d e  l o s  a c u e r d o s  a d o p t a d o s  p o r  e l  C o m i t é  
P l e n a r i o  d e  l a  C E P A L  ( m a r z o  d e  1 9 7 5 )  e n  e l  m a r c o  d e  l a  D è c i m a  
r e u n i ó n  e x t r a o r d i n a r i  a , e l  C E L A D E  p a s ó  a  i n t e g r a r  e l  s i s t e m a  d e  
l a  C E P A L ,  c o m o  u n a  i n s t i t u c i ó n  c o n  a u t o n o m í a  e  i d e n t i d a d  p r o p i a ,  
e n c a r g a d a  d e  l a  e j e c u c i ó n  d e l  P r o g r a m a  R e g i o n a l  L a t i n o a m e r i c a n o  
d e  P o b l a c i ó n ,  f i n a n c i a d o  p r i n c i p a l m e n t e  p o r  e l  U N F F ' A .
E n  l a  ¿ a c t u a l i d a d ,  e l  C E L A D E  d e s a r r o l l a  s u s  v a r i a d o s  p l a n e s  y  
p r o g r a m a s  r e g u l a r e s  c o n  e l  a p o y o  d e  v a r i a s  i m p o r t a n t e s  f u e n t e s  
a d i c i o n a l e s  ( p o r  e j e m p l o ,  l a s  a g e n c i a s  c a n a d i e n s e s  C I D A  y  I D R C ,  
l o s  F ' a i s e s  B a j o s ,  F r a n c i a ) .  P a r a  p r o y e c t o s  e s p e c í f i c a s ,  l a  c o l a ­
b o r a c i ó n  p r e s t a d a  p o r  n u m e r o s a s  o t r a s  i n s t i t u c i o n e s  h a  s i d o  
s i g n i f i c a t i v a  ( e n t r e  o t r a s ,  s e  p u e d e  m e n c i o n a r  a  F u n d a c i ó n  F o r d ,  
F ' * o p u l  a t  i  o n  C o u n c  i  1 , A I D ,  B I D ,  U N E S C ( j ,  D E A ,  Q v e r s e a s  D e v e l o p m e n t  
A d m i n i s t r a t i o n  d e l  P e i n o  U n i d o )
2 .  O b j e t i v o s
E n  s u s  2^9 a ñ o s  d e  e x  i  s t e n c i  a ,  e?l C E L A D E  h a  m a n t e n i d o  s u s  
p r i o r i d a d e s  e n  c u a n t o  a  p r o m o v e r  l a  e n s e ñ a n z a  y  c a p a c i t a c i ó n  e n  
e l  a n á l i s i s  d e m o g r à f i c o ,  p r e s t a r  a s i s t e n c i a  t è c n i c a  a  o r g a n i s m o s
g u b e r n a m e n t a l e s  d e  l o s  p a í s e s  d e  A m é r i c a  L a t i n a  y  e l  
t a m b i é n ,  a  i m p u l s a r  l a  i n v e s t i g a c i ó n  s o c i o d e m o g r á t i c a .
C a r i b e  y ,
L a s  n e c e s i d a d e s  c r e c i e n t e s  d e  l o s  p a í s e s  h a  l l e v a d o  a  u n a  
e x p a n s i ó n  d e l  à m b i t o  d e  s u s  a c t i v i d a d e s ,  i n c r e m e n t á n d o s e  l a  
c a l i d a d  y  c a n t i d a d  d e  s u s  p r o g r a m a s  d e  e n s e h a n c a  r e g u l a r e s  y  
o c a s i o n a l e s ,  s u s  s e r v i c i o s  d e  i n f o r m a c i ó n  e n  m a t e r i a  d e  p o b l a c i ó n  
y ,  t a m b i é n ,  h a  d e d i c a d o  u n a  m a y o r  a t e n c i ó n  a  l a s  r e l a c i o n e s  e  
i m p l i c a c i o n e s  r e c i p r o c a s  e n t r e  l a s  v a r i a b l e s  d e m o g r á f i c a s  y  l o s  
p r o c e s o s  s o c i o e c o n ó m i e o s  y  d e  p l a n i f i  c a c i ó n . E l l o  h a  s i d o  e l  
r e s u l t a d o  d e  l a s  d e c i s i o n e s  t o m a d a s  p o r  l o s  p a i s e s  e n  n u m e r o s a s  
r e u n i o n e s  y  e n c u e n t r o s  s o s t e n i d o s  e n  l o s  ú l t i m o s  a f r o s .  F ' r u e b a  
e l o c u e n t e  d e  e l l a s ' s o n ,  e n t r e  o t r a s ,  l a s  r e u n i o n e s  l a t i n o a m e r i c a ­
n a s  d e  C o s t a  R i c a  e n  1 9 7 4  y  M é x i c o  e n  1 9 7 5 ;  l a s  r e s o l u c i o n e s  
e m a n a d a s  d e  l a s  c o n f e r e n c i a s  m u n d i a l e s  d e  f^' obl  a c i ó n  d e  B u c a r e s t  
( 1 9 7 4 )  y  M é x i c o ,  d i e z  a ñ f o s  d e s p u é s ;  d e  l a s  d e c i s i o n e s  d e r i v a d a s  
d e  l a s  r e u n i o n e s  d e l  C E G A N  e n  m a t e r i a  d e  p o b l a c i ó n .
L o s  citi j e t i  v o s  d e l  P r o g r a m a  R e g i o n a l  d e  P o b l a c i ó n  q u e  l a  
C E P A L  d e s a r r o l l a  a  t r a v é s  d e l  C E L A D E  e n c u e n t r a n  u n a  e x p r e s i ó n  
d e t a l l a d a  e n  e l  i n f o r m e  d e  l a  C E P A L  ( E / C E P A L / 1 0 7 2 .  M a r c o  1 9 7 9 ) ,  
l u e g o  d e  l a  F ' r i m e r a  R e u n i ó n  s o b r e  P o b l  a c i  ó n  • d e l  C E G A N .  Eün e s t e  
i n f o r m e  s e  p l a n t e a  q u e  e l  p r o g r a m a  d e b e  p r o m o v e r ,  d e s a r r o l l a r  y  
f o m e n t a r . . . .
a )  " . . . l a  c o m p r e n s i ó n  d e  l a  n a t u r a l e z a  e  i m p o r t a n c i a  d e  l a s  
r e l a c i o n e s  r e c í p r o c a s  e n t r e  i o s  f a c t o r e s  d e m o g r á f i  e o s ,  
s o c i o e c o n ó m i e o s  y  a m b i e n t a l e s  d e l  d e s a r r o l l o " ;
b )  " . . . y  m e j o r a r  l a  c a p a c i d a d  p e r m a n e n t e  d e  l o s  p a i s e s  p a r a  
l a  o r g a n i z a c i ó n  e  i m p l e m e n t a c i ó n  ( i n c l u y e n d o  l a  r e c o l e c ­
c i ó n ,  e l a b o r a c i ó n  y  p u b l i c a c i ó n  d e  d a t o s )  d e  c e n s o s  y  
e n c u e s t a s  d e  p o b l a c i ó n " ;
c )  " . . .  e l  m e j o r a m i e n t o  d e  l a  c a l i d a d  d e  l a s  e s t a d í s t i c a s  
d e m o g r á f i  c a s . . . d e  l a s  t é c n i c a s  y  m é t o d o s  a n a l í t i c o s . . .  y  
s u  a d a p t a c i ó n  a  l a s  n e c e s i d a d e s  d e  l a  p l a n i f i  c a c i ó n  e c o ­
n ó m i c a  y- s o c i a l " ;
d )  " . . . m a n t e n e r  i n f o r m a c i ó n  a c t u a l i z a d a  s o b r e  l a  s i t u a c i ó n  y  
p e r s p e c t i v a s  d e  1 a  e v o l u c i ó n  d e m o g r à f i c a  d e  l o s  p a i s e s  
m i e m b r o s  d e  1 r e g i ó n " ;
e )  " . . . i n v e s t i g a c i e n e s  d e s t i n a d a s  a  c l a r i f i c a r  l a s  i n t e r r e ­
l a c i o n e s  e n t r e  p o b l a c i ó n  y  d e s a r r o l 1 o . . . c u a n t i f i  c a r  l o s  
d e t e r m i n a n t e s  y  c o n s e c u e n c i  a s  d e  l a  d i n à m i c a  d e  l a  p o b l a ­
c i ó n . . .  t o m a n d o  e n  c u e n t a  l o s  d i f e r e n t e s  s i s t e m a s  r e g i o ­
n a l e s ,  s u b n a c i o n a l e s  y  d i v e r s o s  g r u p o s  s o c i a l e s " ;
f )  " . . . i n s t r u m e n t a s  a n a l í t i c o s  a d a p t a d o s  a  l a s  c o n d i c i o n e s  
d e  l o s  p a i s e s  d e  l a  r e g i ó n ,  q u e  c o n t r i b u y a n  a  i n c o r p o r a r  
l a s  v a r i a b l e s  d e m o g r á f i c a s  e n  e l  p r o c e s o  d e  p i a n i f i c a ­
c i  ó n  " ;
g )  " . . . l a  e l a b o r a c i ó n  d e  m a r c o s  c o n c e p t u a l e s  ( i n c l u y e n d o  
o b j e t i v o s ,  m e t a s  e  i n s t r u m e n t o s )  e  i n s u m o s  p a r a  l a  f o r m u ­
l a c i ó n  d e  p o l í t i c a s  y  p r o g r a m a s  d e  p o b l a c i ó n ,  s u  i m p l e -  
m e n t a c i ó n  y  e v a l u a c i ó n "
h )  " . . . e s t i m u l a r ,  m a n t e n e r  y  m e j o r a r  l a  e n s e h a n z a  d e s t i n a d a  
a  l a  f o r m a c i ó n  d e  p r o f e s i o n a l e s  e n  a n á l i s i s  d e m o g r á f i c o s  
y  t e m a s  d e  p o b l a c i ó n . . "
i )  " . . . p u b l i c a r  e s t u d i o s ,  m a n u a l e s  y  o t r o s  i n f o r m e s  t é c n i c o s  
y  d i f u n d i r l o s  e n t r e  d i f e r e n t e s  a u d i e n c i a s  n a c i o n a l e s " ,  y
j )  " . . . m a n t e n e r  u n  f l u j o  d e  i n f o r m a c i ó n  d e  d a t o s  y  d o c u m e n ­
t o s  r e l a t i v o s  a  p o b l a c i ó n  s o b r e  A m é r i c a  L a t i n a " .
B. El Taller Regional de Capacitación
1 .  O b j e t i v o s
E l  T a l l e r  e s t à  o r i e n t a d o  a  r e f o r z a r  l a  p o t e n c i a l i d a d  d e  
a n á l i s i s  y  a  i n c r e m e n t a r  l a  e f i c i e n c i a  d e  a q u e l l o s  p r o f e s i o n a l e s  
q u e  t r a b a j a n  e n  e l  c a m p o  d e  p o b l a c i ó n  y  d e s a r r o l l o .
E l  t a l l e r  t i e n e  u n  c a r á c t e r  e m i n e n t e m e n t e  p r á c t i c o .  M e d i a n t e  
l a  u t i l i z a c i ó n  d e  m i c r o c o m p u t a d o r e s , s e  d i s c u t i r á  l a  a p l i c a c i ó n  
d e  m é t o d o s  c u a n t i t a t i v o s ,  e l  u s o  d e  m o d e l o s  e  i n f o r m a c i ó n  e n  e l  
a n á l i s i s  d e  a l g u n o s  p r o b l e m a s  r e l e v a n t e s  e n  e s t e  c a m p o .  S e  e s p e r a  
q u e  a l  f i n a l i z a r  e l  m i s m o ,  l o s  p a r t i c i p a n t e s  e s t é n  e n  c o n d i c i o n e s  
d e  l o g r a r  u n a  m a y o r  y  m e j o r  u t i l i z a c i ó n  d e  l a s  v a r i a d a s  f u e n t e s  
d e  i n f o r m a c i ó n  s o c i o d e m o g r á f i c a  e x i s t e n t e s  e n  s u s  r e s p e c t i v o s  
p a í s e s .
2 .  P r o g r a m a  d e  t r a b a j o  y  h o r a r i o
L a s  a c t i v i d a d e s  d e l  T a l l e r  s e  r e a l i z a r á n  e n  l a s  o f i c i n a s  d e  
C E L ^ , E - S a n  J o s é ,  d u r a n t e  l o s  d í a s  1 4  a l  f e 4  d e  j u l i o ,  1 9 8 6 .  E l  
h o r a r i o  d e  t r a b a j o  s e r á  d e  8 : 0 0  a  l a s  1 1 : 3 0  h r s  p o r  l a s  m a h a n a s  
y ,  d e  l a s  1 3 : 3 0  h a s t a  l a s  1 7 : 0 0  h r s  p o r  l a s  t a r d e s .
L a s  s e s i o n e s  c o n t a r á n  c o n  u n a  b r e v e  i n t r o d u c c i ó n  ( 4 5  m i n s )  a  
l o s  t e m a s  y  p r o b l e m a s  s e l e c c i o n a d o s  r e l a c i o n a d o s  c o n  l a  i n v e s t i ­
g a c i ó n  e n  e l  c a m p o  d e  p o b l a c i ó n  y  d e s a r r o l l a  y  s e r á n  s e g u i d a s  d e  
s e s i o n e s  p r á c t i c a s  d e  a n á l i s i s ,  e m p l e a n d o  t é c n i c a s  e s t a d í s t i c a s  a  
b a s e s  d e  d a t o s  s e l e c c i o n a d a s ,  m e d i a n t e  u s o  d e  m i c r o c o m p u t a d o r e s .  
La\ l i s t a  d e  t e m a s ,  i n s t r u c t o r e s  y  h o r a r i o  r e s p e c t i v o  s e  e n c u e n ­
t r a n  e n  A n e x o  1 .
3 .  S e s i o n e s  i n f o r m a l e s
A d e m á s  d e  l a s  s e s i o n e s  r e g u l a r e s  p r o g r a m a d a s ,  e x i s t i r á n  
s e s i o n e s  i n f o r m a l e s  p a r a  i n t e r c a m b i a r  e x p e r i e n c i a s  d e  t r a b a j o  
e n t r e  l o s  p a r t i c i p a n t e s .  E l l o s  p r e s e n t a r á n  l a s  f o r m a s  e n  q u e  h a n  
e n f r e n t a d o  a l g u n o s  p r o b l e m a s  d e  i n v e s t i g a c i ó n ,  s u s  s o l u c i o n e s  y  
e l  u s o  d e  l a  i n f o r m a c i ó n  s o c i o - d e m o g r á f i c a  e n  s u s  r e s p e c t i v a s  
i  n s t  i  t u c  i  a n e a .
I n f o r m a c i ó n  s o b r e  l a s  s e s i o n e s  p r o g r a m a d a s  y  s u  h o r a r i o  s e r á  
d a d a  e í h  e l  t r a n s c u r s o  d e l  t a l l e í r .
»
4 .  M a t e r i a l e s  y  e q u i p a s
L o s  p a r t i  c i p a n t e s  d e l  T a l l e r  r e c i b i r á n  l o s  m a t e r i a l e s  
n e c e s a r i o s  p a r a  s u  b u e n  d e s e m p e h o  e n  e l  m i s m o .  E l l o s  s o n  v a r i a d o s
4
e  i n c l u y e n ,  n o  s ó l o  l o s  ú t i l e s  c o m u n e s  ( p a p e l e s ,  p o r t a d o c u m e n t o s ,  
l á p i c e s ,  e t c ) ,  s i n o  t a m b i é n  d o c u m e n t a c i ó n  s e l e c c i o n a d a  d e  a p o y o  a  
l a s  p r e s e n t a c i o n e s  d e  l o s  i n s t r u c t o r e s  y  u n  c o n j u n t o  d e  a r t í c u l o s  
d e  l e c t u r a ,  q u e  s i r v a n  c o m o  r e f e r e n c i a s  c o m p l e m e n t a r i a s  a  l o s  t e ­
m a s  t r a t a d o s  e n  d i c h a s  s e s i o n e s  ( d e n o m i n a d o s  Documento del T R O .  
S e  e s p e r a  q u e  l a  p r o v i s i ó n  d e  e s t a  d o c u m e n t a c i ó n  e l i m i n a r é  l a  
n e c e s i d a d  d e  t o m a r  " n o t a s "  y  q u e  e l l a  t a m b i é n  p o d r á  s e r v i r  c o m o  
r e f e r e n c i a  p a r a  e l  t r a b a j o  p r o f e s i o n a l  f u t u r o .
A d i c i o n a l  m e n t e ,  e x i s t i r á n  ' a r t í c u l o s  y  l i b r o s  r e c o m e n d a d o s  
q u e  p o d r á n  c o m p r a r s e  a  p r e c i o s  d e  c o s t o  e n  l a  b i b l i o t e c a  d e  l a  
o f i c i n a .
L a s  l i m i t a c i o n e s  i m p u e s t a s  p o r  e l  n ù m e r o  d e  p a r t i c i p a n t e s ,  
p o r  l o s  r e c u r s o s  y  e s p a c i o  d i s p o n i b l e  d e l  t a l l e r ,  o b l i g a r á n  a  
l o s  p a r t i c i p a n t e s  a  c o m p a r t i r  e l  u s o  d e  m á q u i n a  y  e n  a l g u n o s  
c a s o s  d o s  g r u p a s  c o m p a r t i r á n  e l  u s o  d e  u n a  i m p r e s o r a ,  q u e  e s t a r á  
c o n v e n i e n t e m e n t e  u b i c a d a .
S e  f o r m a r á n  g r u p o s  d e  t r a b a j o  c o n  u n  m á x i m o  d e  t r e s  i n d i v i ­
d u o s .  C a d a  g r u p o  t e n d r á  a  s u  d i s p o s i c i ó n  u n  m i c r o c o m p u t a d o r  y  u n  
c o n j u n t o  d e  d i s k e t t e s  c o n  i n f o r m a c i ó n  y  p r o g r a m a s .  D e m á s  e s t á  
d e c i r  q u e  l o s  m i e m b r o s  d e  c a d a  g r u p o  s e r á n  r e s p o n s a b l e s  d e  l o s  
m a t e r i a l e s  a  s u  c a r g o .
A l  f i n a l  d e l  t a l l e r ,  c a d a  g r u p o  r e t o r n a r á  e l  
d i s k e t t e s  u t i l i z a d o s  e n  s u  m á q u i n a  y  e l  t a l l e r  l e  
c a d a  p a r t i c i p a n t e  u n a  c o p i a  d e  l o s  d i s k e t t e s  c o n  
i n f o r m a c i ó n  u t i l i z a d a  e n  e í l  m i s m o .
c o n j u n t a  d e  
e n t r e g a r á  a  
p r o g r a m a s  e
A c t i v i d a d e s  e x t r a o r d i  n a r  i  a s
P a r a  e l  d í a  d o m i n g o  2 0  d e  j u l i o ,  s e  h a n  h e c h o  l o s  a r r e g l o s  
n e c e s a r i o s  p a r a  q u e  l o s  p a r t i c i p a n t e s  e  i n s t r u c t o r e s  d e l  t a l l e r  
p u e d a n  l l e g a r s e  a  c o n o c e r  m e j o r ,  c o m p a r t i r  a l g u n a s  h o r a s  d e  u n  
a g r a d a b l e ’ p a s e o  y  d i s f r u t a r  d e  u n  m e r e c i d o  d e s c a n s o ,  b r o n c e á n d o s e  
b a j o  e l  s o l  d e  u n a  d e  l a s  m á s  b e l l a s  p l a y a s  c o s t a r r i  c e n s e s  d e l  
o c é a n o  p a c i f i c o .
I n f o r m a c i ó n  a d i c i o n a l  s o b r e  e s t a  a c t i v i d a d  s e r á  d a d a  d u r a n t e  
e l  p r i m e r  d í a  d e l  t a l l e r ,  y a  q u e  e s t a  a c t i v i d a d  r e q u i e r e  d e  u n a  
i n s c r i p c i ó n  p j r e v i a .
C. Deberes y derechos de participantes
1 .  C o n d u c t a  d ®  b e c a r i o s
L o s  p a r t i c i p a n t e s  d e l  T a l l e r  t i e n e n  l a  o b l i g a c i ó n  d e  c o m p o r ­
t a r s e  d e  a c u e r d o  a  l o  e s t a b l e c i d o  e n  l a s  " N o r m a s  y  P r o c e d i ­
m i e n t o s "  p a r a  b e c a r i o s  d e  l a  D N U .  E n t r e  o t r a s ,  e l  a r t í c u l o  4  d i c e  
l o  s i g u i e n t e :
L o s  b e c a r i o s  d e b e n ,
a )
b )  
c  )
" c o m p o r t a r s e  e n  t o d o  m o m e n t o  c o m o  c o r r e s p o n d e  a  s u  d o b l e  
c o n d i c i ó n  d e  t i t u l a r e s  d e  u n a  b e c a  i n t e r n a c i o n a l  y  d e  
r e p r e s e n t a n t e s  d e l  p a í s  r e s p e c t i v o " ;
" a b s t e n e r s e  d e  t o d a  a c t i v i d a d  p o l í t i c a
" r e g r e s a r  a l  r e s p e c t i v o  p a í s  d e  o r i g e n  ( a l  t e r m i n a r  e l  
p l a z o  d e  v i g e n c i a  d e  l a  b e c a ) ,  a  m e n o s  q u e  c u e n t e n  c o n  e l  
p ¿ \ t r o c i n i o  d e  a l g ú n  o t r o  o r g a n i s m o  p a r a  c o n t i n u a r  s u  
c a p a c i t a c i ó n " .
2 . ‘ A s i s t e n c i a  y  c e r t i f i c a d o s
L o s  p a r t  i  c i  p a n t e s  d e l  T a l l e r  e s t á n  o b l i g a d o s  a  a s i s t i r  f ) u n -  
t u a l m e n t e  . y  p a r t i c i p a r  a c t i v a m e n t e  e n  t o d a s  l a s  a c t i v i d a d e s  d e l  
m i s m o ,  d e  c o n f o r m i d a d  c o n  e l  p r o g r a m a  y  h o r a r i o  f i j a d o  p a r a  
e l l a s .
A l  f i n a l  d e l  T a l l e r  s e  p r o c e d e r à  a  e n t r e g a r  u n  
q u e  a c r e d i t a  s u  p a r t  i  c i  p a c  i  ó n  e x i t ó s a  e n a s t e  e v e n t o .
C e r t i  f  i  c a d o  
L a  e n t r e g a
d e  ^ C e r t  i  f  i  c a d a s  c o i n c i d i r á  c o n  e l  a c t o  d e  c l a u s u r a  d e l  T a l l e r  y  
t e n d r á  l u g a r  e n  l a s  o f i c i n a s  d e  l a  O I T  e n  C o s t a  R i c a ,  e l  d í a  
j u e v e s  2 4  d e  J u l i o ,  a  l a s  1 9 : 0 0  h r s .
3 ,  A c c e s o  a  b i b l i o t e c a  y  p u b l i c a c i o n e s
E l  C E L A E ) E  S a n - J o s é  c u e n t a  c o n  u n a  b i b l i o t e c a  e s p e c i a l i z a d a  
e n  m a t e r i a s  d e m o g r á f i c a s  y  o t r a s  d i s c i p l i n a s  a f i n e s ,  t a l e s  c o m o  
E s t a d í s t i c a ,  E c o n o m í a ,  M a t e m á t i c a s ,  S o c i o l o g í a ,  e t c .  E l l a  e s t a r á  
a  d i s p o s i c i ó n  d e  l o s  p a r t i c i p a n t e s .
4 .  A p o y o  a d m i n i s t r a t i v o
E l  c u e r p o  a d m i n i s t r a t i v o  d e l  C E L A D E  e s t a r á  a  d i s p o s i c i ó n  d e  
l o s  p a r t i c i p a n t e s  p a r a  a y u d a r l e s  a  r e s o l v e r  s u s  p r o b l e m a s  
m i e n t r a s  d u r e  s u  e s t a d í a  e n  C o s t a  F ú l i c a .  E I n t r e  o t r o s ,  l o s  
s i g u i e n t e s  s e r v i c i o s  p u e d e n  s e r  s o l i c i t a d o s  p o r  m e d i o  d e  l a  
o f i c i a l  a d m i n i s t r a t i v a  , S r a .  F l o r a  F e r n a n d e z :
4 . 1  E s t i p e n d i o s
E ; ; i s t e n  i  n s t r u c c  i  e n e s  p a r a  l o s  b e c a r i o s  O N U  q u e  s u s  e s t i p e n ­
d i o s  s e a n  p a g a d o s  p o r  l a  o f i c i n a  d e l  P N U D  e n  C o s t a i  R i c a .  P a r a  
a g i l i z a r  e s t e  t r á m i t e ,  c o n s u l t e  p r i m e r o  a  l a  o f i c i a l  a d m i n i s t r a ­
t i v a  d e l  C E L A D E .  f i l i a  p r o b a b  1 e m e ' n t e  t e n d r á  y a  t o d d  r e s u e l t o  p a r a  
U d .
4 . 2  S í L i b s i d i o  p a r a  l i b r o s
E n  a l g u n o s  c a s o « ,  l a s  b e c a r i o s  t i e n e n  d e r e c h o  a  u n  s u b s i d i o  
p a r a  l a  c o m p r a  d e  l i b r o s  q u e  a s c i e n d e  a  U $ 4 0 . 0 0 .
A d i c i  o n a l  m e n t e  a  l a s  r e f e r e n c i a s  q u e  h a n  s i d o  e s p e c i a l m e n t e  
p r e p a r a d a s  p a r a  e l  t a l l e r  ( s i n  c o s t o ) ,  l o s  i n s t r u c t o r e s  d e  l a s  
s e s i o n e s  h a n  s u g e r i d o  p u b l i c a c i o n e s  e x t r a s ,  q u e  t i e n e n  d i r e c t a  
r e l a c i ó n  c o n  l o s  t e m a s  t r a t a d o s  y  q u e  s e r v i r á n  d e  c o m p l e m e n t o  a l  
t r a b a j o  f u t u r o  s o b r e  e s t o s  t e m a s  ( v é a s e  A n e x o  2 ) .  E s t a s  p u b l i c a ­
c i o n e s  e s t a r á n  d i s p o n i b l e  a  p r e c i o s  d e  c o s t o  a  t r a v é s  d e  l a
o - f i c i a l  a d m i n i s t r a t i v a  d e l  C E L A D E .  D e  h e c h o ,  e l l a  t i e n e  y a  p r e p a ­
r a d o  u n  " p a q u e t e "  d e  p u b l i c a c i o n e s  q u e  h a n  s i d o  r e c o m e n d a d a s ,  
c u y o  c o s t o  a s c i e n d e  a  U 1 i 3 0 . 0 0 .  O t r a s  p u b l i c a c i o n e s  e s t á n  d i s p o n i ­
b l e s  y  p u e d e n  s e r  s e l e c c i o n a d a s .
4 . 3  P r o b l e m a s  d e  v i s a s  y  v i a j e s
L a  a d m i  n i s t r a c i ó n  d e l  C E L A D E  
p r o b l e m a s  d e  v i s a s  p a r a  p e r m a n e c e r  e n  
m a c i ó n  d e  p a s a j e s .  E s  i n d i s p e n s a b l e ,  
s e a  s o l i c i t a d a  c o n  l a  s u - f i c i e n t e  
f a c i l i t a r  u n a  r e s o l u c i ó n  e f i c i e n t e  d e
p u e d e  a y u d a r  a  r e s o l v e r  
e l  p a i s ,  r e s e r v a s  y  c o n f i r ­
s i  n  e m b a r g o ,  q u e  e s t a  a y u d a  
a n t e r i o r i d a d  p a r a  p o d e r  
l o s  p r o b l e m a s .
4 . 4  C o m ú n i  c a e i o n e s
E l  C E L A D E  n o  e s t á  e n  c o n d i c i o n e s  d e  h a c e r s e  c a r g o  d e  l a s  
l l a m a d a s  d e  l a r g a  d i s t a n c i a ,  e n v í o  d e  c a b l e s  o  c o r r e s p o n d e n c i  a  d e  
l o s  e s t u d i a n t e s .  E l l a s  d e b e r á n  s e r  h e c h a s  e n  f o r m a  p e r s o n a l  
u t i l i z a n d o  t e l é f o n o s  p i a r t i  c u i  a r e s ,  r e c u r r i e n d o  d i r e c t a m e n t e  a  l a s  
o f i c i n a s  d e l  I C E - S a n  F ' e d r o  o  a  l a  R a d i o g r á f i c a  C o s t a r r  i  c e n s e . E n  
c u a n t a  a  c o r r e s p o n d e n c i  a , e l l a  p u e d e  s e r  e n t r e g a d a ,  d e b i d a m e n t e  
f r a n q u e a d a ,  e n  l a  F ^ e c e p c i ó n  d e l  C E L A D E .
L o s  p a r t i c i p a n t e s  s i  p u e d e n  u t i l i z a r  e l  a p a r t a d o  d e  C o r r e o s  
d e  l a  o f i c i n a  p a r a  r e c i b i r  s u  c o r r e s p o n d e n c i a  p e r s o n a l .  E s t e  e s :
C E L A D E - S a n  J o s é  
A p a r t a d o  8 3 3 - 2 0 5 0  
S a n  J o s é ,  C o s t a  F^' i ca  
C a b l e s  " U N D E M C A ,  S a n  J o s é .
4 . 5  A l o j a m i e n t o
L a  a d m i  n i s t r a c i ó n  e s t á  e n  c o n d i c i o n e s  d e  f a c i l i t a r  l a  m e j o r  
a c o m o d a c i ó n  p a r a  l o s  p a r t i c i p a n t e s  m i e n t r a s  d u r e  s u  e s t a d í a .  E n  
A n e x o  3  s e  i n c l u y e  u n a  l i ' s t a  d e  F - t ó t e l e s ,  a p a r t a m e n t o s  y  c a s a s  q u e  
e s t a r á n  d i s p o n i b l e s  p a r a  e l l o s .  T a m b i é n  s e  c u e n t a  c o n  i n f o r m a c i ó n  
d e  p r e c i o s  y  p o s i b i l i d a d e s  d e  c o m p a r t i r  a l o j a m i e n t o .  F ' a r a -  m a y o r  
i n f o r m a c i ó n ,  c o n t a c t e  a  l a  S r a ,  F e r n a n d e z .
4 . 6  E n f e r m e d a d e s
E n  c a s o  d e  e n f e r m e d a d  c o n t a c t e  l a  a d m i n i s t r a c i ó n  p a r a  
a y u d a r l e  a  c o n s e g u i r  u n a  s o l u c i ó n  e f e c t i v a  a  s u  p r o b l e m a .  P a r a  
a q u e l l o s  c u e n t a n  c o n  u n a  b e c a  ( O N U ,  p o r  e j e m p l o )  q u e  i n c l u y e  u n  
s e g u r o  m è d i c o ,  l o s  g a s t o s  q u e  s e  i n c u r r a n  p o r  e s t e  m o t i v o  
r e e m b o X s s b 1 e s  y  e s t á n  s u j e t o s  a  l a s  n o r m a s  e s t a b l e c i d a s  e n  
a r t í c u l o s  3 5 ,  3 6 ,  3 7  y  3 8  d e l d o c u m e n t o  s o b r e
P r o c e d i  m i e n t o s  d e  A d m i  n i s t r a c i ó n  d e  B e c a s  d e  l a  O N U .
1i
E n  A n e x o  4  s e  i n c l u y e  u n a  l i s t a  d e  M é d i c o s  p o r  
y  s u s  r e s p e c t i v o s  t e l é f o n o s .
s o n  
1 o s  
N o r m a s  y
e s p e c i  a l  i  d a d
D. Otra Información de interés
F ' a r a  i n f o r m a c i ó n  d e  l o s  p a r t i c i p a n t e s  s e  i n c l u y e  e n  A n e x o  5  
l a s  d i r e c c i o n e s  y  t e l é f o n o s  d e  l a s  e m b a j a d a s  y  c o n s u l a d o s  d e  l o s  
p a í s e s  d e  l a  r e g i ó n .  S e  r e c o m i e n d a  a  l o s  p a r t i  c i p a n t e s  i n f o r m a r  a  
s u s  r e s p e c t i v a s  r e p r e s e n t a d o n e s  d e  s u  p r e s e n c i a  y  a c t i v i d a d e s  
q u e  r e a l i z a n  e n  e l  p a í s .
V
—  A d i  c i  o n a l  m e n t e ,  l a  l i s t a  i n c l u y e  l i a s  d i r e c c i o n e s  y  t e l é f o n o s  
d e  o t r a s  o r g a n i z a c i o n e s  i n t e r n a c i o n a l e s  q u e  p u e d e n  s e r v i r  d e  
c o n t a c t o ,  e n  c a s o s  n e c e s a r i o s .
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Anexo 1
■HÛRARIÜ 1 ALLER RE61ÛNAL DE CAPACITACION
HORAS LUNES 14 MARTES li MIERCOLES 16 JUEVES 17 VIERNES 18





9:15 PRESENTACION PROFESORES 
y PARTICIPANTES
10:00- - - - REFRIGERIO....
10:30 INTRÜ. RELACIONES ENTRE 








. . . . . . CAFE. . . . . .
ANALISIS ESTADISTICO I 
aK icaciqnes a PROBLS. 
DE MORTALIDAD
PROBLEMAS EN MIGRACION TAM. V COMPOSIC. DE LA 
MIGRACION y EMPLEO POBLACION: PROyECCIONES 
J.L. CANALES M. RINCON
MIG.INT'L:INDOCUMENTADOS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
R.CORONA . . . . . . CAFE. . . . . . . . . . . . . CAFE. . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .  EJERCICIOS DE APLICACIONES SECTORIALES
PROyECCIONES DEL MODELO RAPIO: 
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Anexo 2.
METODOS CUANTITATIVOS Y MODELOS EN EL ANALISIS DE
PROBLEMAS DE POBLACION Y DESARROLLO
Taller Regional de Capacitación (TRO 
CELADE-San José, Costa Rica 
14-24 de Julio, 1986
Lecturas Complementarias a Sesiones del Taller
Tema: Población y Desarrollo- CEPAL (1984)
"Población y Desarrollo en América Latina" en CELADE, NOTAS DE 
POBLACION, Afro XII, No.34, pp:9-77 (Abril 1984).
- CELADE (1985)
"La Población y el Desarrollo. Hechos y Refelexiones" en 
CELADE, NOTAS DE POBLACION, Atto XIII, No.38, pp:65-122 (Agosto1985).
Tema: Determinantes Socioeconómicos de la Mortalidad'- Behm R., Hugo (1985)
"Sobrevivencia en la Infancia: Las Dimensiones del Problema en
América Latina". Documento TRC, No.1
Tema: Determinantes Socioeconómicos de la Fecundidad- Rosero B., Luis (1984)
"Notas Acerca de la Familia y las Teorías de la Fecundidad". 
Documento TRC, No.2
- Rosero B., Luis (1983)
"Determinantes de la Fecundidad en Costa Rica" en CELADE, NOTAS 
DE POBLACION, Aho XI, No.32, pp;79-l22 (Agosto 1983).
- Arguello, Ornar (1983)
"Pobreza y Fecundidad en Costa Rica" en CELADE, NOTAS DE POBLA­
CION, Aftfo XI, No.32, pp:9-54 (Agosto 1983).
Tema: Determinantes Socioeconómicos de la Migración
- Miró, Carmen y Joseph Potter (1983)
"Migración Interna e Internacional". Documento TRC, No.3
- CELADE (1986)
Migración Interna, CELADE, Voi.3, Serie A. 1047/III (Abril)
Tema: Población, Migración y Empleo- Maguid, Alicia (1985)
"Migración y Empleo en la Aglomeración Metropolitana de Costa 
Rica".Documento TRC, No.4
Tema: Proyecciones de Población- Krótki, Karol P. (1986)
"Programa de Proyecciones ONU: (Buia del Usuario". Documento
TRC, No.5, CELADE-San José (Marzo).
- Rincón, Manuel y Harry Hernández (1986)
“Programa para Proyección de la Mortalidad". Documento TRC 
No.6, CELADE-San José (Julio).
- Rincón, Manuel y Harry Hernández <1986)
"Sistema de Proyecciones de Población por Areas Geográficas por 
Mètodo de Componentes". Documento TRC, No.7, CELADE-San José 
(Junio).
- Rincón, Manuel (1985)
“Elementos de las Proyecciones de Población útiles para la 
Planificación Socioeconómica". Documento TRC, No.8, CELADE-San 
José (Junio).
- QNU-División de Población (1982)
"Programa de Proyecciones de Población ONU. Formato de Datos 
de Entrada". Documento TRC No.9, CELADE-San José.
- CELADE (1985)
República Dominicana. Estimaciones y Proyecciones de Población 
1950-2025, CELADE (LC/DEM./CR/R.2), Fascículo F./REPDOM.l 
(Mayo)
Tema: Consecuencias de la dinàmica de la población
- Hoekman, Arie (1986)
"Notas sobre el Modelo Socio-económico RAPID". Documento TRC, 
No. 10
Tema: Modelos Globales Socioeconómicos y Demográficos
- PREALC-QIT (1979)
"El Modelo de Planificación BACHUE: Conceptos Básicos".
Documento TRC, No.11
- Hopkins, Michael (1986)
"Notas sobre MACBETH: Modelo para Proyectar Población, Educa­
ción y Empleo" Documento TRC, No.12 (Julio)
- Uthoff, Andras (1978)
Interrelaciones entre Empleo, Pobl|ición y Distribución del 
Ingreso". Documento TRC, No.13, CELADE-San José.
Anexo 3.
k de julio de 1986
Estimado participante;
Tenemos el agrado de adjuntarle a la presente una 
lista de casas de habitación y apartamentos donde podra 
alojarse durante su estadía en Costa Rica para el Taller 
Regional de Capacitación en Métodos Cuantitativos y Mode 
los en Población y Desarrollo.
También hemos efectuado varias reservaciones en el 
Hotel Amstel, ubicado en San José, Calle 7, Av. 1 y 3.
El precio de las habitaciones son: sencillas de US$ 22
a US$ 28 y dobles de US$ 26 a US$ 33-
Si al inicio del Taller tiene problemas con el alo­
jamiento, tendremos mucho gusto en ayudarle a encontrar 
un lugar apropiado donde hospedarse.
Debido a limitaciones de recursos, no nos sera po­
sible recibirle en el Aeropuerto.
Esperamos que el Taller sea de gran provecho-para 
usted en su profesión y deseamos que tenga una agradable 
estadía en Costa Rica.
Atentamente,
Flora Fernández A. 
Asistente Administrativo
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Tei. 25-46-79Isabel de Chavarrfa 
Frente a CELADE-San José





100 metros Norte y 25 Este Supermercado Muñoz y Nanne 
3 habitaciones independientes con servicio completo. 
t 7 .500,00 por persona
Prof. Marietta López
100 metros Este y 150 Sur de la Iglesia^de San Pedro 





150 metros Norte de la Casa Presidencial 
1 habitación doble con servicio completo 0 7-500/persona
Prof. Mary Campos 25-12-64
75 metros al oeste de la esquina Sur Oeste del Parque 
de Vargas Araya, Frente Apartamentos Doña Nina 
1 habitación doble con servicio completo t 7.500/persona
Flora Castillo 24-44-56
50 Este, 50 Sur de la Carnicerfa Monterrey. Ira. calle 
izquierda, casa # 116. El Cedrai, Lourdes, Monterrey 
1 habitación con servicio.
Felicia de Sasso 22-37-71
125 metros Oeste Pollos Kentuck, San Pedro, casa 2737 
1 habitación. Desayuno y lavado de ropa, 0 4.000,00
Flor de Marfa Monroy Campos 25-74-70
500 Sur de la Iglesia de Lourdes de Montes de Oca, casa 
de dos pisos estilo colonial.
1 habitación sencilla con servicio completo l 7.500 
«
Marta Aguilar 25-69-87
100 Norte y 50 Este de la Farmacia Ballestero 
Servicio conipleto, solamente mujeres.
Alda de Pacheco 25-66-37
200 Norte y 50 Este del Banco Anglo.
1 habitación servicio completo. Sólo mujeres
Julieta Calvo Solano 25-80-05
400 N. Escuela de Lourdes, Casa de dos pisos a mano 
izquierda. Lavado ropa, desayuno y cena. 0 4.000,00
-13-
12. Norma Acuña de Qui ros
Frente a la Funeraria Costa Rica, Desamparados, Villa 
Inesita. 1 apartamento con agua caliente, amueblado, 
con teléfono, lavado de ropa, limpieza del apartamento 
y desayuno.
1 3. Olga Alvarado
1 1/2 kms. de la Iglesia de Lourdes, carretera a 
Granadilla. Servicio completo una persona t 6.500
14. Ligia Carazo de Sequeira
Dormitorios en un apartamento independiente (sin ali­








Apartamentos Pacheco Domínguez 25-04-79
Del parque de San Pedro, 100 Oeste, 100 Norte y 50 Este. 
Apartamento un dormitorio, para dos personas, t 12.000 
por dos semanas.
Apartamentos Tai roña 53-64-29
|00 metros norte y 50 Oeste de la Rotonda de San Pedro 
Apartamentos amueblados con cocina y refrigerador, uten­
silios, limpieza diaria del apartamento. Para dos pe£ 
sonas, un dormitorio US$ 420,00 por 2 semanas. Para 
tres personas, dos dormitorios US$ 480,00 por 2 semanas.
1 7 . Apartamentos Ferso
Apartamento amueblado con todos los servicios, 
al Cine Moderno, calle 2, avenidas 6 y 8. 




A n e x o




Dr. Rodol+o Vinocour 
Dr. José J. Rodríguez E.
Dermatologla
Dr. Rodolfo NúfTez C.
Dr. Noè Rosenstock
61necologla
Dr. Oscar Robert A.
Dr. Carlos Luis Zúhiga B. 














D r . Carlos Luis Estrada 
Dr. Joaquin Berrocal B.
Gastroenterologi a
Dr. Francisco Mora Z.








Dr. Juan Ignacio Lapaira 
Dr. Victor Julio Ramírez
Odontología
D r , Reinaldo Beckles 








Dr. Enrique Esquivel 21-77-21
Dr . Oscar ürtiz 0. 22-01-74
Dr- Orlando Duesada V. 22-87-29
ciña General |
Dr. Víctor Mario f^odriguez A. 23-19-46
Dr. Carmelo Cal vosa Ch . 21-53-83
Dr . Gonzalo Vargas C h . 32-2B-92
Dr . Roberto Vargas Gilí en 22-10-10
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Anexo 5 .
ac ibones diplomáticas de Ĵ a re 3 |_ón
Pai S Dirección Telèfono
Guatemala Guadalupe, de la bomba de gasolina
"Colonia del Rio" 100 m Sur 
Horario; 8;00am. a 12 m.
22-87-91
Honduras Esquina opuesta a la Radi ogrà-f i ca 
Cai le 1, avda. 5.
Horario: 9:00 a 12:00 m.




Bo.Rohrmoser, de la Nunciatura 
Apostòlica 750 m Ceste, 50 Sur 
Horario; 9:00 am a 2 pm.
32-22-16
Nicaragua Bo. La California, Avda.Central
’ Calle 25 B, No. 2540
Horario: 9:00 am- a 1:00 pm.
33-34-79
lièx i co De 1 a Casa Amarilla 50 m.Este 
Calle 7, avenida 13 
Horario: 8:am a 12:00 m.
22-54-96
Cuba No hay representaciùn diplomàtica
E1 Salvador Avenida 10, Calle 27-29 
Barrio Francisco Peralta 
Horario: 8:30 am a 1:00 pm.
22-55-36
Panamá San Pedro, del Higueròn 200 Sur 
y 25 ai Este
Horario: 8:00 am a 1:00 pm ,
25-34-01
Angola 
Moz ambi que 
Sto.Tome y 
Pri ncipe
No tienen representaciòn diplomàtica
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PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO 
(PNDD)
Dirección: 100 m. Sur de la cuarta entrada a Los Yoses,
carretera a San Pedro
Teléfonos: 24-52-81, 24-53-05
ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO 
(OIT)
Dirección: Barrio Francisco Peralta, calle 25, avdas. 10-12
casa No. 1071, de la Casa Italia 150 m. Sur
Teléfonos: 53-76-67, 53-76-22
AGENCIA INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO 
(AID)
Dirección: San José, Embajada toericana Calle Central y lera,
avda. 3
Teléfono : 33-11-55
ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA 
ALIMENTACION (PAO)
Dirección: San José, Altos de Discolandia, calle 1, avdas.1-3
Teléfono : 33-13-50, 33-21-70
INSTITUTO CENTROAMERICANO DE ADMINISTRACION PUBLICA 
(ICAP)
Dirección: San José, calle 2, avdas. Central y 1
Teléfono : 22-31-33
MINISTERIO DE PLANIFICACION NACIONAL Y POLITICA ECONOMICA 
(MIDEPLAN)
Dirección: Calle 4, avdas. 3-5, San José
Teléfono : 23-23-22
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
Dirección: Avdas. Central y 2, calle 6
Teléfono : 23-71-66
11er Regional de^Capacitación "Métodos cuantitativos 
modelos en el análisis de problemas de población y 
esarrollo , 14 al 24 de julio de 1986. San José, 
osta Rica
D I S T R I B U C I O N  DEL AULA

METODOS CUANTITATIVOS Y MODELOS EN EL ANALISIS DE 
PROBLEMAS DE POBLACION Y DESARROLLO
I AL. L t H Rb C 1 ÜIMAL L,)E Cf LPAL 1 I AL i ÜN 
14 A4 DE JULIO 
LLLADE-San José, COSIA RICA
INTRODUCCION A INTËRRELACIQNES ENTRE DESARROLLO Y POBLACION
( M o t ¿i 5 d e; C i ases)
Jorge !.. L; a fi a 1 e ?
I. INTRODUCCION
.1 . Aspectos üeneraJ es
la proposición de que el desarrollo económico y la dinámica 
de la pobJ, ¿kción son i n ter'depend i entc?s, es evidente si se GoriE.ide- 
ra que, por una parte, la población es el objeto ultimo del 
de^sarralla: es decir, satislacer sus necesidades y propiciar el
me j or ¿imi ten to sostiemido de las condiciones o "standard" de vida de 
la misma. Por otra parte, la población lueqa un rol crucial como 
sujeto en til proceso de desarrollo, ya sea como factor de produc-
E.ión olreciendo su tuerza de trabajo y energía creadora- y, 
también, como consumidora -demandante de los bienes y servicios; 
p r a d Li c 1 d o s p o r 1 a tu o c i e d a d .
IMo obsitante lo anterior, los estudios integrados de p o b l a ­
ción V desarrollo s,on recientes! y, p ar ado j a 1 men te, es un campo 
relativamente nuíivo e inexplorado sii st emát i camen t e . Pjsto es asi, 
en parte, porque dada la vai'iedad de áreas que son de interés; t?n 
torno ai estudio de determi'nantes y consecuencias de la dinámica 
de la población, estas investigaciones! requieren del concursa y 
aportes i n t er d i ŝ c i p 1 i nar i a s . Algunos antecedcíntes históricos- que 
explican este situación se reseñan a continuación.
2. An tecedein tes de? i estudios de población y desarrollo.
La preocupación reciente por los.estudios de población y 
desarrollo pueide explicai-se, al menos-i, por dos grandes razones: 
avances compar 1 1 men ta 1 i z eidos cie?i conocimiento y por el surgimien­
to de- la necesidad de planificai' el des,arrollo soc i oeconómi co de 
los p a 1 s  e 'S .
2.1 DE-sarrollo paralelo de? disciplinas
El) - e f e c t o ,  l a  t t m d e n c i a  d e  l o s  a v a n c e s  e n  e l  c o n o c i m i e n t o  l i a  
Obi 1 g a d o  a i nvest x gadores a concentrar sus e s t u d i o s  e n  l o s  marcos
e s t r e c h o s  d e  s u s  d i s c i p l i n a s .  Tr  ad  i c  i n n a  l irien t  e  , e l  e s t u d i o  dEd
de-'iar r a 1 i o . econòmi c o ha estado ligado a La ciencia econòmica, tn 
su evoLuciòn, ella ha dedicado esfuerzos al análisis del tancio' 
namiento del sistema econòmico y de su dinàmica de crecimiento, 
dosarroi1 ando un potente 1nstrumentai . Su preocupación se ha 
centrado en c;oma resolver de manera eficiente la asignación 
ttsmporal de recursos (escasos v' limitados) para satisfacer las 
necesidades (ilimitadas) de la población. En este esquema, con 
demasiada regularidad la población sólo es considerada como un 
"dato" y el Énfasis se ha puesta en la mayor’ provisión de bienes 
■/' servicios materiales, normalmente medido por los indicadores de 
p r ' o d li c t Ci o 1 n q r e s o ( t o t ¿t 1 o p e r - - c a p i t a ) .
Par su parte, la DcMiiaqr a f Ì a ha reíntrado su interés en la
meLliciCHi dc' l cjs luvelr'c, t. e m  Ir'iic: i as '/ determinantes de lar. var i a-
h I i's ili'itiogr KÌI I ( .>■. Lids 1 ( .rr ( íiuji’ l a I i ti,, id , I ec tu ni i dad y m.i g rae i ón ) ,
L'ii i'l análisis tifi tamahtj, c  i i; r ut: 1 ur a , y límitc-s de la tlinácinca 
de la población, como también en La "inercia'' de:‘ las cambios en 
estas variables básicas sobre la dinámica demográfica, entre? 
otras. En este constante desarroilo, sin embargo, ha considerado 
"exogenos" los cambios en la estructura soc1oeconómica.
A su vez, esta disociación en ral avance del conocí miento se
reflejó, en el pasado, en la forma en que el proceso de planifi'
cación fufe estructurado (p 1 ani f i ca.ci ón global, sectorial, regio-’ 
nal, de corto >' largo plazo, etc.) y en el hecho frecuente que en 
el diseño de los planes y en la imp1ementación de políticas no 
se consideraron las variables demográficas. Actualmente, sin 
embargo, esta tendencia ha sido revertida en muchas países y el 
interés por la incorporación de variables demográficas en la 
planificación se ha ace-?ntuado.
7.. 2 Interés de postguerra en la planificación
La preocupzu::, 1 ón por un mayor crecimiento económico p¿ira 
enfrentar el rápido crecimiento demográfico, el reconocimiento de 
que el meiaramiento c:!t' las nive?les de? vida no ocurre espontánea­
mente. SI fís deiado eri manos üe las fuerzas "invisibles" del 
mercado, ■/ que el crecimiento material no necesariamente.' conlleva 
una distribución adecuada ae? la riqueza .generada, llevaran a los 
gobiernos de los países menos désarroi 1 ados a tomar un rol más 
activo de intervención, reval or izando las herramientas de plani­
ficación, como instrumentos para anticipar problemas futuros, 
mediante la formulación explícita de políticas económicas y so­
cial es.
Las preocupaciones por planificar el desarrollo para atender 
las necesidades de un crecimiento de la población sin prece­
dentes', fueron, en buena medida, el resultado de las lecciones 
aprendidas luego de jas desastrosas consecuencias de la crisis de 
Los ahos 30 y reforzada con pósterioridad en los ahos /ü, con el 
impacto que el alza de precios del petr’óleo tuvo sotare economías 
menos desarrol 1adas y, en los ÜO, con el incremento de la deuda 
externa y restricciones de acceso a mercados financieros interna­
cionales, que nuevamente amenaza con entrabar el crecimiento de 
los países n’iás atrasados.
Se-puede decir que el proqreso en la investigación acerca de 
ios problemas de población ha seguido de cerca la dinamica del 
proceso de transición demogràfica. Inici al mente, el interés se 
centro en las consecuencias -a niveles macro y micro- del creci­
miento de la población; con posterioridad, la ate?nciOn se ha 
centrado en el análisis de determinantes socioeconOmieos de la 
conducta de variables demográficas.
Más recientemente, el trabajo se ha orientada a estudiar las 
i nter r el ac 1 ones EMitrê  estos procesos. La construcción de modelos 
de relaciones - a niVei macro’ y micro-, donde se expllcitan las 
supuestas i nter reí ac i ones de? variables demográficas y socioeco­
nómicas, intenta poner a prueba las hipótesis de .causalidad 
señaladas por la teoria y, en ausencia de un "laboratorio so­
cial", han servido para.evaluar las consecuencias de planes y 
políticas a 1 te?r nat i vas, en escenarios predeterminados.
3.1 Enfasis en las? consecuenc i as socioeconómicas de ia po- 
b i ac 1 On .
La ■ percepción de que el rápido crecimiento demográfico 
constituye un obstáculo serio tanto para el crecimiento e?conómi- 
co, como para alcanzar metas de desarrollo social llevó a identi- 
licar las consecuencias macro y microeconòmicas de distintas 
alternativas de crecimiento poblacional. Al nivel micro, la preo- 
(supación se? centró en examinar êl impacto de los procesos demo­
gráficos sobre i a formación de hogares y el bienestar de ios 
individuos.
Al niveil macro, se i'ecogió ev i denc: i a ac er c a de 1 osi impactos 
de magnitudes considerables que? leí dinámica de la población tiene 
en distintos se?ctores. Aspectos, tales como, ia estructura por 
edades, el tesmaho de la población y su distribución espacial, son 
consideradas en los impactos sobre el consumo, ahorro, la inver­
sión, ei tamaño y composición presente y futuro de la fuerza de 
trabajo, en la demanda por servicios pirovi stos por ios sectore?5 
saciaies (salud, educación, vivienda, seguridad social, etc), en 
su impacto sotare c?l medio ambiente y la demanda por recursos no 
renovables, la distribución de ingresos, etc. Estos aspectos han 
sido considerados cada vez con mayor regularidad en ios procesos 
de planificación. Un esquema que muestra la forma en que varia­
bles de?mogr áf 1 c as son integradas en la p 1 an i f i c¿ic i On se adjunta 
en Anexo 1 (vt?r Billsborow, 1970) .
11 |Ji Mil ipul ) 11 ij| I ó-, I t 1,1 de ersi a lliusi di:* t: r ati a i os , lia 'iida el 
lie i-ir orna vt?! la 11 i. si., lis m 'im acL.'i ca de La ser letJaU de el i:. i ec i mi en t u 
de población y de su costo de oportunidad tanto en términos del 
crecimiento económico, como también del bienestar individual y 
f a milla r .
3 .  t v o l u c i o n  d e  i o s  e s t u d i o s  a c e r c a  d e  l a  p o b l a c i ó n
.IS. 2 E n f a s  i s  e  r i I. o  s  d £? 1.1? r  m i n a  n t £:? s  s  o  c i o  e  c o  n O m i c o s* d e 
n á  m i c: .;i d e  m o ci i- á f i c.: a .
Con p o s t e r i o r i d a d ,  e l  é n f a s i s  d e  l a s  i n v e e t i g a c i o n e
la di
L e li a
movido al e'sLudiQ de ios dete?riiu nantes soc i aeconoini cas de las 
variabl.es demogr áí i cas. Ellos han acumulado evidencia acerca del 
impacto que 1 Os cambios en el proceso de desarrollo tienen sobre 
el comportamiento de la mortalidad, fecundidad y migración y, por 
ende, 6?n la estructura y tamaño de la población por edades y 
áreas especificas. Hay que destacar el hecho que, la mayor aten­
ción se ha orientado a explicar los posibles factores que deter- 
mii'icin la conducta reproductiva de? la población -fecundidad.
Esfue^rzos de la investigación para explicar ei como es que 
estas interacciones ocurren y como es que el proceso de desarro­
llo influenc::ia la conducta reproductiva y el cr ec i tru ento de la
a numerosas formas de aproximarse al 
es de ínteres en tanto que peíriaite 
que cjfiei'an, i den 1 1, f i t: ar las puSiPles
lo piosible evaluar (medir, est i/irir ; si.is 
se pueden entender sus consecuencias y 
ollas podrán sor ■i.i.ir ep L i b I os de st>r utilizadas en el dísono de' 
políticas y planos efectivos para alterar el curso de ocontoci- 
iiu entos c.jue so consideran no deseables.
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La n a t u r a l e z a  c o m p l e j a  d e  i o s  d e t e r m i n a n t e s  s o c i o e c a n ó m i e o s  
d o  l a s  v a r i a b l e s  d e mo t j r  á f  i c a s  p u e d e  r e v e l a r s e  m e d i a n t e  e l  c' s q u e ma  
q u e  s e  i n c l u y e  en A n e x o  2 .  E s t e  esquema r e s u m e  un c o n j u n t o  de 
h i p ó t o ’s i s  a c e r c a  de? l a s  d e t e r  mi n a n  t e s  - m a c r o  y m i c r o -  q u e  a f e c t a n  
e l  c o m p o r t  a nu  e n t  o d e  l a  p o b l a c i i i n .  P a r t e s  d e  e s t a s  r e l a c i o n e ' S  
h a n  s i d o  amp 1 .i á m e n t e  d e s a r r  o  J 1 a d o s  y s o m e t i d o s  a  p r u e b a  e m p í r i c a  
p o r  1 o v e s t  i c j a d o r  e s  ( e n  c u r s o  d e l  t a l l e r ,  l o s  e x p o s i t o r e s  d e  
1 a s  d 1 s t i n t  a s  e c  c: i o n e s  t e n d r ‘ á n  o p cdr  t  un  i d a d  d e  d i s c u t i r  má s  e n  
d e t a l l e  e s t o s  t e m a s ) .
E s t e  G' squE'ma d a  c u c í n t a  d e  l a  c a u o i a l i d a d  q u e  v a  d e s d e  e l  
d e s a r r o l l o  a  l a  p o b l a c i ó n  ( y a  l a  i n v e r ' s a ) .  E n t r e  l o s  d o s  e > ; t r e -  
mos  d e l  gr á l i i o  ( d e s a r r o l l o  y p o ü i a c i C i n )  e>e' d i s t i n g u e n  t r  ois 
p ai- t es :
1.  Un c u a n i u n t o  d e  v a r i a b l e s  1 1 1 1 e r  med i a s  , a  t r  a v ó s  d e  l o s '  
c u a 1 e  s  i o  s. c a  m la i o s  e  n i a  c t  o i e  s  s  o  c i a  e  c: o n O m i c' o  s  q u e  a f e e  t  a  n a  l a  
p o b l a c i ó n  c.lelven i.ap t..'r a t ' . E l l a s  i n c L u ' / e n  f a c t o r e s  f i s i o l ó g i c o s ,  
c u i  t u r a i  e s ,  i n s i  i t ur :  i a n a l  c?s y g u s t o s ,  v a r i a b l e s  s o c i  o e c o n ò m l  c a s  y 
d e  s  a  1 U cl y n u t r  i c i ò r i .
2 .  La  Bi a gunda  p a r  t e ,  c o r r  e ? s p o n d e  a  u n a  " c a j a  n e g r  a " ,  q u e  
r e f  1(3.1 a  l a s  i n t e r p r  e t a c  i o n e s  o h i p ó t e s i s  " c i e n t í f i c a s "  q u e  t r a t a n  
d e  ( 3 ? x p l i c a r  o  s e ñ a l a r  aigc ' i n p r o c e s o  r a c i o n a l  d e  d e c i s i ó n  q u e  g u i a  
l a  m o t i v a c i ó n  y a c t i t u d e s  d e  l a s  f a m i  l i a s  ' e  i n d i v i d u o s  h a c i a  
d e t e r m i n a d a s  c o n d u c t a s  r  epir  o d u c t  i v a s  y s u  t a m a h o .
3 .  L’a  t e r c e r a  p a r t e ,  i n c l u y e  l o s  p a r á m e t r o s  d e m o g r  á f  i e o s  q u e  
c a r a c t e r i z a n  a l a  p o b l a c i ó n :  t a s a  do? f e c u n d i d a d  g e n e r a l  ( n a c i m i ­
e n t o s / m u  j  e r e s  c'-n e d a d  r  epir  o d u c  1 1 v a  ) , e s t r u c t u r a  p o r  e d a d e s  y 
e s p c z r ' a n z a  de  v i d a  a l  n a c e r ;  e s t o s  d o s  i i l t i m o s ,  s o n  e x ó g e n a m e n t e  
c:lett?r'(Tii n a d o s  a par '  t ir- d e  l a  h i s t o r ' i a  d e m o g r á f i c a  p r e v i a  d e  l a  
p o b l a c i L i n .  E I I cj s , con. j  un  t  anu?n t  e  c o n  l a  m i g r a c i ó n ,  de t i a i  in i r'ian e l  
ct e<,: 1 iii 1 e n t . o  d e  l a  p o b l a c i ó n .
V-’íile la pena, notar que el crecimiento econòmicQ y otros 
indicadores socioeconúmicas pueden tener un efecto directo sobre 
las variables de^mogr áf i ras (por ejemplo, si mayores ingresos 
implican mejor alimentación y me-joran estándares nutr i ci onal es de 
la población femenina, aumentando su resistencia a las
enfermedades e ¡ rici-emefMitando su fecundidad y d i smi nuv'endo la 
mortalidad infantil). Estos efectos directos, sin embargo, son 
despreci albi es si se comparan con los efectos que ocurren a 
través de las variables intermedias.
Finalmente, es importante destacar que el conjunto de 
variables socioeconómicas que intervienen entre el proceso de 
desarrollo y el comportamiento reproductivo de la población es 
complejo, sus efectos tienden a reforzarse mutuamente (por e j ., 
los incrementos en niveles de ingreso suelen estar asociados a 
mejoras en los niveleís educacionales, aumentas en la movilidad 
social, moder n 1 z.ac 1 ón , urbanización e industrialización) v ei 
efecto separada de cada una de ellas es difícil de evaluar.
El conocimiento e importancia de algunos de estos factores 
|jer mite, en consecuencia, influenciar los eventos demogr a f i c os , 
menfiante planes y medidas que no sólo están basadas en eieme?ntQS 
demográf 1 co‘B, sino también en aquellos propios de la politica de 
desarrollo económico y social, que pueden ser’ especialmente dise- 
ií a d o s p a r a 1 o g r a r m e t a s d r? p o b 1 ación desea t,i les.
1 1 TEORIA Y EVI DENCI A DE 1N I I R R E L A C 1ÜNES
1.  La  I eo{" i ¿1 d e  l a ,  f r a i ’i s i c i ó n  D e m o q r á f  i c a
Uno d e  i o s  p u n t o s  d e  p a r t i d a  d e l  a n á l i s i s  d e  i r i t e r r e i  a c  i o n e s  
e n t t ' e  pol i  l ac.: i ón  y e l  p r o c e s o  d e  d e s a r r ' o l  1 o e s t a  d a d o  p o r  l a  
rol l i  i j i t i c i l  1 , 'ui i i ’iii hiM l ia a (i a v r " ,  d e  l a  (..li.'num i. l i a d a  “ t r ' o i ’i a  ríe ) a
l I ai 1 r. i 1 1 rii I 1.1 i.aiioi ) I ,a I 1 I , 1 . I 1 1 , i I u é  i i i i i i ,r I iiiríil 1. (..■ i i i I r ud  u r  i 1 1 a p i ji
dtìii’iógi a  f a s  y p l a n i . e a b a  q u e  e l  c ompot" t  am i e n  t  a  d e  l a s  v a r i a b l e s
d e m o g r á f i c a s ,  e s t a  d e t e r m i n a d o  p o r  e l  n i v e l  d e  d e s a r r o l l o  s o c i o ­
e c o n ó m i c o  d e  u n a  s o c i e d a d  ( c o n  p o s t e r i o r i d a d ,  f u é  i n c l u i d a  c om o
u n  c a s o  e s p e c i a l  de- u n a  t e o r í a  más. g e n e r a l  d e l  “ C a m b i a  S o c i a l " ) .
Eín s u  v e r s i ó n  más s i mpley ,  p i a n t e l a  que- l a  e v o l u c i ó n  d e m o g r á ­
f i c a  e s t á  “r e i a c i o n a d a "  c o n  l a  e v o l u c i ó n  s o c i o e c o n ó m i c a  y que e s  
p o s i b l e  d i s t i n g u i r  l as.  s i g u i e n t e s  e t a p a s :
1) Dcesde el punto de vista demográfico, esta etapa se car'ac- 
t  er i z a p or un c r' et: i m i en t o muy i en t o de la p ob 1 ac i ón , 
debido a la compensación de altas tasas de mortalidad y 
fecundidad. En cori5e?cuenc:i a, se requieren de largos pe­
riodos de? tii?m|.io para que i a población aumente. Esta 
s 1 1 u a r.’ 1 1) r 1 e s p r o pía d e sociedades a t r” a s a d a s , c o n e c: o n a -  
mi a s  fundamentalmente agrarias, basadas en mano de otara 
f ami 1 1 ai u de ba.)a productividad e ii’igresos, con una esca­
s a  ü nula movilidad de -....u fiobl ación. EL atraso soc i oeco-
nùmiCD, en p a r t i c u l a r  en c?i à m b i t o  de  s a l u d ,  
c o m b a t i r  l a s  c a u s a s  ele m u e r t e  p r e m a t u r a s .
no permite
2 ) L a p o b i a c i ò n e ; ; p e r' i íií e  n t  a una  f u e r t e  a c e 1 e r  a c i ó n e  n s u 
c r  ec  1 íiu en t o , d e b i d a  a l a  r e d u c c i ó n  de  l a s  t a s a s  de  m o r t a ­
l i d a d ,  s i n  cjue s e  a l t e r e  e l  c o m p o r t a m i  o n t o  en f e c u n d i d a d .  
El t i e m p o  r e q u e r i d o  ( j a r a  que l a  p o b l a c i ó n  a u me n t e  f u e r t e ­
m e n t e  de t ama b o  e s  muy c o r t o  y s e  p r o d u c e  l a  d e n o m i n a d a  
" ex p 1 o s  1 òri demogr  á f  i c a " .
C o r r e s p o n d e  a l a  e t a p a  de t r a n s i c i ó n  de? una  s o c i e d a d  de  
c a r a c t e r í s t i c a s  a q r a r i a s  a una  de t i p o  p r e - i n d u s t r i a l  o 
e n ( j I" o c e e o d e i n d u t-, t. r  i a 1 i z a r: i ó n . L.- a e c o no  m Ì a p r  o g r  e s  a y  
s e  h a c e  mas i n t e r d e p e n d i e n t e ,  e s p e c i a l i z a d a  y d o m i n a d a  
[jQr r e l a c i o n e s  d(5 m e r c a d a .  O  r á p i d o  d e s c e n s o  de i a 
m o r t a l i d a d  s e  a t r i b u y e  a l o s  a v a n c e s ,  p a r 1 1 c u i  á r m e n t e  en 
e l  campo de ‘s a l u d ,  e?n m a t e r i a  de  i n f  r a e s t r u c t u r  a s o c i a l  y 
s a n i d a d  a m b i e n t a l  y ,  a l  m e j o r a m i e n t o  en l a  o r g a n i z a c i ó n  y 
d i s t r i b u c i ó n  de l o s  m a y o r e s  y m e j o r e s  a v a n c e s  m ó d i c o s .
3> Ce c a r a c t e r i z a  por un d e s c e n s o  de l a  f e c u n d i d a d ,  a un q ue  
no a l  mismo r i t m o  que l a  m o r t a l i d a d ; -  e l  r i t m o  de c r e c i ­
m i e n t o  de l a  p o b l a c i ó n  d e s c i e i n d e .  E s t a  e t a p a  c o r r e s -
pi o n tJ E> r  i a a 1 a t  r a n s i c i íj n de  una  s  o c i e' d a d de  t i p o  t  r a d i -  
c: 1 o n a l ,  i n d u s  t  n a l  p o c o d e s a r  r’ o 1 i a el a , a u na s  o c i e d a d 
m o d e r n a .
d) En esta etapa, la mortalidad y fescundidad se estaibilLzan 
a niveles. bajO'S, implicando un crecimiento muy lento o 
nulo de la población. S e  asocia a una sociedad moderna, 
altamente i ndus^tr i ai i z ada , donde existe una alta tecnolo- 
ci Ì a mèdica y condiciones materiales de vida aseguradas 
para la mayoría de la población. El centro de la discu­
sión sobre población se traslada desde las preocupaciones 
acerca de su tamaña a la calidad ele vida de la población 
existente.
l a i  como su n ombr e  l o  i n d i c a ,  e s t a  t e ^ o r í a  d e s c r i b e  e l  f e n ó ­
meno dsc’ un t r à n s i t o  d e s d e  Una s i t u a c i ó n  de b a i o  (o n u l o )  c r e c i ­
m i e n t o '  d e m o g r á f I C O  a o t r o  e s t a d o  s i m i l a r ,  p a s a n d o  p o r  una  s i t u a ­
c i ó n  de  c r e c i m i e n t o  r á p i d o .  En s í n t e s i s ,  p o s t u l a  que e x i s t e  una
c a d e n a  de c a u s a l i d a d  que v a  d e s d e  e l  p r o g r e s o  e c o n ó m i c o  h a c i a  l a  
e v o l u c i ó n  d e m o g r á f i c a :  e l  d e s c e n s o  en m o r t a l i d a d  o c u r r e  p r i m e r o ,
s e g u i d o  p o r  un c a m b i o ,  más l e n t o ,  en e l  c o m p o r t a m i e n t o  r e p r o d u c -  
t i vo  de l a  p o b l a c i ó n .
Esta teoría es de carácter descriptivo y sintc'tiza 
gruesamente' una regul¿iridad histórica, .observada en un coniunto 
de -países hoy de?'sar r ol i ados. Además de haber sido utilizada para 
predecir el posible coinpor tami c'nto demográfico de países menos 
desarrollados, li'a estimulado el trabajo de investigación |.iara 
deterjiunar 1 o>x tactores que inciden en estos cambios. Las
resultados .empíricos de la aplicación de diversas ver'siones de
la t o o r' i a 11 ¿i n s i d o v a r i £i d o s .
La evideencia mds fuerte en favor de la teoría lia estado 
basada en la experiencia de los países de Europa Occidental. 
Ella, sin embargo, no ha testado exenta de criticas, ya que 
investigadores han demostrado que la experiencia de estos países- 
dista mucho de ser uniforme. Intentos de verificación de 1.a 
evolución de las variables demográficas (usualmente medidas por 
tasas de natalidad, mortalidad y de crecimiento) en función del 
desarrolla socioeconòmico (tomando conio indicador bàsico el nivel 
de ingresos per-capita) en otros países, ha demostrada que existe 
una relación, mi.ichas veces no significativa; iueqo, las pr'uebas 
s i q uen s i en do in con c 1us i vas.
2 .  E v i d e t i c i a  e m p i r i c a ,  c r i t i c a a  y  m e d i d a s  a l t e r n a t i v a s
Lomo resultado de etitos estudios, la atención se ha centrado 
en varios niveles de análisis. Aspectos relacionados con la 
conceptual 1 2 ac 1 ón y medición de la transición demográfica y del 
des.arrollo es uno de ellos. De allí se han derivado un con.,iunta 
de trabajos descriptivos. que han sido necesarios y dtiles, sobre
1 a  s  a  s  o  c 1 a  c 1 o  n e  s  
d e  m o g i- à í i c a  s  .
existentes entre var i able? soci oeconómi cas y
2 . 1  h e d i d a s  a i  t e r  n a t  i-vais de  t r a n s i c i ó n  de-mogr á f  i c;a 
En c u a n t o  a i a  m e d i c i ó n  de  l a  t r a n s i c i ó n  d e m o g r á f i c a ,  l a s  
m e d i d a s  t r a d i c i o n a l e s  - b a s a d a s  en t a s a s  de  c r e c i m i e n t o  de  l a  
p o b l a c i ó n  ( r )  o ,  t a s a s  b r u t a s  de  n a t a l i d a d  (b) y m o r t a l i d a d  ( m i ­
li a n 5 1 d o c u e s  1: . i o n a d a s . E1 1 a s  n o r  n -i a 1 m e n t  e  ¡ j 1 a n t  e a n r  e i a c i o n e s d e l  
s i g u i e n t e  t i p o :
r ~ b - ai f ( X i )
d on de, X i son var i ab 1 es soc i oec on óm i c ¿is y r 
d e f 1 n 1 d a s a rriba.
b y m
Los> ar gumentos . en contra de estas formulaciones ( Yotapoui os, 
1778, por e.ieiiiplo) plantean que los análisis tradicionales son 
1 nconc l US 1 -vos en cuanto sus mediciones no distinguen entre lo que 
son efectos retrasados del crecimiento de la población (tamaño y 
composición) y aquellos compionentes que se relacionan más direc­
tamente con los cambios en condiciones socioeconómicas. Asi, en 
e t o s e s t u d i o s ,
- e; 1 de’se en so en iri puede ser_ atribuido, a la composición y
tamaño de la población por grupos de edades que tienen distintos 
riesgos, de muerte y sólo una part.e, al menos <i nd i rec t amen t e , a 
cambios en condiciones socioeconómicas, tales como: mejoramiento
de niveles nu t r 11: i ona i es ; mejor or g an i ’2 ac i ón social que disminuye 
el grado de violencia, tensión, crímenes; desarrolla de infraes­
tructura de comunicaciones y transporte que permite la implemen- 
t a c i ó n r- á p i d a d e t e c; n o 1 agí a iti o d e r' n a y d e m e n o r c o s t o y facilita 
la i mp 1 eniei'it ac 1 ón de medidas de salud piiblica, etc.
-si tuac. 1 ói'i similar acurre con el descenso en b. El es una 
función directa de variables tale’s como la proporción de mu.jeres 
en edades r epr od(..ic 1 1 va, su estructura por edades, el patrón de la 
n u p c i al id a d , t a s a s e s p e c: 1 f i c a s d e lee u n d 1 d a d (m a r i tal y e x t r a m a -
ritaL), entre otras. Mientras las dos primeras son el i-.esultado 
de condiciones históricas (han sido determinadas por el comporta­
miento pasado de la población), las demás son suceptibles de ser 
int1uenciadas por tactores socioeconómicos (educación, ingresos, 
participación femenina en actividades económicas, etc).
Para eliminar los efectos de "tamaho y composL c 1 ó’n " se ha 
postulado que deben utilizarse otras i nd i cadoi-es de transición 
demográfica. En particular, Yotopoulos propone la construcción de 
indices, basadas en medidas demoqr áf i c as, como la T Gl- y la 
esperanza de vida al nacer (e), que no están afectos a estos 
problemas. Estos Índices tienen la forma siguiente:
IF (i ) ■- 100>t (máx IGF-IGF (i ) ) / (máx ÍFG-min IGF ) ,
1M (i)- 1O O t (e (1 )-mí n e )/(máx e-mí n e )
donde, IF e IM corresponden a Indices de transición dé­
la f e-;'cund 1 dad y mortalidad, respectivamente; "i" 
es la observación (país, región, grupo. etc). 
Los índico muestran la dist¿mcia recoi-rsi da pol­
la observación i. ya que los denominadores defi­
nen el rango posible de- la transición de cada 
variable (máx y mín observados alguna vez)
A p a r t i r  d e  e s t a  i n f o r m a c i ó n ,  e s  p o s i b l e  d e f i n i r  
c o m b i n a d o  d e  l a  t r a n s i c i ó n  d e m o g r à f i c a ,  c o mo  s i g u e :
un í n d i c e
1 TD ( i ) = w* I F ( i ) -r ( 1 -w)  t  III
d o n d e  w e s  u n a  p o r i d e r  a c  i ón  , f i  i zula, p o r e l  i n v e s t i g a d o r
L o s  r e s u l t a d o s  d e  u n a  a p l i c a c i ó n  d e  l a  d i s c u s i ó n  a n t e r i o r  a 
u n  c o n j u n t a  d e  p a i  s e s  s e  p r e s e n t a  e n  A n e x o  3 .  E l i  o s  p e r m i t e n  
c o n f i r m a r  q u e ,  l u e g o  d e  c o r r e g i r  l o s  p r  ob  l ei^mas d e  m e d i c i ó n  di;  l a s  
v a r i a b l e s  d em o t j r  á f  i c a s , e x i s t e  u ñ a  r e l a c i ó n  b a s t a n t e  s i g n i f i c a t i -  
VB e n t r e  d e s a r r o l l o  e c o n ó m i c o  ( m e d i d o  s o l a m e n t e  p o i '  i n q r ' e s a  p e r -  
c a p i t a )  y t r a n s i c i ó n  d e m o g r á f i c a  v q u e  e n  e s t u d i o s  a n  t c’r  i o r  oe; l a s  
m e  d i d a s  el e  m o ti r á  f i c. a s  h a b r i a n e  s  t  a d o  m a I e’ r. |. > o c i 1 i c a d a  >. >.
2 .2 M e  d i d a  s  a  1 t e  r n .31. 1 v a r> d e  I d e  s  a i r  o l i o
Fn c n a n t o  a  l o s  pr-oti l e m a s  r orii: e p  1 1 la 1 e s  ■-/ dix m e d i c i ó n  i l ei  
d e s a r r o l l a ,  e n  l a  a c t u a l i d a d  tía-/  p l e n o  a c u e r d o  e n  q u e  d e s a r r o l l o  
n o e  s  s  i n ó n i m o d e  s  ó 1 o c: r o c: i mi  e  n t. C3 ii» c o n ó m i c o . - s  i n o  q u e  ó 1 i n o  1 u - - 
e r a  a d e m á s  un  c o n j u n t a  d e  c a m b i o s  e n  l a s  e s  t  r  u c  t u r  as,  ' s o c i a l e s ,  
c u 1 1 u r  a l e s  v p o 1 í t i c a s .  E 1 1 o li a I 1 e  v a d o  a i n v  c= s  1. 1  g a d o r e s  h a
c o n s i d e r a r  u n a  v a r i e  el ¿id da  i n d i c a d o r e s  s o c i o e c o n ó m i c o s .  a l t e ^ n a -  
t  i v o s  a l  p r o d u c t o  o i n q r e s o  p e r - - r , á p i t a  ( q u e  s e  c o n s i d e r a  u n a  
m e d i d a  d e f i c i e n t e  d e  p r o g r e s o  e c o n ó m i c o )  pa r - a  m e j o r  r e p i ' e s e n t a r  
ral r j r a d r j  d e  d e s a r r o l l o  d e  l o s  p a í s e s .
E n t r e  o t r o s ,  s e  h a  i n t e n t a d o  c o m p l e m e n t a r  e l  i n g r e s a  per--- 
c á p i t a  c o n  m e d i d a s  d e  d i s t r i b u c i ó n  d£> i n q r e ' s o s  y a  q u e  e l l o s  
p u e d e n  d a r  u n a  m e j o s  i d e a  d e l  g r a d o  e n  a u e  l o s  h e n c ’f i c i o s  d e l  
c r e c i m i e n t o  a l c a n z a r !  a  l a  p o b l a c i ó n ;  c a n  m e d i d a s  ,de l  g r a d o  r.ie 
m o d e r n i z a c i ó n  d e  l a  s o c i e d a d :  ui-b a n  i z ac: i ón  , d e s a r r o l l o  d e  i n s t i ­
t u c i o n e s  n o - f  ami  1 i a r e s , 6 ? x , t e n s i ó n  d e  l a s  c o m u n i c a c i o n e s  
( t e l é f o n o s ,  c i r c u l a c i ó n  d e  d i a r i o s  y r e v i s t a s , -  r a d i o s ,  TVs  p o r
habitantes); satis+acciòn de necesidades básicas (consumo de 
calorías por tiabitante, disponibilidad de camas de hospital, 
enrolamiento escolar, etc); cambias en la estructura econòmica 
(porcentaje de producción agí'icol a sobre el total de la produc-^ 
c 1 òn, tasas de participaci On temeninas en la fuerza de trabajo, 
e t c; ) .
1; sf uer? Ds por med 11 I. ¿i importancia de estas variables han 
sillo immoi . f >; |)i-*r i ivir-ii I o .)■, gue r cin ■, i d ei ' an modelos de icqr’esión
1 im.il lui'i l L 1 11 1 o V iiiiMÍi.iula' tCcnic.i':, dr' i 11(._ 1 ris i òn dt/ var i.ible'i:. 
"paso a paso" (stepwise) para determinar la importancia de las 
mismas en 1 vi explicación, por ejemplo, de los cambios experimen­
tados por la tecundiclad imedida por la IGF), han mostrado que la 
mayoría de* estas variables están altamente correi ac i onadas y no 
son más que expresiones del fenòmeno mismo del desarrolla.
En Anexo 4, se incluyen resultados usando métodos descripti­
vos pama mostr ar la relación entre la tasa bruta de reproducción 
y un con j unto de indicadores socioeconómicos, mientras que en el 
Anexo S se entrega evidencia de análisis, basado en métodos de 
r'egresiún; ambos usan la información de un conjunto de países. 
Basicamente, en ellos se concluye lo siguiente:
Los resultados confirman ia hipótesis de una asociación 
negativa entr e fecundidad y desrarrol lo (a mayor nivel de desa­
rrollo menor fecundidad).
- Para e>:plicar ios cambios globales en i a fecundidad, pa­
rece? suficiente? representar- el gr'ado de desarrolla por una medida 
t|ue muestre el nivel de de-sarro 1 1 o -ingre-^so per~cápita- y otra 
c;ue 6'ntrc'ígue in lar marión acerca de la distribución del ingreso en 
la población. la hipótesis de una asociación negativa entre 
fecundidad e ingreso no se puede rechazar: a mayor niveles de
ingresos '/ mejor rí i st r i huc i ón del mismo, menor es la fecundidad 
(otras combinaciones son posibles). En cuanto a la medición de la 
fecundidad, i a selección de la IGF e?s una medida superior a las 
usuales tasas dei r'iatalidad (por los argumentos dados con anterio- 
!'■ i d a d ) .
3 . Nec Bs 1 d ad de aná 1 i s i r, d t?s agr eqados
La evidencia revisada con anterioridad es de utilidad en 
cuanto peimute establecer' la existencia de cierta relación glo­
bal. Ella, sin embargo, es insuficiente si lo que se persigue es 
c'staüiecer grupos de la población que sean objetivos de política. 
Hay suficientes estudios que prueban que la experiencia de dis­
tintos grupas de la población, en áreas diferentes, es muy 
variada y no-homogénea.
3.1 Diferenciales eri variables demográficas
L.q anterior ha dado impulso a estudios que tienden a 
generar evidencia de lo heterogéneo que resulta el comportamiento 
dt'mogr áf 1 c o de distint?c!s grupos de la población. En el Anexo é> se 
1 nc 1 uyen r eí?,u 1.1ados acer ca de 1 os ni ve? 1 es y di spet"si ó.n que ti cane 
la fecundidad y mortalidad para grupas de población de distintos 
países 1 a, 1 1 noamer i c anos , . clasificados por distintas variables;
e l l a s  a y u d a n  a  d e ? s c i " i b i r  l a s  p o s i b l e s  r a í  
t  e  G p a r a  e  s  i  o s  c: o m p o r t  a ni i e? n t  o  s>. L> e  e l l o s  
s i g u i e n t e :
o n e s  q u e  e s t á n  s u b y a c e n -  
v a l e  l a  p e n a  d e s t a c a r  l o
l)t '  I ( u a d r  o  i 
e  n a  r e a s  m d  c> u  r b a  n i .  
ur  b a n  1 2  a c  i ú n  .
i i uc ' de  t n n c  I u 1 r- 
a c i a s  q u e  e n  a r e a s
C|ue l a  f ec:i.ind i d a d  e s  m e n o r  
r u r a l e s  y d e  m e n o r  i g r a d o  ele
- L o s  « r e s u l t a d o s  d e l  c u a d r o  2 m u e s t r a n  q u e  l o s  g r u p o s  má s  
e d u c a d o s  ( m e d i d o s  p o r  l a  e d u c a c i ó n  d e  l a  m u j e r )  l ; : i e n e n  u n  n ù m e r o  
s i g n i f i c a t i v a m e n t e  menor- d e  h i j o s  q u e  l o s  d e  m e n o r ,  e d u c a c i ó n .
■ L1 c u a d r  cj p r e s e n t a  i n f o r m a c i ó n  d e  a c u e r d o  a  u n a  c l a s i f i ­
c a c i ó n  por  g r u p a s  s o c i a l e s  ( m e d i d a s  p o r  o c u p a c i ó n  d e l  m a r i d a ) ;  
s u s  r e s u l t a d o s  i n d i c a n  q u e  i o s  g r u p o s  s o c i a l e s  má s  a l t o s  t i e n e n  
u n  n ù m e r o  p r o m e d i o  d e  h i j o s  m e n o r  q u e  e n  l o s  g r u p a s  má s  p o b r e s .
.. L o s  c u a d r o s  4 y 5  s e  r e f i e r e n  a  e s t i m a c i o n e s  dra m o r t a l i d a d
p o r  a r c a a s  g e o g r á f i c a s  y n i v e l e s  d e  e d u c a c i ó n ,  r e s p e c t  i v a m e n t e .  
De l  p r i  a r e r ò  d e  e l l o s  s e  p u e d e  c o i ' r c l u i r  q u e  l a  m o r t a l i d a d  e n  l o s
p r i i n e r o s  a n a s  d e  v i d a  e s  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  m a y o r  e n  á r e a s  r u ..
r a l e s  q u e  u r t p a n a s ,  m i e n t r a s  q u e  e l  ù l t i m o  m u e s t r a  q u e  e s t a  n ' i o r t a -  
l i d a d  e s  m a y o r  e n t r e  l o s  g r u p o s  d e  p o b l a c i ó n  m e n o s  e d u c a d a s  y má s  
p o b r e s .
F i n a l m e n t e ,  e l  c u a d r o  6 p r e s e n t a  e v i d e n c i a ,  a u n q u e  d é b i l ,  
der q u e  e l  n ù a i e r o  me?di a  d e  h i  i o s  t e n i d o s  p o r  m u j e r  t i e n d e  a  d i s m i ­
n u i r  e n  l a  m e d i d a  e n  q u e  l a  m u j e r  p a r t i c i p a  m á s  e n  l a  a c t i v i d a d  
e c o n ó m i c a .
3.
La
neje e s a r  i o
2 A l g u n a s  c o n s i d e r a c i o n e s  f i  n a l e s / p r e l  1 mi n a r e s  
e v i d e n c i a  e m p í r i c a  a n t e r i o r  p o n e  d e  m a n i f i e s t o
p o r  r e a l  1 2 ar"h a c e r  e s f u e r z a n
q u e  e s  
a n á l i s i s  d e s a g r e g a d o s . El
c o m p o r t a m i e n t o  d e  l o s  g r u p o s  e s  d i f e r e n c i a l  y e s t á  a s o c i a d o  a 
d i s t i n t a s  c o n d i c i o n e s  m a t e r i a l e s  d e  v i d a  y o b e d e c e n  a  d i f e r e n t e s  
m o t i v a c i o n e s  ( e n  c u a n t o  a l  c o m p o r t a m i e n t o  r e p r o d u c t 1 v o , p o r  e j e m ­
p l o ,  e x i s t e  l a  p o s i b i l i d a d  d e  q u e  a l g u n a s  g r u p o s  s o c i a l e s  i n c o r ­
p o r a d o s  s ó l o  m a r g  i n a l  emcMJte a l  p r o c e s o  d e  d e s a r r o l l o  n o  c u e n t e n  
c o n  m o t i v a c i ó n  a l g u n a  r e s p e c t o  a  s u  t a m a h o  i d e a l  d e  f a m i l i a ) .
P o r  o t r a  f i a r t e ,  h a y  q u e  c o n s i d e r a r  q u e  l a  e x p e r i e n c i a  y 
m o t i v a c i o n e s  d e  l o s  g r u p a s  n o  e s  s i n o  e l  r e f l e j o  d e  s u  i n s e r c i ó n  
ei'-i l a  e s t r u c t u r a  s o c i a l  y p r o d u c t i v a ;  e l l a  e s  e l  r e s u l t a d o  d e  un  
c o n j u n t a  d e  f a c t o r e s  e:-c onóma e o s , c u l t u r a l e s ,  n o r m a s  d e  c o n d u c t a ,  
q u e  h a n  s i d o  h i s t ó r i c a m e n t e  d e t e r m i n a d o s .  En r e l a c i ó n  a  l a  m o r t a ­
l i d a d ,  h a y  c i e r t o  . c o n s e n s o  d e  q u e  s i  b i e n  l o s  a s p e c t o s  b i o l ó g i c o s  
j u e g a n  un  r o l  d e  i n t e r é s  e n  l a  e x p l i c a c i ó n  d e  l a s  v a r i a c i o n e s  d e  
l a  i i u s ma ,  d e  m a y o r  i m p o r t a n c i a  r e s u l t a n  l o s  f a c t o r e s  e c o n ó m i i c o s  y 
SQC1 o - c u l t u r a l  e s  q u e  c a r a c t e r i z a n  e l  m e d i o  e n  q u e  l o s  d i f e r e n t e s  
g r u p o s  s t í  d e s e n v u e l v e n .  En e f e c t o ,  s e  a f i r m a ,  q u e  l a s  p r i n c i p a l e s  
c a u ' ^ a s  d e  l a  m o r t a l i d a d  d e b e n  s e r  fia l i a d a s  e n  l a s  m a l a s  c o n d i -  
f 1 o 1 1 e:.'s ma t:. e r  1 a 1 e s  d e  v 1 d a  , d e r  1 vac:las  d e  1 n g r  e s o s  b a j o 5  e  1 n e st .  a~ 
b l e s ,  ( juo s e  t r a d u c e n  e'n m a l a s  c o n d i c i o n e s  d e  n u t r i c i ó n ,  h i g i e n e  
V 1 V 1 0 1 i d a .
tin e s t e  s e n t i d o ,  e s  p o s i b l e  arquitientar que l a  e x i s t e n c i a  y 
pe r  B1 s t  ene. 1 a de s i  gn i + i c a t  i v o s  d i f e r e n c i a l e s  d e m o g r á f i c o s  e n t r e  
g r u p o s  de l a  p o b l a c i ó n  na e s  más que l a  e x p r e s i ó n  o b j e t i v a  de l  
a c c e s o  d i f e r e n t e  , que i n d i v i d u a B ,  f a m i l i a s  y á r e a s  t i e n e n  a l a  
e s t r u c t u r a  s o c i o - p r o d u c t i v a  y a l o s  b e n e f i c i o s  d e l  d e s a r r o l l o ,  
pj Q  ̂ p (- ¡  ̂ 3 ̂ 3 p g <3 f  ,3 d e? s 1 q u a 1 'd a d £? 5 m a t  e  r 1 a 1 e s s 1 g n i f i c a -
t i  v a s  en l a  d 1 s t r 1 Li uc 1 ón de r e c u r s o s  y o p o r t u n i d a d e s ,  e s t a s  
d 1 f e r ‘ ene i a s il e (n o g r á f j c a s  n o p o d r  á n d e s a p a r e c e r •.
4 . C u á l  e s  e l  q r a d o  d e  n u e s t r a  i q n o i ' a n c i a
Ai  f i n a l i z a r  e s t a  b r e v e  e;q:.u:)s 1 c i ón  e s  c o n v e n i e n t e  r e a l i z a r  
un  b a l a n c e  r e s u m i d o  d e l  g r a d o  d e  c o n o c i m i e n t o  q u e  t e n e m o s  a c e r c a  
d e  l a s  1 r i t e r r e i  a c  i o n e s  e n t r e  v a r i a b l e s  d e m o g r á f i c a s  y
Boc  1 o e c o n í i m  1 c a s . P a r a  e s t e  e f e c t o  he-'inas s e l e c c i o n a d o  l a  e v i d e n c i a  
r e c o g i d a  p o r  N a n c y  R i r s d a l l  ( 1 9 7 7 ) ,  q u e  s e  a d  .i u n t a  e n  e l  A n e x o  7 ,  
y q u e  s e  r e f i  t í r e  a  l o s  m a c r o  y m i c r o  d e t e r m i n a n t e s  d e  l a  
f e c u n d i d a d ,  s o l a m e n t e .  E s t o s  c u a d r o s  s o n  a u t o e x p l i  c a t  i v o s  y n o  
a  m e  r  1 1  a  n u n m a  y o 1 ' c o m e  n t  a  r  1 o .
La  d i u c a  c o n c l u s i ó n  q u e  p o d e m o s  s a c a r y ,  a l  t e r m i n a r ,  e s  eque 
e s  n e c e s a r i o  c o n t i n u a r  l o s  e s f u t í r z o s  d e  i n v e s t i g a c i ó n ,  t a n t o  e n  
e l  p l a n o  t e ó r " L c o  c om o  a p l i c a d o ,  p t i r a  b r i n d a r -  r e s p u e s t a s  má s  
e s t i m u l a n t e s  y d e f i n i t i v a s  e n  e s t e  c a m p o .  E s t e  t a l l e r  c u m p l e  c o n  
„ p o r t a r  s u  g r a n o  d e  a r e n a  p a r a  i n c e n t i v a r  e l  t r a b a j o  f u t u r o  d e  
p r o f e s i o n a l e s  e n  e l  á r e a ,  a  l a  l u z  d e  l a s  p r o p i a s  r e a l i d a d e s  
n a c  i o n a i  e s .
e j  l a  ^u(VrL. l . u ^c^L/o
«r— . ... . ... ...
F IG U R E  1
Ulustratim of Use uj Demugraplnc Data in Ecmomic Planning/Policy-Making.
T he  dotted lines indicate that to some extent the plan in turn influences demographic ftrocesses.
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Cuadro 1
NUMBO MEDIO DE HIJOS TENIDOS POR MEiJERES ALGOA VEZ UNIDAS, DE 20 A A9 ANOS, 
SEGUN AREA DE RESIDENCIA, ESTANDARIZADO POR DURACION DE LA LTÑIOK
Area de ; residencia Colombia Costa Fi.ca Mexico a/ Panama Paraguay Peru Venezuela a,'
Area metropolitana 3.5 3.5 A.O b/ 3.5 2.9 3.8 3.1 c¡
Grandes ciudades A.O A.2 - - A. 3 -
Resto urbano k.l A.O A.7 A.O '3.8 A.9 3,9
Area rural 5.2 5.1 A.8 A.7 A.8 5.C A.8
Cuadro
0
NLTiERG MEDIO DE HIJOS TENIDOS POR MH.JEBES DE 20 A A9 AÑOS, SEGLN NIVEL '
EDUCACIONAL, ESTANDARIZADO POR DUEACION DE LA biaOK
Años de estudio aprobados Colombia Costa P.ica . México a/ P an ama Paraguay Perú Venezuela e/
Ninguno ■ 5.3 5.9 A.8 5.1 5.3 5.r A.£
i a 3 años 5.0 5.1 A.7 d/ A. 9 A.8 A. 8 A.3 d/
A 0 inás, de enseñanza primaria. : -A.! A. 3 A. 2 e/ , A.3 3.8 , A..3 3.5 €/'
Enseñanza secundáriaiy superior 3.5 3.0 3.2 . . 3.2 2.7 3.3 , 2.8
Cuadro 3
NUMERO MDIO DE HIJOS ÀEN1D0S TOR MUJERES DE 20 A - A9 AÑOS,,SEGLM OCUPACION
 ̂ . DEL MARIDO, ESTA1\DARIZA1)0 POR DbRACION DE LA RJION
Ocupación del marido Colombia Costa P.ica México a/ Panama. Paraguay Perú
Agrícola; /.salariado
Agrícola: Empleador y por cuenta
5.2 5.2 A.8 , A.9 A.7 5.2
propia 5.2 5,1 A.9 A.7 5.C 5.0
No agrícola; Manual no calificado A.8 A.7 A.2 A,6 A.2 A.O
No agrícola: Manual calificado 
No agrícola: No manual, bajo y ■
A.3 A.3 A. 6 A.l 3.7 A. A
medio A.C 3.6 A.l 3.A 3.0 A.l
No agrícola: No manual, alto 3.5 3.2 3.6 3.1 2.8 ■5. A
Fuente: Elaboraciones de CELADE a partir ce información de la' Encuest a Mundial de Eecundidad.
_a/ Corresponde a mujeres de 15 a A9 años. d/ Corresponde a enseñanza primaria.
b/ Corresponde a ciudades de más de 50C COC habitantes. incompleta.
jc/ Corresponde a] area metropolitane de Caracas. e/ Corresponde a enseñanza p^rimaria
c o r  p ü o t a  .
N,a
-  29 -
Cuadro 4
PROBABILIDAD DE MORIR ENTRE EL ÍIACIMIENTO Y LOS DOS AÑOS DE EDAD, 
SEGUN ARJ-:A u rb ana y r u r a l , en PAISES SELECCIONADOS DE
AMERICA LATINA
Total Urbano Rural
Colombia, 1968-1969 88 75 109
Costa Rica, 1968-1969 81 60 92
Chile, 19E5-1966 91 84 112
Ecuador, 1969-1970 127 98 145
El Salvador, 1966-1967 145 139 148
Guatemala, 1968-1969 ’ 149 120 161
Honduras, 1969-1970 140 113 150
Paraguay, 1967-1968 75 69 77
Perú, 1967-1968 169 132 213
República Dominicana, 1970-1971 123 115 130
Fuente; Behm y coautores, "Varios países. La mortalidad en los primeros años de 
vida en países de la América Latina", CELADE, Serie de publicaciones, 
S¿in José, Costa Rica, diversas fechas.
PROBABILIDAD DE MORIR ENTRE EL NACIMIENTO Y LOS DOS ANOS DE EDAD, SEGUN 
NIVEL DE INSTRUCCION- DE LA MADRE, EN PAISES LATINOAMERICANOS 
SELECCIONADOS, 1966 - 1970
Anos de estudio de la madre Relación










10 y más 
(6)
Cuba a/ 41 46 45 34 29 , —
Argentina 58 96 75 59 39 26 3.7
Paraguay 75 104 80 61 45 ' 27 3.9
Costa Rica 81 125 98 70 51 33 3.8
Colombia b/ 88 126 95 63 42 32 3.9
Chile 91 131 108 92 66 46 2.0
Rep. Dominicana 123 172 130 106 31 54 3.2
Ecuador 127 176 134 101 61 46 3.8
Honduras 140 171 129 99 60 35 4.9 .
El Salvador 145 158 142 111 58 30 5.3
Guatemala 149 169 135 85 50 44 3.8
Nicaragua 149 168 142 115 73 48, 3.5
Perú c/ 169 207 136 102 77 70 3.0
Bolivia 202 245 209 176 l i o  d / 2.2
Fuente: Behm, H • y■ Primante, D. "Mortalidad en los primeros años de vida en la
América Latina" , Notas de Población., CELADE , Año VI, N° 16, abril de 1978.
a/ Cifras provisorias de un estudio preliminar hecho con la Encuesta Nacional de
Ingresos y Egresos de la Población, 1974. Los tramos de educación soni 0, 1 a 5
6, y 7 años y más.
b/ Los tramos de educación son: 0, 1 a 3, 4 a 5, 6 a 8, y 9 años y más.
c/ Los tramos de educa.clon son: 0 ci 2 j 3 a 4, 5 5 6 a j, r 10 años y más.




NUMERO MEDIO DE HIJOS DE MUJERES ALGUNA VEZ UNIDAS, DE 20 A 49 AÑOS, SEGUN 
SU ACTIVIDAD ECONOMICA Y NIVEL EDUCACIONAL ESTANDARIZADO POR
DURACION DE LA UNION
Nivel de educación 
de la mujer Total




Más de 1/3 
y hasta 2/3 
del periodo 
en unión





5.45 4.99 5.17 5.25 5.08
1 a 2 años 5.07 5.32 4.88 5.05 5.13 4.91
3 a 4 años 4.72 4.99 4.72 4.74 4.48 4.34
5 o más años 4.07 4.05 4.32 4.52 5.19 3.77
Secundaria o superior 3.46 3.75 3.72 3.38 2.78 3.29
Total 4.60 4.88 4.53 4.56 4.57 4.31
Ninguno 5.89
COSTA RICA 
5.78 5.72 6.07 4.89 a/ 6.61
1 a 2 años 5.46 5.43 5.32 5.51 5.55 5.76
3 a 4 años 4.75 4.87 4.57 4.56 5.03 5.02
5 o irás años 4.01 4.09 3.89 4.12 4.15 3.91
Secundaria o superior 3.00 3.25 3.29 2.94 2.75 2.83
Total 4.42 4.57 4.53 4.43 4.12 4.09
Ninguno- 5.09
PAÍJAMA
4.69 5.06 4.83 7.31 a/ 5.54
1 a 2 años 5.02 5.05 4.94 5.04 5.88 a/ 5.23 a/
3 a 4 años 4.82 4.62 4.89 5.02. 4.37 5.63
5 o más años 4.19 4.26 4.19 - 4.32 3.92 4.10
Secundaria o superior 3.22 3.40 3.67 3.25 3.21 2.95
Total 4.12 4.40 4.36 4.07 3.83 3.69
Ninguno 5.28
PARAGUAY 
5.39 5.81 5.01 5.00 5.38
1 a 2 años 4.90 5.16 4.97 4.69 4.99 4.66
3 a 4 años 4.57 4.93 4.24 4.58 4.52 ’ 4.53
5 o más afios 3.54 3.75 3.41 3. 30 3.54 3.47
Secundaria o superior 2.65 3.02 2.89 2.44 2.95 2.39





5.35 5.33 4.77 5.21 5.02
1 a 2 años 4.83 5.15 4.64 4.88 . 4.59 4.81
3 a 4 eiños 4.78 4.82 4.52 4.67 4.55 5.06
5 o más artos 4.15 4.17 3.87 4.18 4.28 4.35
Secundaria o superior 3.28' ■; 3.60 3.18 3.32 3.43 3.10
Total 4.57 • 4.75 4.46 4.37 4.47 4.67
Fuente: Encuesta Mundial de fecundidad, 
a/ Menos de 25 mujeres.
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P D R D U E  U S f ì R  n O D E L Q S :
L o s  m o d e l o s  p u e d e n  t e n e r  u n a  f u n c i ó n  i m p o r t a n t e  c o m o  i n s t r u m e n t o  
d a  a n á l i s i s .  A u n q u e ,  n o  e s  e l  m o m e n t o  a p r o p i a d o  p a r a  e n t r a r  e n  
u n a  d i s c u s i ó n  d e t a l l a d a  s o b r e  l o s  p r o s  y  c o n t r a s  d e l  u s o  d e  
m o d e l o s  ( m u n d i a l e s  o  r e g i o n a l e s ,  m i c r o  o  m a c r o D  f o r m a l e s ,  s e  
m e n c i o n a n  a l g u n a s  v e n t a j a s .
«
E n  p r i m e r  l u g a r ,  e l  h e c h o  q u e  n o  s e  f o r m a l i z a  u n  m o d e l o  n o  
i m p l i c a  q u e  n o  s e  e s t á  h a c i e n d o  u s o  d e  u n  m o d e l o .  E l  m o d e l o  
e x i s t e  d e  l o s  s u p u e s t o s  y  r e l a c i o n e s  q u e  m u c h a s  v e c e s  e s t á n  
i m p l í c i t a s  y  q u e  e n  c o n j u n t o  f o r m a n  e l  m u n d o  m e n t a l  o  l a  
p e r c e p c i ó n  d e  u n  a n a l i s t a  o  g r u p o  d e  a n a l i s t a s .  S i  e s t e  ’’ m o d e l o  
m e n t a l ”  n o  s e  h a c e  e x p l í c i t o  e x i s t e  e l  r i e s g o  q u e  n o  s e  n o t e n  l a s  
i n c o n s i s t e n c i a s  o  q u e  n o  e s t e n  i n c l u i d o s  e l e m e n t o s  i m p o r t a n t e s  y  
p o d e r o s a s .  E x p l i c i t a r  l a s  r e l a c i o n e s  r e l e v a n t e s  e n  u n  m o d e l o  y  
t r a t a r  d e  c u a n t i f i c a r  a l  m á x i m a  p o s i b l e  e s t a s  r e l a c i o n e s  ( d e p e n d e  
d e  l a  i n f o r m a c i ó n  d i s p o n i b l e  y  s i  e s a  i n f o r m a c i ó n  e s  c o n f i a b l e ^ ,  
p u e d e  e v i t a r s e  u n  p o c o  l a s  d e b i l i d a d e s  d e  m o d e l a s  m e n t a l e s .
U n a  s e g u n d a  v e n t a j a  d e l  u s o  d e  m o d e l o s  e s  q u e  p e r m i t e  p o n e r  e n  
e v i d e n c i a  l a s  c o m p l e j a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  d i f e r e n t e s  s e c t o r e s .
r e g i o n e s ,  a c t i v i d a d e s  e c o n ó m i c o s  y  
l a  a y u d a  f i n a n c i e r a  o  t é c n i c a  
r e p e r c u s i o n e s  e n  • o t r o s  s e c t o r e s  
n e g a t i v a s  p a r a  e l  s i s t e m a ,  q u e  e n  
l a s  v e n t a j a s  d i r e c t a s  a  e s e  s e c t o r ^ - '
o t r a s  u n i d a d e s .  P o r  e j e m p l o ,  
a  u n  s e c t o r  p u e d e  t e n e r ' 
y  l l e g a r  a  t e n e r  e f e c t o s  
t o t a l  p u e d e n  s e r  m a y o r e s  q u e
E n  t e r c e r a  l u g a r ,  e l l o s  p u e d e n  a y u d a r  e n  e l  c á l c u l o  r á p i d a  d e  l a s  
n u m e r o s a s  y ,  a  v e c e s ,  l a b o r i o s a s  p r o y e c c i o n e s  d e  v a r i a b l e s .
U n  a r g u m e n t a  a d i c i o n a l ,  t i e n e  q u e  v e r  c o n  l a  ' s i m u l a c i ó n .  
P l a n i f i c a d o r e s  y  p o l í t i c o s  p u e d e n  u s a r  m o d e l o s  p a r a  
’’ e x p e r i m e n t a r ”  c o n  s u p u e s t a s  a l t e r n a t i v a s  s o b r e  l a s  t e n d e n c i a s  d e  
c i e r t a s  v a r i a b l e s  o  s o b r e  l o s  v a l a r e s  d e  v a r i a b l e s  d e n t r o  s u  
c o n t r o l  C p . e ,  t a s a s  d e  i m p u e s t o s ^ ,  y  v e r  l o s  e f e c t o s  d e  s u s  
d i f e r e n t e s  s u p u e s t o s .  A s i ,  e l  m o d e l o  p u e d e  s e r v i r  c o m o  
" l a b o r a t o r i a ”  p a r a  p r o b a r  v a r i a s  p o l í t i c a s  d i f e r e n t e s  a n t e s  d e  
i m p l e m e n t a r l a s  e n  e l  m u n d o  r e a l . E s o  i m p l i c a  q u e  e l  m o d e l o  t i e n e
fisi püsae ocurrir tsaBién snírs regiones o países. El hecho de gue en un periodo s el precio aundial 
oe narina es bastante najo o es gratis porque se considera una cierta cantidad de harina cciüq ayuda 
externa, no sieaipre justifica su compra o accepíaciín par un país, porque puede destruir la 
producciín agrícola para el sarcadc interno asi país sisio, coao cccuríé en Zaire. Este tipo de 
relaciones fueran .aostradas ce aníe¡iana por un scdelo liaicada ¡lOíRA íHodel of International Felations 
in Agricultura; liodelo de las relaciones internacionales en agricultura; desarollado'en 1972 en la 
Universidad de Aastardas).
q u e  s e r  l o  m á s  c o n f i a b l e  q u e  s e a  p o s i b l e .  S i n  e m b a r g o ,  u n  m o d e l a  
n u n c a  p u e d e  p r e d e c i r  l o  q u e  v a  a  p a s a r  e n  c u a l q u i e r  t i e m p o  y  e n  
d e t e r m i n a d a s  c o n d i c i o n e s  p o l í t i c a s ,  e c o n ó m i c a s  y  s o c i a l e s .  A ' l o  
m á s ,  l o s  m e j o r e s  m o d e l o s  a y u d a n  l o s  p o l í t i c o s  a  m i n i m i z a r  l o s  
e r r a r e s  q u e  c o m e t e r á n .
U S O  D E  n g P E L Q S
r i o d e i a s  s o n  ú t i l e s  p a r a  e n t e n d e r  l a s  i n t e r r e l a c i o n e s  e n t r e  
c o m p o n e n t e s  d e n t r o  u n  s i s t e m a  y  n o  p e r d e r  d e  v i s t a  l o s  s u p u e s t o s  
d e t r á s  u n a  p r o y e c c i ó n .  E n  u n  s i s t e m a  c o m p l e j o ,  l a s  r e l a c i o n e s  
e n t r e  v a r i a b l e s  n o  s ó l o  s o n  d i r e c t a s ,  s i n o  t a m b i é n  i n d i r e c t a s .  E s  
e n  e s t e  á r e a  d e  r e l a c i o n e s  i n d i r e c t a s  e n  q u e  l o s  m o d e l a s  a  m e n u d o  
s o n  l o s  i n s t r u m e n t a s  m á s  a d e c u a d o s  p a r a  p l a n i f i c a d o r e s  y  
a n a l i s t a s  d e  p o l í t i c a  y  l e s  p e r m i t e n  e v i d e n c i a r  i n t e r r e l a c i o n e s  
n o  e s p e r a d a s .  E l l o  c o n s t i t u y e  u n a  v e n t a j e  i m p o r t a n t e  p a r a  
a l c a n z a r  u n a  c o n s i s t e n t e  p l a n i f i c a c i ó n  i n t e r s e c t o r i a l . 
A d i c i o n a l m e n t e , c o m o  e s  u n  s i s t e m a  f o r m a l ,  e l  m o d e l o  e x i g e  s e r  
e x p l í c i t o  s o b r e  l o s  v a r i o s  s u p u e s t o s  u n o  h a c e  e n  c u a n t o  a  l a s  
r e l a c i o n e s  e n t r e  v a r i a b l e s  t a n t o  c o m o  l a s  t e n d e n c i a s  f u t u r a s  d e  
l a s  v a r i a b l e s  n o  ' e x p l i c a d a s ’ p o r  e l  m o d e l a  C e x ó g e n a s l  . E s o  
p e r m i t e  a l  p l a n i f i c a d o r  e x p r e s a r  c u a n t i t a t i v a m e n t e  u n  " m o d e l o  
m e n t a l ”  d e  l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  l a s  v a r i a b l e s .
E l  q u e  u n  m o d e l o  f o r m a l  p u e d a  p r o y e c t a r  c o n  p r e c i s i ó n  l o s  v a l o r e s  
f u t u r a s  d e  l a s  v a r i a b l e s ,  d e p n d e  d e  v a r i a s  f a c t o r e s .  P r i m e r o ,  l a  
e s t r u c t u r a  d e l  m o d e l o  t i e n e  q u e  s e r  u n a  r a z o n a b l e ,  a u n q u e  
s i m p l  i f . i c a d a , d e s c r i p c i ó n  d e  l a  r e a l i d a d .  T i e n e  q u e  s e r  u n a  
a b s t r a c c i ó n  d e  l a  r e a l i d a d  p a r a  q u e  s e a  ú t i l  y  s ó l o  d e b e  i n c l u i r  
l o s  c o m p a n e n t e s  m á s  i n t e r e s a n t e s  p a r a  e l  p l a n i f i c a d o r .  S e g u n d o ,  
l o s  i n s u m a s  d e  d a t o s  a l  m o d e l o  t i e n e n  q u e  s e r  c o n f i a b l e s  y  l o  m á s  
r e c i e n t e  p o s i b l e .
H a y  t r e s  t i p o s  d e  d a t o s  q u e  s o n  n e c e s a r i a s  p a r a  u n  m o d e l o :
A .  L o s  v a l a r e s  i n i c i a l e s  o  d e l  p e r í o d o  b a s e  d e  l a s  v a r i a b l e s  
q u e  s e  q u i e r e n  p r o y e c t a r .
B .  L o s  v a l a r e s  f u t u r a s  d e  a q u e l l a s  v a r i a b l e s  q u e  n o  v a n  a  
s e r  p r o y e c t a d a s  p o r  e l  m o d e l o ;  e s o  i n c l u y e  v a r i a b l e s  q u e  
p u e d e n  s e r  c o n t r o l a d a s  p o r  e l  p l a n i f i c a d o r .
C .  U a r i a b l e s  q u e ,  r e a l m e n t e ,  s o n  e x ó g e n a s  c o m o  p r e c i a s  
i n t e r n a c i o n a l e s  d e  r e c u r s o s .
A u n q u e  s e  e s p e r a  q u e  s i e m p r e  e x i s t e n  b r e c h a s  e  i m p r e c i s i o n e s  e n  
l o s  i n s u m a s  d e  d a t o s  a l  m o d e l o ,  e s o  n o  d e b e  s e r  u n  a r g u m e n t o  e n  
c o n t r a  d e l  u s o  d e  u n  m o d e l a .  S o l o  e s  n e c e s a r i o  e s t a r  c o n c i e n t e s  
d e  l a  c a l i d a d  d e  l o s  d a t o s  y  s u s  l i m i t a c i o n e s  c u a n d o  s e  
i n t e r p r e t a n  l o s  r e s u l t a d a s .
A u n q u e  l o s  m o d e l o s  F o r m a n  u n a  p a r t e  i n d i s p e n s a b l e  e n  e l  p r o c e s o  
d e  p l a n i f i c a c i ó n ,  n o  n e c e s a r i a m e n t e  e l l o s  t i e n e n  q u e  s e r  m o d e l o s  
f o r m a l e s ,  m a t e m á t i c o s .  f l u c h a s  d e c i s i o n e s  e n  l a  p l a n i f i c a c i ó n  
e s t á n  b a s a d a s  e n  m o d e l o s  m e n t a l e s ,  p a r q u e  s o n  m á s  f l e x i b l e s  y  s e  
a d a p t a n  m á s  r a p i d o  a  l a s  c a m b i a n t e s  c i r c u n s t a n c i a s .  E s t o s  ú l t i m o s  
p e r m i t e n  a  l o s  p l a n i f i c a d o r e s  c o n s i d e r a r  l o s  e f e c t o s  d e  v a r i a b l e s  
q u e  n o  s e  p u e d e n  c u a n t i f i c a r  f a c i l m e n t e ,  c o m o  s o n  l a  c o m p e t e n c i a  
a d m i n i s t r a t i v a  y  e l  p o d e r  o  e s t a b i l i d a d  p o l í t i c a .
N E C E S I D A D  D E  r i O D E L Ú S  D E  P O B L A C I D N  Y  D E S A R Ú L L O :  
• L a  i m p o r t a n c i a  d e  m o d e l o s  p a r a  i n t e r p r e t a r  
r e a l i d a d  y  p l a n i f i c a r  e l  d e s a r o l l o .
L a ■ p l a n i f i c a c i ó n  d e l  D é s a r o l l o  e s  u n  m e c a n i s m o  p a r a  t r a n s f o r m a r  
p o l í t i c a s  d e  D e s a r o l l o  e n  u n  d i s e ñ o  c o n s i s t e n t e  d e  i n s t r u m e n t o s  y  
o b j e t i v a s  c u a n t i f i c a d o s . U n a  v e z  d e t e r m i n a d a s  l o s  o b j e t i v o s  l o s  
p l a n i f i c a d o r e s  p u e d e n  d e t e r m i n a r  l o s  r e c u r s o s  r e q u e r i d o s  p a r a  
c o m p a r a r  l o s  c o s t o s  y  b e n e f i c i o s  a s o c i a d o s  c o n  c a d a  u n o  d e  l a s  
a l t e r n a t i v a s .  P a r a  e s t o  e s  n e c e s a r i o  h a c e r  u s o  d e  m o d e l a s  
C m e n t a l e s  o  m a t e m á t i c o s ) .
n á d e l o s  d e m o g r á f i c o s  s o c i o - e c o n ó m i c o s  f o r m a n  u n  t i p o  d e  m o d e l a s  
f o r m a l e s  n e c e s a r i o s  p a r a  l a  p l a n i f i c a c i ó n  e f i c a z .  S o n  n e c e s a r i o s  
p a r a  d e t e r m i n a r  e l  v a l o r  d e  i n t e g r a r  c o n s i d e r a c i o n e s  d e m o g r á f i c o s  
d e n t r o  d e  l a s  d e c i s i o n e s  d e  p l a n i f i c a c i ó n ;  p a r a  p r o v e r  m e j o r  
i n f o r m a c i ó n  s o b r e  l o s  a s p e c t o s  d e m o g r á f i c a s  d e l  p r o c e s o  d e  
d e s a r o l l o ;  p a r a  h a c e r  p r o y e c c i o n e s  c o n s i s t e n t e s  d e  l a  p o b l a c i ó n ,  
s u s  c o m p o n e n t e s  y  v a r i a b l e s  r e l a c i o n a d a s  y ,  p a r a  f a c i l i t a r  
a n á l i s i s  d e t a l l a d o s  d e  p r o b l e m a s  r e l a c i o n a d o s  c o n  l a  p o b l a c i ó n .
E l  í n t e r e s  c r e c i e n t e  p o r  e l  v a l o r  p o t e n c i a l  d e  e s t e  t i p o  d e  
m o d e l o s  y ,  s u  p o s i b l e  u t i l i d a d  e n  l a  p l a n i f i c a c i ó n  y  l a  
F o r m u l a c i ó n  d e  p o l í t i c a s  i m p u l s ó  e l  d e s a r o l l o  d e  u n a  v a r i a d a  g a m a  
d e  m o d e l o s  f o r m a l e s  q u e  d i e r a n  c u e n t a  d e  l a s  r e l a c i o n e s  s o c i o ­
e c o n ó m i c o s  y  d e m o g r á f i c a s  e n  l o s  a ñ o s  r e c i e n t e s .
E n  g e n e r a l  l a  h i s t o r i a  d e  m o d e l a s  f o r m a l e s  d e  p o b l a c i ó n  y  
d e s a r o l l o  h a  s e g u i d o  e l  m i s m o  c a m i n o  q u e  l o  d e  o t r o s  m o d e l o s .  A l  
i n i c i o  h u b o  u n a  p r o l i f e r a c i ó n  r á p i d a ,  s e g u i d a  p o r  u n  p e r í o d o  d e  
c r í t i c a  i n t e n s a  y ,  f i n a l m e n t e ,  s e  v o l v i ó  a  u n  n u e v o  p e r í o d o  d e  
e x p a n s i ó n ,  t a n t o  e n  c a l i d a d  c o m o  e n  v a r i e d a d .
E l  h e c h o  q u e  l o s  m o d e l a s  i n i c i a l e s  f u e r a n  p o c o  e x i t o s o s  e n  e l  
p r o c e s o  d e  p l a n i f i c a c i ó n ,  n o  r e s u l t ó  e n  u n  a b a n d o n o  d e  t o d o  e l  
t r a b a j o  e n  e s t e  c a m p o . H a s  b i e n ,  r e s u l t ó  e n  u n  m a y o r  e s f u e r z a  
p a r a  m e j o r a r  l a  c a l i d a d  d e  l o s  m o d e l o s  e x i s t e n t e s  y  p a r a  
d e s a r o l l a r  m o d e l o s  m á s  a p r o p i a d o s  p a r a ’ s u  i m p l e m e n t a c i ó n  e f i c a z  
e n  l a  p l a n i f i c a c i ó n .
TIPOS DE nODELDS DE PDBLPlCIDN Y DESftRDLLQ
U t i l i z a n d o  l a  m e t á f o r a  d e  g e n e r a c i o n e s ,  h o y  s e  p u e d e n  d i s t i n g u i r  
t r e s  g e n e r a c i o n e s  d e  m o d e l o s  d e  p o b l a c i ó n  y  d e s a r o l l o  C s e  c r e e ,  
s i n  e m b a r g o ,  q u e  e l  u s o  d e l  c o n c e p t o  ’ ’ g e n e r a c i o n e s ” o s c u r e c e  e l  
h e c h o  q u e  l a  ú l t i m a  g e n e r a c i ó n  n o  s i e m p r e  e s  l a  m á s  a d e c u a d a  e n  
c i e r t o s  c a s o s ) .  E s t a s  g e n e r a c i o n e s  e s t á n  d e f i n i d a s  e n  f u n c i ó n  d e l  
t i p o  d e  e s t r a t e g i a  s e g u i d a  e n  s u  f o r m u l a c i ó n :
U n a  e s t r a t e g i a  c o n s i s t e  e n  c o n s t r u i r  u n  m o d e l o  q u e  c o n t i e n e  m u c h o  
m á s  e l e m e n t o s ,  . q u e  l o s  n e c e s a r i o s ,  p a r a  p e r m i t i r  q u e  l o s  e f e c t o s  
i m p o r t a n t e s  s e  a c l a r e n  p o r  a n á l i s i s  d e  s e n s i b i l i d a d .  U n  s e g u n d o  
e n f o q u e ,  c o n s i d e r a  l a  f o r m u l a c i ó n  d e  u n  m o d e l o  s i m p l - e  y  
e x t e n d e r l o  g r a d u a l m e n t e .  L a  ú l t i m a  l i n e a  h a  s i d o  a d e c u a r  e l  
d i s e ñ o  d e l  m o d e l o  a  l a s  n e c e s i d a d e s  d e  l a  p l a n i f i c a c i ó n .
C o n  r e s p e c t o  a  l a  p r i m e r a  d e  e s t a s  e s t r a t e g i a s ,  s e  e x p r e s ó  l a  
i d e a  q u e  e l  a r t e  d e  m o d e l a r  e s t a  e n  l a  c r e a c i ó n  d e  u n a  e s t r u c t u r a  
q u e  p e r m i t a  a l  u s u a r i o  l l e g a r  a  c o n c l u s i o n e s  s o r p r e s i v a s ,  
c o n c l u s i o n e s  q u e  n o  h u b i e r a n  s a l i d a  c o n  e l  u s o  d e  m o d e l o s  m á s  
s i m p l e s .  D a d a  e s a  e s t r a t e g i a  e l  m o d e l o  c o n t i e n e  m á s  e l e m e n t o s  q u e  
l o s  c o n s i d e r a d o s  i m p o r t a n t e s  a  p r i o r i .
E s a  e s t r a t e g i a  d e  c o n s t r u c c i ó n  d e  
e n  q u e  l a  d i s p o n i b i l i d a d  d e  d a t o s  
d e l  m o d e l o .  . S i n  e m b a r g a ,  h a c e r  
s i s t e m á t i c o  p u e d e  p r o d u c i r  r e s u  
o c u r r i r  c u a n d o  l a  s e n s i b i l i d a d  d e  
p a r á m e t r o s  i n d i v i d u a l e s ,  e s t á  f  
p a r á m e t r o s  s o n  i n d e p e n d i e n t e s .  E s t  
v a l i d a  y ,  p o r  l o  t a n t o  c a m b i a s  
a c o m p a ñ a d o s  p o r  c a m b i a s  e n  o t r o s .
m o t í e l o s  e s  s u p e r i o r  a  a q u e l l a  
d e t e r m i n a  l a s  e s p e c i f i c a c i o n e s  
a n á l i s i s  d e  s e n s i b i l i d a d  n o  
I t a d o s  n o  c o n f i a b l e s .  E s o  p u e d e  
1 m o d e l o ,  p o r  v a r i a c i o n e s  e n  
i j a d a  b a j o  e l  s u p u e s t o  q u e  l o s  
e  s u p u e s t a  m u y  p o c a s  v e c e s  e s  
e n  u n  p a r á m e t r o  t i e n e n  q u e  s e r
U n a  e s t r a t e g i a  a l t e r n a t i v a  s e r i a  l a  c o n s t r u c c i ó n  d e  u n  m o d e l o  
p e q u e ñ o  y  a ñ a d i r  m á s  a i  m o d e l o  c u a n d o  s e  o b t i e n e  m á s  i n f o r m a c i ó n  
y  m e j o r e s  e s t i m a c i o n e s  d e  r e l a c i o n e s  e c o n ó m i c a s  y  d e m o g r á f i c a s .  
E s t a  e s t r a t e g i a  p u e d e  s e r  i l u s t r a d a  p o r  e l  m o d e l o  d e  m i c r o -  
s i m u l a c i ó n  d e s a c o l l a d o  e n  l a  D i v i s i ó n  d e  l a  P o b l a c i ó n  d e  l a  
S e c r e t a r í a  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s .  E m p e z a r a n  c o n  u n  m o d e l a  s i m p l e  
y  d e s p u é s  a ñ a d i . e r o n  d e t e r m i n a n t e s  a d i c i o n a l e s  d e  l a  f e c u n d i d a d .  
A u n q u e  e s t a  e s t r a t e g i a  p u e d e  r e s u l t a r  m á s  c o s t o s a  q u e  a q u e l l a  e n  
q u e  e m p i e z a n  c o n  u n  m o d e l o  g r a n d e ,  t i e n e  s u s  v e n t a j a s ,  s o b r e  t o d o  
c u a n d o  e x i s t e  u n a  s e r i e  d e  m i c r o  m o d e l o s  d e  s i m u l a c i ó n  q u e  p u e d e n  
s e r  f a c i l m e n t e  r e l a c i o n a d o s ,  p a r a  f o r m a r  u n  m o d e l o  m á s  c o m p l e t o .
L a  t e r c e r a  e s t r a t e g i a ,  b a s a d a  e n  l a  i d e a  q u e  l a  e s t r u c t u r a  d e l  
m o d e l a  t ; i e n e  q u e  c o r r e s p o n d e r  c o n  l a s  p r i o r i d a d e s  d e  l a  
p l a n i f i c a c i ó n ,  t i e n d e  a  s e r  f a c i l i t a d a  p o r  e l  h e c h o  q u e  l a s  
d e c i s i o n e s  d e l  p l a n i f i c a d o r ’ c a u s a r á n  m u c h a s  v e c e s  l a  g e n e r a c i ó n  
d e  l o s  d a t o s  n e c e s a r i o s  p a r a  e l  m o d e l o .  E s .  p a s i b l e ,  t a m b i é n ,  q u e
a  p l a n i f i c a d o r e s  l e s  i n t e r e s e n  l o s  m o d e l o s  c u y a s  e s t r u c t u r a s  
c o r r e s p o n d a n  c o n  l o s  i n s t r u m e n t o s  q u e  e l l o s  t i e n e n  b a j o  s u  
c o n t r o l .
P R O P O S I T O
D e p e n d i e n d o  d e l  p r o p ó s i t o ,  l o s  m o d e l o s  s o c i o - e c o n ó m i c o -  
d e m o g r a f i c o s  p u e d e n  s e r  d e s c r i p t i v o s  o  p r e s c r i p t i v o s . E n  l o s  
p r i m e r o s ,  l a  d i r e c c i ó n  e s t á  d a d a  y  e l  r e s u l t a d a  p r e d e t e r m i n a d o  
p o r  e l  m o d e l o .  E n  e l  o t r o  e x t r e m o ,  l o s  m o d e l o s  p r e s c r i p t i v o s  
i n d i c a n  l a  d i r e c c i ó n  ó p t i m a ,  d a d o  u n  c o n j u n t o  d e  p a r á m e t r o s .  - L a  
d i f e r e n c i a  e n t r e ,  l o s  d o s  e s  m á s  b i e n  d e  - f o r m a .  E l  a n á l i s i s  d e  
e s c e n a r i o s  b a s a d o s  e n  m o d e l o s  d e s c r i p t i v a s  d a ,  e f e c t i v a m e n t e ,  
r e s p u e s t a  a  u n a  s e r i e  d e  i n t e r r o g a n t e s  p o l í t i c a s  h i p o t é t i c a s .  
A u n q u e ,  l a  m a y o r í a  d e  m o d e l o s  d e  p o b l a c i ó n  y  d e s a r o l l o  s o n  
d e s c r i p t i v a s  e n  s u  d i s e ñ o ,  s o n  p r e s c r i p t i v a s  e n  l a  a c c i ó n  y  s o n  
u s a d a s  e n  l a  f o r m u l a c i ó n  d e  p o l í t i c a s  y  e n  l a  p l a n i f i c a c i ó n .
S e g ú n  s u s  p r o p ó s i t o s ,  l o s  m o d e l o s  t a m b i é n ,  p u e d e n ' s e r  d i v i d i d o s  
e n  a n a l í t i c o s  y  e x p l í c i t a m e n t e  d i s e ñ a d o s  p a r a  s u  u s o  e n  
p l a n i f i c a c i ó n .  L o s  p r i m e r o s  p u e d e n  s e r  c o n s i d e r a d o s  c o m o  d e  m a y o r  
í n t e r e s  a c a d é m i c o ,  m i e n t r a s  q u e  l o s  s e g u n d o s  t i e n e n  u n a  
o r i e n t a c i ó n  e m i n e n t e m e n t e  p r á c t i c a .
E n  g e n e r a l ,  e s  p r e c i s o  d e c i r  q u e  e n t r e  l o s  m o d e l o s  n o  e x i s t e  u n a  
d i c o t o m í a  t a n  a c e n t u a d a .  L o s  m o d e l o s  a n a l í t i c a s ,  a u n q u e  n o  h a n  
r e c i b i d o  t a n t a  a t e n c i ó n  e n  l a  p r á c t i c a ,  s o n  m u y  ú t i l e s  p a r q u e  
a y u d a n  e n c o n t r a r  n u e v a s  r e l a c i o n e s  o  m e j o r e s  e s t i m a c i o n e s ,  q u e  a  
s u  v e z  p u e d e n  m e j o r a r  l o s  m o d e l o s  d e  p l a n i f i c a c i ó n .
A L C A N C E  D E  L Ú S  n O D E L O S
L o s  m o d e l o s  t a m b i é n  p u e d e n  s e r  c l a s i f i c a d o s  d e  a c u e r d o  a  s u
d e  e s c a l a  p e q u e ñ a ;  
y  o t r o s  q u e  s o n  d e  
g l o b a l e s  C m o d e l o s  
y ,  f i n a l m e n t e ,  h a y
a l c a n c e .  H a y  m o d e l o s  d e  g r a n  e s c a l a  y  o t r o s  
a l g u n o s  s o n  d e  p r o p ó s i t o  s i m p l e  C o .  ú n i c o : )  
p r o p ó s i t o  m u l t i p l e ;  h a y  m o d e l o s  s e c t o r i a l e s  y  
q u e  c u b r e n  l a  t o t a l i d a d  d e  l a  e c o n o m í a )  
m o d e l o s  s i m p l e s  y  c o m p l e j o s .  E s  c l a r o ,  q u e  e s t a s  c a t e g o r í a s  n o  
s o n  m u t u a m e n t e  e x c l u y e n t e s  y ,  e n  l a  p r á c t i c a ,  l a s  c a t e g o r í a s  
e s c a l a  p e q u e ñ a ,  p r o p ó s i t o  ú n i c o ,  s e c t o r i a l  y  s i m p l e ,  s e  u s a n  c o m o  
s i  f u e r a n  s i n ó n i m a s .  A s i m i s m o ,  l o s  c o n c e p t o s  e s c a l a  g r a n d e ,  
p r o p ó s i t o  m u l t i p l e ,  e c o n o m í a  g l o b a l  y  c o m p l e j o  s e  m e z c l a n .  S i n  
e m b a r g o ,  u n  m o d e l o  d e  g r a n  e s c a l a  n o  n e c e s a r i a m e n t e  t i e n  q u e  s e r  
u n  m o d e l o  d e  l a  e c o n o m í a  g l o b a l  o  p r o p ó s i t o  m u l t i p l e .  I g u a l m e n t e ,  
u n  m o d e l o  d e  l a  e c o n o m í a  g l o b a l  p u e d e  s e r  u n  m o d e l o  s i m p l e  y  
p r o p ó s i t o  ú n i c o .
E l  a l c a n c e  a p r o p i a d o  p o r  c u a l q u i e r  m o d e l o  p a r t i c u l a r  d e p e n d e r á  d e  
s u  o b j e t i v o .  I l o d e l o s  s e c t o r i a l e s  p u e d e n  s e r  m á s  a p r o p i a d a s  p a r a  
e j e r c i c i o s  d e  p l a n i f i c a c i ó n  q u e  s o n  d e  p r o p ó s i t o  ú n i c o .  P o r  o t r a  
p a r t e ,  m o d e l o s  d e  l a  e c o n o m í a  g l o b a l  p u e d e n  s e r  u s a d a s  p o r  u n a  
g r a n  v a r i e d a d  d e  c a m p a s  d e  p l a n i f i c a c i ó n ,  s o b r e  t o d o  a n á l i s i s  d e  
e s t r a t e g i a .
P a r a  e f e c t o s  p r á c t i c a s  l a  c o n s t r u c c i ó n  d e  m o d e l o s  d e  e s c a l a  
p e q u e ñ a  h a  s i d o  a l t a m e n t e  r e c o m e n d a d a  p a r q u e  s i r v e  m e j o r  l a s  
n e c e s i d a d e s  p a r t i c u l a r e s  d e  p l a n i f i c a c i ó n .  P o r  e j e m p l o ,  l a s  
p o l í t i c a s  . d e  e m p l e a  p u e d e n  s e r  e s t u d i a d a s  u s a n d o  u n  m o d e l o  
d e s a g r e g a d o  p o r  s e c t o r e s  p r o d u c t i v o s ;  l a s  p o l í t i c a s  d e  
r e d i s t r i b u c i ó n  d e  t i e r r a  p u e d e n  s e r  a n a l i z a d a s  u s a n d o  u n  m o d e l o  
d e s a g r e g a d a  p o r  t i p o  d e  p r o p i e d a d .  S i n  e m b a r g a ,  e s t o s  m o d e l o s  
p r o v e e n  u n a  p e r s p e c t i v a  l i m i t a d a .  A l  i g n o r a r  e l  c o n t e x t o ,  e s t o s  
m o d e l o s  s e c t o r i a l e s  p u e d e n  d a r  r e s p u e s t a s  i n s u f i c i e n t e  e n  
m a g n i t u d  o  d i r e c c i ó n .
L o s  m o d e l o s  d e  g r a n  e s c a l a  t i e n e n  c o m o  v e n t a j a s  s u  c a p a c i d a d  d e  
r e f l e j a r  l a s  i n t e r a c c i o n e s  c o m p l e j a s  y  e f e c t o s  i n d i r e c t o s  q u e  
d e b e n  s e r  t o m a d o s  e n  c u e n t a  e n  p a q u e t e s  d e  p o l í t i c a  m u l t i -  
d i r e c c i o n a l  C f a c e t e d l )  . P o r  l o  t a n t o ,  u n  v e n t a j a  p a r t i c u l a r  d e l  
m o d e l a  d e  p r o p ó s i t o  m ú l t i p l e  d e  g r a n  e s c a l a ,  y  q u e  c u b r e  l a  
e c o n o m í a  g l o b a l ,  e s  s u  i d o n e i d a d  p a r a  a n á l i z a r  e s t r a t e g i a s  y  l a  
d e t e r m i n a c i ó n  d e  i m p a c t o s  d e  v a r i a s  p o l í t i c a s  a l  m i s m o  t i e m p o .  
E s o  e s  m u y  i m p o r t a n t e  p o r q u e  e s t r a t e g i a s  d e  d e s a r o l l o  q u e  
c o n s i s t e n  e n  p a q u e t e s  d e  p o l í t i c a s  c o m p l e m e n t a r i a s ,  t i e n d e n  a  s e r  
m á s  e f i c a z  q u e  l a  a p l i c a c i ó n  a i s l a d a  d e  p o l í t i c a s  i n d e p e n d i e n t e s .
L a  c o m p l e m f e n t a r i d a d  e n t r e  l o s  d o s  e n f o q u e s  e n  l a  c o n s t r u c c i ó n  d e  
m o d e l a s  p u e d e  i n c r e m e n t a r s e  - s i  a  l a  c o n s t r u c c i ó n  d e  m o d e l o s  
g r a n d e s  s e  a g r e g a n  s u b m o d e l o s  c o n s t r u i d o s  p o r  s e c t o r e s ,  r e g i o n e s ,  
o  a u n  p o r  m i c r o - p r o y e c t o s  e s p e c í f i c o s .  C a d a  s u b m o d e l o ,  a  s u  v e z ,  
p o d r í a  s e r  u s a d o  a p a r t e ,  s i  l a s  v a r i a b l e s  d e t e r m i n a d a s  e n  o t r o s  
s u b m o d e l a s  e n t r a n  e x ó g e n a m e n t e .
S e  p u e d e  c o n c l u i r  q u e  l a s  d i c o t o m í a s  p r e s e n t a d a s  e n t r e  t i p o s  d e  
m o d e l o s ,  e n  l a  r e a l i d a d  s o n  d í f i o i l e s  d e  e n c o n t r a r  y ,  a d e m á s ,  q u e  
u n a  c a t e g o r i z a c i ó n  d e  m o d e l a s  n o  e s  f á c i l ,  p a r q u e  u n  m o d e l a  p u e d e  
t e n e r  c a r a c t e r í s t i c a s  d e  c a d a  u n o  d e  l o s  g r u p a s  m e n c i o n a d o s  y  
r e p e t i d a s  a  c o n t i n u a c i ó n .
1 .  g r a n  e s c a l a  v s . e s c a l a  p e q u e ñ a
E .  u n i - i n t e n c i o n a l  v s . m u l t i - i n t e n c i a n a l
3 .  p a r c i a l  v s . e c o n o m í a  g l o b a l  
*i . s i m p l e  v s  . c o m p l e j o
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H O R I Z O N T E  T E n P Q R A L
L d s  m o d e l o s  d e  l a r g o  o  m e d i a n o  p l a z o  s o n ,  
a p r o p i a d o s  p a r a  l a  i n t e g r a c i ó n  d e  p o b l a c i ó n
e n  g e n e r a l ,  l o s  m á s  
e n  l a  p l a n i f i c a c i ó n
d e l  d e s a c o l l o . C o m o  r e s u l t a d o ,  
f e n ó m e n o s  d e  c o r t o  p l a z o .
e l l o s  d a n  m u y  p o c a  a t e n c i ó n  a
L o s  m o d e l a s  d e  c o r t o  p l a z o  n o  t i e n e n  e n  p e r s p e c t i v a  l a s  
c o n s e c u e n c i a s  d e  l o s  c a m b i o s  q u e  p u e d e n  o c u r r i r  e n  l a s  v a r i a b l e s  
d e  c o r t o  p l a z o .  P u e d e n  l l e g a r  a  r e c o m e n d a r  p o l í t i c a s  d e  c o r t o  
p l a z o  ' q u e  s o n  i n c o m p a t i b l e s  c o n  l o s  o b e t i v o s  p e r s e g u i d a s  d e  l a r g o  
p l a z o .  P o r  e j e m p l o ;  s o l u c i o n e s  d e  p o l í t i c a  h a b i t a c i o n a l  d e  c o r t o  
p l a z o  p u e d e n  s e r  c o n f l i c t i v a s  c o n  l o s  o b j e t i v o s  d e  d i s t r i b u c i ó n  
e s p a c i a l  d e  l a  p o b l a c i ó n ,  a l  i n d u c i r  n u e v o s  f l u j o s  m i g r a t o r i o s .
E N D O G E N I D ñ D
H a y  g r a n d e s  
e n  c u a n t a  
m e d i d a ,  e s o  
’’ f e e d b a c k s ”
d i f e r e n c i a s  e n  l o s  m o d e l o s  d e  p o b l a c i ó n  y  d e s a r o l l o  
a l  g r a d o  d e  e n d o g e n i d a d  d e  l a s  v a r i a b l e s .  E n  g r a n  
t i e n e  q u e  v e r  c o n  e l  h e c h o  d e  s i  s e  q u i e r e  i n c l u i r  
d e  u n  s e c t o r  a  o t r o ,  o  n o .  H a y  m o d e l o s  e n  q u e  l a
y  l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  
e s t i m a d a s  e n  e l  s u b m o d e l a  
s u b m o d e l o  e c o n ó m i c o ,  
t i e n e n  u n  a l t o  g r a d o  d e  
¿ C u a n t a  e n d o g e n i z a r ?  L a
e c o n o m í a  y  l a  p o b l a c i ó n  s o n  s u b m o d e l o s  
e l l o s  s o n  u n i d i r e c c i o n a l . '  L a s  v a r i a b l e s  
d e m o g r á f i c o  s i r v e n  c o m o  i n s u m a s  p a r a  e l  
E n  e l  o t r o  e x t r e m o  e x i s t e n  m o d e l a s  q u e  
e n d o g e n i z a c i ó n  d e  e s t a s  v a r i a b l e s ,  
r e s p u e s t a  d e p e n d e  d e l  p r o p ó s i t o  d e l  a n á l i s i s .  P o r  e j e m p l o ,  s i  h a y  
í n t e r e s  e n  c o n o c e r  c u a l  s e r á  e l  i m p a c t o  s o b r e  l a  p o b l a c i ó n  d e  u n  
m a y o r  é n f a s i s  e n  e d u c a c i ó n  o  e n  e l  s e c t o r  d e  s a l u d ,  s e  t i e n e  q u e  
c a n t a r  c o n  u n  m o d e l o  q u e  c o n t e n g a  f e e d b a c k s  e n t r e  e s t o s  s e c t o r e s .  
T a m b i é n ,  h a b r í a  q u e  c o n s i d e r a r  q u e  u n  m a y o r  e s f u e r z o  e n  e l  c a m p o  
d e  s a l u d  t e n d r á  s u s  e f e c t o s  e n  e l  s e c t o r  e c o n ó m i c o .
E l  m u n d o  r e a l  e s  c o m o  u n  s i s t e m a  d o n d e  t o d o  p a r e c e  e s t a r  
r e l a c i o n a d a  c o n  t o d o . , H a s t a  q u e  p u n t o  s e  r e q u i e r e  r e f l e j a r  e l  
m u n d o  r e a l  C o  e n d o g e n i z a r  l a s  v a r i a b l e s ! ,  d e p e n d e  d e l  o b j e t i v o  d e  
u n  m o d e l o . ,  d e  l o s  d a t o s  d i s p o n i b l e s  y  d e  l a  i n f o r m a c i ó n  
d i s p o n i b l e  s o b r e  l a s  r e l a c i o n e s  q u e  e x i s t e n  y  s u s  i m p o r t a n c i a s  
r e l a t i v a s .
N á d e l o s  q u e  s i r v e n  e n ’ e l  m u n d o  d e s a r o l l a d o ,  p r o b a b l e m e n t e  n o  
s e r v i r á n  e n  l o s  p a í s e s  m e n o s  d e s a r o l l a d o s  p o r  f a l t a  d e  d a t o s  o  
p o r q u e  l a s  i n t e r r e l a c i o n e s  n o  s o n  i g u a l e s .  E x i s t e n  t a m b i é n  
r e s t r i c i o n e s  m a t e r i a l e s  q u e  e n  m u c h o s  p a í s e s  i m p i d e n  l a  
i m p l e m e n t a c i ó n  d e  m o d e l a s  m u y  s o f i s t i c a d a s  C y a  s e a  p o r  f a l t a  d e  
f o n d o s ,  p e r s o n a l  q u e  l o s  m a n e j e ,  e t c . ! .  E x i s t e n  m o d e l a s  q u e  
r e q u i e r e n  u n  e s t u d i a  d e  v a r i a s  a ñ o s  h a s t a  q u e  p u e d a n  s e r  
i m p l e m e n t a d o s  s i n  m e n c i o n a r  l a s  s u p e r c o m p u t a d o r e s  q u e  p u e d e n  
c o r r e r l o s .
a
A u n q u e ,  e x i s t e  l e  p o s i b i l i d a d  q u e  c o n  m á s  e n d o g e n i z a c i ó n  s e  
p i e r d e  m á s  c o n t r o l  d e  l a s  p r o y e c c i o n e s  d e m o g r á f i c a s ,  s e  e s t á  d e  
o p i n i ó n  q u e  e s  n e c e s a r i o  i n c l u i r  c i e r t o  g r a d o  d e  f e e d b a c k  e n  e l  
m o d e l o  s o b r e  t o d o  c u a n d o  s e  t r a t a  d e  m o d e l o s  a  l a r g o  o  m e d i a n c  
p l a z o .  A  c o r t o  p l a z o  l o s  e f e c t o s  d e  u n a  m a y o r  p a r t i c i p a c i ó n  d e  l e  
m u j e r  e n  l a  f u e r z a  d e  t r a b a j o  o  m a y o r  n i v e l  d e  e d u c a c i ó n  d e  l a  
m u j e r  a l  n i v e l  d e  l a  f e c u n d i d a d  n o  s e r á n  v i s i b l e .  S i e m p r e  s e  
t i e n e  q u e  c o n t a r  c o n  u n  ” t i m e - l a g ” e n t r e  a c c i ó n  y  r e s p u e s t a  s o b r e  
t o d o  c u a n d o  s e  t r a t a  d e  c a m b i o s  e n  e l  c o m p o r t a m i e n t o  g e n e r a t i v c  
d e  u n a  p o b l a c i ó n  c a u s a d o s  p o r  c a m b i o s  e n  e l  c a m p o  e c o n ó m i c o .
D I N A t l I C A  v s .  E S T A T I C A
n o d e l o s  e s t á t i c o s  p u e d e n  p r o v e r  r e s u l t a d o s  ú t i l e s  b a j o  u r  
c o n j u n t ó  d e  c o n d i c i o n e s  p r e e s t a b l e c i d a s .  S i n  e m b a r g o ,  m o d e l o s  
d i n á m i c o s  p u e d e n  r e s u l t a r  • m á s  a p r o p i a d o s  e n  e l  c a m p o  d e  l e  
p l a n i f i c a c i ó n ,  p o r q u e  p u e d e n  p r e v e r  a l  a n a l i s t a  l a  i n f o r m a c i ó r  
c o m o  s e g u i r  d e  l a  s i t u a c i ó n  a c t u a l  a  a l g u n a  s i t u a c i ó n  d e s e a d a  e r  
e l  f u t u r o .  C o m o  p l a n i f i c a c i ó n  i n c o r p o r a  u n  r e c o n i c i m i e n t o  q u e  l e  
p o l í t i c a  a c t u a l  d e t e r m i n a r á  l a s  o p c i o n e s  f u t u r a s ,  p a r e c e  q u e  u r  
m o d e l o  d i n á m i c o  e s  m á s  ú t i l ,  a u n q u e  l o s  p r o b l e m a s  i n h e r e n t e s  a  u r  
m o d e l o  d i n á m i c o  s o n ,  a  v e c e s ,  t a n  g r a n d e  q u e  t i e n d e n  a  f a v o r e c e r  
a  u n  m o d e l o  s t à t i c o .
U a l e  l a  p e n a  m e n c i o n a r ,  e n  e s t e  c o n t e x t o ,  q u e  h o y  t o d a v í a  e J  
c o n o c i m i e n t o  c o n  r e s p e c t o  a  l a  n a t u r a l e z a  d e  c a m b i o  t é c n i c o  es  
m u y  i n a d e c u a d o .  N o  o b s t a n t e ,  l a s  t a s a s  d e l  p r o g r e s o  t é c n i c o  y  e l  
s e s g o  d e l  p r o g r e s o  t é c n i c o ,  e n  f a v o r  d e  e m p l e o  o  c a p i t a l ,  
d e t e r m i n a r á n  m u c h a s  v e c e s  l o s  r e s u l t a d o s  d i n á m i c o s .
S U B r i D D E L D S
A  m e n u d o  l o s  m o d e l o s  p a r c i a l e s  s i r v e n  d e  c a d e n a s  e n t r e  l o :  
s u b m o d e l o s  d e  P o b l a c i ó n  -  D e s a r o l l o  y  s u s  i n t e r r e l a c i o n e s .  E s t o :  
e n v u e l v e n  v a r i a b l e s  d e m o g r á f i c a s  C t a l e s  c o m  t a m a ñ o  d e  1 í 
p o b l a c i ó n ,  e s t r u c r u r a  p o r  e d a d ,  l o c a l i z a c i ó n ^ )  y  s o c i o - e c o n ó m i c a ;  
C t a l e s  c o m o  i n v e r s i ó n ,  c o n s u m o ,  e m p l e o ,  d i s t r i b u c i ó n  d e  i n g r e s o  
e d u c a c i ó n ,  s a l u d ,  v i v i e n d a ,  e t c . ) .  U n a  b u e n a  p a r t e  d e  l a  a t e n c i ó i  
s e  h a  c e n t r a d o  e n  e l  p r o c e s o  d e  m i g r a c i ó n  r u r a l - u r b a n a  d e b i d o  ; 
s u  i m p o r t a n c i a  p a r a  l a  p l a n i f i c a c i ó n  d e  m e d i a n o  p l a z o .  S e  h¡  
n o t a d o ,  p o r  e j e m p l o ,  q u e  a l t a s  t a s a s  d e  i n - m i g r a c i 6 n  h a i  
r e t r a s a d o  o  d i s m i n u i d o  e l  c r e c i m i e n t o  d e  l a  p r o d u c t i v i d a d  e i  
a r e a s  d e  r á p i d o  c r e c i m i e n t o  a g r í c o l a ,  l o  q u e  a  s u  v e z  e x p l i q u í  
p o r q u e  a  p e s a r  d e  a u m e n t o s  e n  l a  p r o d u c c i ó n  r e g i o n a l ,  l a  p o b r e z i  
C o  s u  n i v e l )  n o  h a  p o d i d o  s e r  r e d u c i d a ,  n i g r a c i o n  i n t e r n a  e n  e s t i  
c a s o  h a  t e n d i d o  a  i g u a l a r  l o s  n i v e l e s  y  t a s a s  d e  c r e c i m i e n t o  d e  
i n g r e s a  p e r - c a p i t a  e n t r e  r e g i o n e s .
S e  h a  s u g e r i d o  t a m b i é n  q u e  m i g r a c i ó n  e s  e n  p a r t e  u n  r e s p u e s t a  a  
s a t i s f a c e r  a s p i r a c i o n e s  p o r  u n  n i v e l  d e  v i d a  e s p e r a d o  y  e n  p a r t e  
e s  r e s p u e s t a  a  l o s  n i v e l e s  d e  v i d a  d e s c i e n t e s  e n  l a s  z o n a s  
r u r a l e s  d e  o r i g e n .
D u r a n t e  a l g ú n  t i e m p o  h u b o  c o n s i d e r a b l e  í n t e r e s  e n  l o s  p a t r o n e s  
r e p r o d u c t i v o s  d i f e r e n c i a l e s  d e  l a  p o b l a c i ó n .  S i n  e m b a r g o ,  e l  
r e c o n i c i m i e n t o  q u e  a ú n  c u a n d o  h u b i e r a  u n a  m a r c a d a  d i f e r e n c i a  
e n t r e  e s t o s  c o n d u c t o s  s o l o  s o n  d e  g r a n  I n t e r e s  e n  u n  p e r i o d o d  m á s  
l a r g o  C 2 0  a ñ o s ;  l í m i t e  m á x i m o  d e  e j e r c i c i o s  d e  p l a n i f i c a c i ó n  d e  
m e d i a n a  p l a z o l i  c u a n d o  e l l o s  s e  m a n i f i e s t a n  e n  e l  m e r c a d o  d e  
t r a b a j o ,  e n  e l  c a m p o  d e  s a l u d ,  v i v i e n d a ,  e t c .  E n  p a r t i c u l a r  e l l o s  
n o  a f e c t a n  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  l o s  n i v e l e s  d e l  i n g r e s a  p e r - c a p i t a ,  
l a  d i s t r i b u c i ó n  d e l  i n g r e s o  o  e l  t a m a ñ a  d e  l a  f u e r z a  d e  t r a b a j o  
e n  e l  c o r t o  p l a z o  o  e n  l o s  h o r i z o n t e s  n o r m a l e s  d e  p l a n e a m i e n t o ,  
ñ ü n  e l  t e m a  d e l  i m p a c t o  d e  l a  v a r i a b l e  f e c u n d i d a d  s o b r e  a h o r r o s  
s e  h a  e s t i m a d a  e s  m á s  b i e n  p e q u e ñ a  a  n i v e l  m a c r o - e c o n ó m i c o . E n  
p a r t e  e s t o  s e  d e b e  a  q u e  l o s  h o g a r e s  c o n t r i b u y e n  m á s  b i e n  p o c o  a l  
a h o r r o  n e t a  d e  l o s  p a í s e s .  E s t o s  h e c h a s  h a n  h e c h o  r e c o m e n d e r  a  u n  
g r u p o  d e  e x p e r t a s  d e l  G N U  C 1 9 8 1 ,  p p . l 3 3  q u e  e n  l o s  m o d e l o s  s e  
p o n e  m á s  a t e n c i ó n  a  l o s  a t r i b u t a s  d e  l a  p o b l a c i ó n :  s u  n i v e l
e d u c a c i o n a l ,  d i s t r i b u c i ó n  g e o g r á f i c a  y  s t a t u s  o c u p a c i o n a l  e n  v e z  
d e  a  s u  t a m a ñ o  y  t a s a  d e  c r e c i m i e n t o  C e s t o ,  o b v i a m e n t e  t i e n e  
m a y o r  v a l i d e z  e n  e l  m e d i a n o  p l a z o ) .
L o s  c r í t i c o s  a  e s t o  a r g u m e n t a n  q u e  a l  h e c h o  q u e  n o  s e  h a y a n  
o b s e r v a d a  i m p a c t o s  s i g n i f i c a n t e s  s e  d e b e  e x c l u s i v a m e n t e  a  q u e  l o s  
m o d e l o s  h a n  e s t a d o  m a l  e s p e c i f i c a d a s  y  s o l o  h a n  c o n s i d e r a d o  
p r o y e c c i o n e s  d e  p o b l a c i ó n  b a j o  m a l o s  s u p u e s t o s .  E n  p a r t i c u l a r ,  
m o d e l a s  q u e  a s u m a n  u n a  e s t r u c t u r a  c o n s t a n t e  d e  l a  p o b l a c i ó n  p o r  
e d a d  p u e d e n  o b s c u r e c e r  l o s  e f e c t o s  d e  c a m b i a s  e n  l a  f e c u n d i d a d .
L a  r e c o m e n d a c i ó n  u n a n i m a  d e l  g r u p o  d e  e x p e r t o s  d e l  G N U  f u e  q u e  e n  
f u t u r a s  m o d e l o s  s i  i n c l u y e r a n  l a  e d u c a c i ó n  c o m o  d e t e r m i n a n t e  d e  
l a  f e c u n d i d a d .  G t r a  r e c o m e n d a c i ó n  a  q u e  l l e g ó  e l  g r u p o  f u e  q u e  
l o s  m o d e l o s  t e n d r á n  q u e  f u n c i o n a r  c o n  t a s a s  e s p e c í f i c a s  d e  l a  
- f e c u n d i d a d  e n  l u g a r  d e  l a  t a s a  b r u t a  d e  n a t a l i d a d  u  o t r a  m e d i d a  
p a r a  e l i m i n a r  l a s  i m p u r e z a s  q u e  t i e n e n  o t r a s  m e d i d a s .
ESTinhCIGN - UfìLIDEZ
C a n t a r  c o n  i n f o r m a c i ó n  c o n f i a b l e  e s  q u i z a s  u n o  d e  l o s  
p r i n c i p a n t e s  p u n t a s  d e  a c u e r d a  a  e s t e  a l t u r a .  T a m b i é n  l a  
n e c e s i d a s  d e  e s t i m a r  e s t o s  e f e c t o s  c o n  i n f o r m a c i ó n  i n t e r n a c i o n a l  
-  c r o s s  s e c t i o n  d a t a  -  e n  a u s e n c i a  d e  e l l o s  a  n i v e l  l o c a l  . U s o  
d e  t é c n i c a s  e c o n o m é t r i c a s  a y u d a n  a  e s t e  p r o p ó s i t o ,  a l g u n a s  
i n d i c a c i ó n e s  c u a n t i t a t i v a s  d e  e s t o s  e f e c t o s  p r o b a b l e s  p u e d e n  s e r  
o b t e n i d a s .
D e  n a  s e r  p o s i b l e  s u  e s t i m a c i S n ,  e l  v a l a r  d e  l o s  p a r a m e t r o s  p u e d e  
s e r  s u p u e s t o  C e n  f o r m a  r a z o n a b l e )  o  s e r  o b t e n i d o  d e  o t r a s  
e x p e r i e n c i a s .  D e  s e r  p o s i b l e  l a  e s t i m a c i ñ n  d e  p a r á m e t r o s ,  e s  
r e c o m e n d a b l e  u t i l i z a r  t é c n i c a s  e c o n o m é t r i c a s  q u e  e v i t a n  s e s g o s  y  
s o n  a p r o p i a d a s  p a r a  e s t i m a c i ó n  d e  m o d e l o s  d e  e c u a q i o n e s  
s i m u l t a n e a s .
C o n  r e s p e c t o  a  v a l i d a c i ó n  e s  i m p o r t a n t e  q u e  a n t e s  d e  s e r  u s a d o s  
e n  l a  t o m a  d e .  d e c i s i o n e s  e s t o s  m o d e l o s  s e a n  v a l i d a d o s  y a  s e a  
c o m p a r a n d o  s u s  r e s u l t a d a s  a l  u s a r  o t r o  s e t  d e  i n f o r m a c i ó n  
( d i s t i n t o  a l  e m p l e a d o  e n  e s t i m a c i ó n ) ,  o  a  t r a v é s  d e  a n á l i s i s  d e  
s e n s i b i l i d a d  p a r a  i d e n t i f i c a r  a q u e l l a s  s e c t o r e s  d e l  m o d e l a  q u e  
e j e r c e n  m a y o r  e f e c t o  e n  l o s  r e s u l t a d o s  q u e  d a  e l  m o d e l o  y  p o r  
t a n t o  r e q u i e r e n  u n  t r a t a m i e n t o  c u i d a d o s o .
1 0
□ t r a  f o r m a ^  e s  e l e g i r  a l g u n a  a c c i ó n  
s o b r e  c o m o  i n f l u e n c i a r  u n a  v a r i a b l e )  
r e v i s a r  l a s  c o n s e c u e n c i a s  d e  e s e  a c c i ó n .
( t o m a r  d e c i s i o n e s  f i c t i c i a s  
y  s o b r e  l a  b a s e  d e l  m o d e l o
E l  t e s t  m á s  i m p o r t a n t e  e n  e s t e  p r o c e s o  e s  o b v i a m e n t e  m o s t r a r  l a  
u t i l i d a d  d e l  m o d e l o  p a r a  e l  p r o c e s o  d e  p l a n i f i c a c i ó n  y  t o m a  d e  
d e c i s i o n e s .  S u  u t i l i d a d  d e p e n d e r á  d e  l a  c a l i d a d  d e  l a  i n f o r m a c i ó n  
u s a d a  c o m o  b a s e  d e  d a t o s ,  l o s  p r o c e d i m i e n t o s  d e  e s t i m a c i ó n  d e  l o s  
p a r á m e t r o s  u s a d a s ,  l a  c o n s i s t e n c i a  i n t e r n a  d e l  m o d e l o ,  y  l a  
s e n s i b i l i d a d  d e  l o s  r e s u l t a d a s  q u e  p r o v e e  e l  m o d e l o  c o n  r e s p e c t o  
a  c a m b i o s  e n  l o s  p a r á m e t r o s  d e l  m o d e l o .  L a  u t i l i d a d  d e l  m o d e l o  
t a m b i é n  d e p e n d e r á  d e l  h e c h o  s i  c o n t i e n e  l o s  i n s t r u m e n t o s  
p o l í t i c o s  c o n  q u e  l o s  p l a n i f i c a d o r e s  p u e d e n  t r a b a j a r  e n  e l  m u n d o  
r e a l  y  e l  g r a d o  d e  c o n f i a b i l i d a d  d e  l a s  p r o y e c c i o n e s  q u e  h a c e  e l  
m o d e l o .

UNIDAD CENTRAL:
-CPU UNIDAD ARITMETICO-LOGICAUNIDAD DE CONTROL 
-MEMORIA PRINCIPAL
TECLADO: INGRESO DE MANDATOS Y DATOS AL MICROCOMPUTADOR
MONITOR: DESPLIEGUE DE INFORMACIÓN
UNIDAD DE DISKETTE: ALMACENAR ARCHIVOS DE PROGRAMAS Y DATOS.
SE DENOTAN (DIRECCIONES) POR A: Y B:
DISCO DURO: FUNCIÓN SIMILAR A LOS DISKETTES PERO CON UNA CAPACIDAD DE 
ALMACENAMIENTO MAYOR. SE LES CONOCE POR C:
IMPRESORA: OBTENER RESULTADOS IMPRESOS.
uso DEL TECLADO
D i s t r i b u c i ó n  d e  l a s  t e c l a s  ( Q W E F T I Y )
- T e c l a s  e s p e c i a l e s :
S h i f t :  p o s i b i l i t a  e l  u s o  d e  m a y Q s c u l a s  o  m i n ü c u l a s  y
e l  u s o  d e  l o s  c a r a c t e r e s  d e  l a  p a r t e  s u p e r i o r  
d e  l a s  t e c l a s  n u m é r i c a s
C n t r l :  d a  u n a  t e r c e r a  p o s i b i l i d a d  p a r a  c a d a  t e c l a
A l t :  d a  u n a  c u a r t a  p o s i b i l i d a d  p a r a  c a d a  t e c l a
E n t e r  o  r e t u r n :  l e  i n d i c a  a l  m i c r o c o m p u t a d o r  l a
f i n a l i z a c i ó n  d e  u n a  s e c u e n c i a  d e  c a r a c t e r e s .  
S e  u t i l i z a  a i  f i n a l i z a r  l a s  i n s t r u c c i o n e s ,  
c o m a n d o s  y  d a t o s
F 1 , F 2 , . . . , F I O ;  s u  f u n c i O n  d e p e n d e  d e l  p r o g r a m a  
p a r t i c u l a r  q u e  s e  e s t é  u t i l i z a n d o
Cursores: p e r m i t e n  e l  d e s p l a z a m i e n t o  d e l  c u r s o r  a
t r a v é s  d e  l a  p a n t a l l a
N u m  l o c k :  d e t e r m i n a  l a  u t i l i z a c i ó n  d e  l o s  c u r s o r e s  o
l o s  d í g i t o s  n u m é r i c o s
Caps lock: f i j a  l a  u t i l i z a c i ó n  d e  l a s  t e c l a s  m a y ú s ­
c u l a s  o  m i n ú s c u l a s




•La información se organiza en ARCHIVOS
- C a d a  a r c h i v o  d e b e  p o s e e r  u n  n o m b r e  d e  1 a  8  c a r a c t e r e s ,  y  
o p c i o n a l  m e n t e , u n  p u n t o  ' c o n  u n a  e x t e n s i ó n  d e l  n o m b r e  d e  1 a  3  
c a r a c t e r e s .  E j e m p l o s :
T A L L E R . D A T
E N C U E S T A
D A T O S I
P E D R O . 1 
r O T A L E S . B A S  
B A S C H U E . E X E
M U J E R E S . S Y S  
E J E M P L O . P G M  
C O M M A N D . C O M
■ El c o n t e n i d o  d e  u n  a r c h i v o  p u e d e  s e r :
a )  u n  p r o g r a m a
h )  u n  c o n j u n t o  d e  d a t o s
- C a r ' a c  t e r  t s t  i  c a s  f í s i c a s ;
a )  t a m a h o  ó  í / ^ "
b )  d o s  t i p o s  : a l m a c e n a n  3 6 0  m i l  c a r a c t e r e s
a l m a c e n a n  1 m i l l ó n  2 0 0  m i l  c a r a c .
c )  d e b e n  p r o t e g e r s e  d e  t e m p e r a t u r a s  e x t r e m a s ,  
n o  d o b l a r l o s ,  n o  t o c a r  l a s  á r e a s  d e s c u ­
b i e r t a s ,  n o  h u m e d e c e r l o s  n i  e n s u c i a r l o s .
DISCOS DUROS
- F u n c i ó n  s i m i l a r  a  l a  d e  l o s  d i s c o s  f l e x i b l e s ,  p e r o  t i e n e n  u n a  
c a p a c i d a d  d e  a l m a c e n a  1 0 ,  2 0 ,  3 0  y  h a s t a  6 0  m i l l o n e s  d e
c a r a c t e r e s .
-A  d i f e r e n c i a  d e  l o s  d i s c o s  f l e x i b l e s ,  n o r m a l m e n t e  s i e m p r e  
p e r m a n e c e n  e n  e l  m i c r o c o m p u t a d o r , n o  s o n  i n t e r c a m b i a b l e s .
- E l  t i e m p o  d e  l e c t u r a  y  g r a b a c i ó n  e s  m u c h o  m e n o r .
-3-
EL SISTEMA OPERATIVO
- E s  e l  p r i n c i p a l  p r o g r a m a ,  p u e s  p e r m i t e  l a  c o m u n i c a c i ó n  e n t r e  e l  
u s u a r i o  y  e l  m i c r o c o m p u t a d o r , p o s i b i l i t a  l a  e j e c u c i ó n  d e  l o s  
o t r o s  p r o g r a m a s ,  o r g a n i z a  e l  e s p a c i o  p a r a  e l  a l m a c e n a m i e n t o  d e  
a r c h i v o s .
D e b e  e s t a r  p r e s e n t e  e n  e l  m o m e n t o  d e  e n c e n d i d o  d e  l a  m á q u i n a .
- C u a n d o  a p a r e c e  e n  e l  m o n i t o r  " A > ,  " B > "  o  " O "  s i g n i f i c a  q u e  e l
S . ü .  e s t à  e s p e r a n d o  a  q u e  e l  u s u a r i o  l e  d é  a l g ú n  c o m a n d o  ( a l g u n a  
o r d e n ) .
- C o m a n d o s  b á s i c o s :
D I R
A :  , B :  , C ;
C O P Y
C L S
E R A S E
T Y P E
P R I N T
RENAME
( D e s p l i e g a  e l  c o n t e n i d o  d e  u n  d i s c o )  
( C a m b i a  e l  d i s c o  u s a d o  a c t u a l m e n t e )  
( C o p i a  a r c h i v o s  e n t r e  d i s c o s )
( L i m p i a  e l  c o n t e n i d o  d e  l a  p a n t a l l a )  
( B o r r a  a r c h i v o s  d e  d i s c o s )
( D e s p l i e g a  e l  c o n t e n i d o  d e  a r c h i v o s )  
( I m p r i m e  e l  c o n t e n i d o  d e  u n  a r c h i v o )  
( C a m b i a  e l  n o m b r e  d e  u n  a r c h i v o )
T A r .L E R  R E G IO N A L  D E  C A P A C IT A C IO N  E N  M ETO D O S C U A N T IT A T IV O S  
Y A P L IC A C IO N  DE M O D ELO S E N  E L  A R E A  DE P O B L A C IO N  Y D E S A R R O L IX )
METODOS DE ANALISIS ESTADISTICO
KAROL P. KROTKI
CELADE - SAN JOSE
J U N IO  1 9 8 6
EHitiQiEiüSx. muLhà 1 tòM  il  lUYmiOADQa
C r i i n  p a r i . » '  d e l  a n à l i a i r ,  t : s i , a c l l  a  t, i c;o h a c e ,  . s i n  m à q u i  rja.s y  s i  ri 
c á l c u l o s .  i'Il i n / i r o d  i c n  l,e, mà;> 1 m p o r  t .ari l . o  d o  u n  b u o n  a n á l i s i s  e s  
u n / i  b u o n  i y  ( M i l d a d o s a  o t . a p a  d o  p l a n i f Ì G a c . Ì ò n  d u r i i n t o  l a  c u .m I  .s o  
orp; .- in i s< in  d o d o : ,  i o ; ;  < l o i . a ì i o ; .  d»; l a  1 t i v o s  t  ¡ { . p i c i  ò r i .
N u n c a  ;a ;  p u e d o  p a s a r  do ni ,  u;  i a d o  i . l o . m p o  c o n o c i e n d o  S U S  d a t o s ,  d e
d ó n d o ;  v i n i e r o n ,  s u ; ;  t i r r o r i ; : . , s u s  1 i m i L¿ic i on <ì . s  y  cònu. )  h a n  r. i d o
p r o v ; ; ; s a < ì o s  ,
Kn , t é r m i n o ; - ,  p r . a c t i c o s  s o  i n v i  o r  l . o  m o n o s  t i e m p o  o n  o l  a a à l l s i . s  
m i s m o  q u o .  cni  l a  l i ù s q u o d a ,  l a  o r g a n  v s a c i  ò n , e l  procesamiento y  l a  
t , r a n ; ; l o r m . a c ; i  ò n  do. i o : ;  d a t o ; ;  y  i o ; ;  a r - c l i i v o s  o n  ì o ; ;  c r u a l o . s  ;>o 
v à i c u e n  i,.r<jn i o ; ;  d a i . o ; ; , ,
K;; m u y  i m p o r i . a n t e  ri i ;>1 1 nj-'u 1 r  t ; n ( . r e  análisis exploratorio o  
descriptivo y análisis sustancia .1 o  c o n  l i n o s  d o  h a c e r
o ; ,  toi m a c i  o n o . s  u  m e d i r  r e l a c i o n o ; ; .  I*M a a á l i ; ; i s  o' i tp I o r a t c . ' r  i o  n o  s o  
p u c i i c  u s . i r -  C o m o  i)a;;<: d o  u n  .ar-i. l e u d o  p o t - q u < ;  n o  . s o  .‘ . a c a  n i n g h n  
c o n o  1 u;;  i ò l i  ; ;u ;; l . . .uu:  i a  1 d o  l o ; ;  d.a t o . s  P . - i ra  j u s i . i  í i  c . a r  u n  a r t i c u l o
p o r  i o  m e n o ; ; ,  a  i q o  q u o  ; ;o  p u e d a  l l a m a r  . a n á i i . s i ; ;  o ; ;  t . u l  i ;; i , i  o o , 
o s  r ioo-o: ; . i  r  i o  . s - . i d i i u a r  c o < . - 1 i c  i o n t e ; ; , v o r i l i c i i r  b i p ò L ( , ; ; i ; ;  o
o ; ; i . a  t> i o c o  r  r o  I . i c  ¡ o n r . ; ;  » ;n 1, ro. v . i  r- i a l i  I o ; ;
i . ,; m a n o . r a  m.'u; l ó f y i o a  y  a c e p t a d a  p.a r a  h a c ; c ; r  u n  < i 0 . á l i ; ; i s
o . s  t , i d  i  ;; i ,  i o o  r : ; , , p r 1 n u ; r o ,  proponer hipótesis. L u o f í o ,  c ; o n  d a i . o r ,  
n u e v o ; ;  o  y a  o x  i . s t o r i  t o s , , ; ;o  .apJ i o<an h o r r a n r i  o n t a : ;  o . s t a d l  s  i d  o a s  p a r i r
v o r i l i c . a r  ;;r l o s  « l a t o ; ,  a p o y a n  o  r o r r b a s a n  l a  h i p ó t e s i ; ; .
H a y  q u e  o v i t a r  i e r r o r  i n e d u i r  muchas variables u n
a n . - i i i ; ; i ; ;  t o s .  r 'o;;u i t .  u l o ; ;  ;;«>n p o c o  c o n  f  i . i l )  1 , y  . a í i c m á ; ;  a  v<;c<;r,
c ; ;  m u y  d  i [ ? c  i I i n t e  r p  rt  ; i . i r  i o : ; . Krt qn í t uar . ;  i , o ; ;  m e j o r  o o n c e n  t  r a  r;;«; 
e n  u n  a s p c ; « : t o  «¡o i n t e r ó ; ;  y  ; ; . a c . a r  l o  m á x i m o  d o  l o s  d ; . r t o . s  s o b r e  
o ; ; t e  a t í u n i . o . .
i'!;, m uy  i ; i r o  q u e  , a ú n  «lo. ' - .puó.s «lo u n  .'in.á 1 i ;; i.;; p r o l u r r d o ,  s o  prj«;d;i  
o i ) n « d  u i r  i u «iu i . a : . , ‘p j o  1.; h i poii.«;;; i ; ; o a  c ; o r r o o i , a  o  i n o o r r e « : t a .  
d r i e m p r - o  quedan dudas y  : v i i a t v p r o  h a b r á n  o t r o s ;  « juo  p u « ; d . a a  r o l u t a r
! «)s. I « ; ; a t  ¡ t . i d o ; ,  cv .n  o í . r «>; ;  d . i í . o s .  u o U i ' o ; ,  ; i  r ( ‘, u m o n  t o : ; . As, i m i ; ; m o ,
s . . , ids  h i p s ' t o r d s  s s , i o i . a  ,.i u n  t i , . s i . .„ í '.í -<;<i ,, o ,s u  v o ;; , o t . r ' a ; , .  l'ái o ; . t o
r . i v l i c a  I.» i»<d « i td  i - .u i i p o  di ;  I ,.i i n v< . t  i ,,io i òri  s . o o  i o  i s o o n ó r n  i o a  .
■don ;;o/.'ti r  i «l . id , n os . ; ;  t r a » ; ; ,  i í . s  i ii v o s .  Id p a d o  r ' o s , , t o n d r o m o ; ;  e m p l e o ; ;
i n t e  ro.‘-.,nd.i'i', y a s o p u r a d o ; ;  p o r os, prc iximo;;  o t e n  ano;;
wO t. I t'.íK; c{uo
i'KUrho (il; <^u<, 
u n a  (. ' .orTi; 1 a c  i ò n  ^.[r.uKÌi
vi i ;.l, 1 ìi(-‘;uia (int ru oorrolaolòn y tsauBalldad
v a i  i a t i  i i u .  X y  Y v u . t o r i  v ; o r r e  ì  a c l o n a d a í í , ai i in  
n o a i o K i p r f ;  q u i e r e  ( i t i c i r  q u e  ( x i i ; la ­
c ó n  
u ria
r e l a c ; i ò u  c a n n a i .  i ' o r  e j e m p l o ,  n i  e x i a i . e  i ^ r a n  c o r r e :  1 a c i ó n
p o n i  t , i v a  e n t r e  ! ..i t u i a v i  ( i e  u n  j u t i a d o r  de; f ù l - b c i l  y  e l  u à r r u i r o  d e
p e l v i ; ;  a n o i . a d o a ,  n o  p u e d e  c o n c l u i r  q u e  u n  J u p a d o r  t i e n e  q u e
e n v e j e c i c r  p a r e  a n o t a r  f ' e l e . s ,  i fn  t i j e m p l o  d e m o g r à f i c o  r > e r i a  q u ( ;  
a u n q u e  t o d o  o í  m u r u i o  r e c o t i o r . í i a  q u e  e x i i . l . e  u n a  r e i a c i i í i n  
i qt i  i 1 i <::i t, i v . i m e u  t e  n e g a t i v a  e n l . r t ;  f c t a m d i d a v l  y  n i v e l  d e  e d u t í a c i r i n
í i e  un.:i m u j e r ,  e n l . e  r - e n u  Ì t a d o  n o  p e r m i t e  c o n c l u i r  q u e  l a  e d u c a c i ó n
; * e a  r i e c e . ' . a  r i a m e n l . e  i a  c a u ; ; a  t i i r e c i . a  d e  l a  b a j a  f e c u n d i d a d .
K x i í i t e  i a  p o n  i i> i I i d a d , p o r  e j e m p l o ,  q ur ;  c i e r i . a n  V7,ir i a h T c i . s  
i n t e  rn'.ed i a : ,  u e a n  i a r .  ( p i e  a f e c t a n  d  i r a í c t . a m e n  t e  l a  f t i c u n d i d a d  y  q u e  
r o l o  e s t á n  c o r r e  I a c  i o n a i i a . s  c o n  l a  e d u c a c i  ó n .
a  i v e  Ì d e  l o s  i n d i v ì d u o s  q u e  e o n  f o r m a t i  
o  i i a r n a  l a  falacia ecològica- P o r
i'!:. u n  o r r o r  a n a l i ; ; a r  d a t o s  a p r u p a d o a  o  " e c i o l ò p j  e o a "  ( p o r  
e j e m p i o ,  i . a r . a ; ;  ( i t o t i a ì e a  d e  ( e e a n d i d a d  p a r a  p a i a e a )  y  t r a t a r  d e  
, i p i  i c i i r  l a : ;  c a n e  1 u a  i e n e a  a i  
i vu; ( . i f u p o a  Ha t e  e r ' r o r
e  j e i i i p l o ,  h a y  u n a  r - d  a c i  ó n  n e / ' a t i v a  b i e n  e o n o c n i t ì a  e n t r e  f e c u n d i d a d  
n a c i o n a l  y  c J  t a m a ñ o  d e l  p r o d u c t o  i n t e r n o  b r u t o  p e r  c ; a p i . t a  d e  u n  
p a l a .  P e r o  n o  . ; e  p u e c í e  d o d u e i r ,  c i é  ( ; a t e  r e a u l t a d o ,  q u e  d e n t r o  d e  
u n  p a l a  n e e í u . a  r  i a m e n  t-c; ( i x i a r t e  l a  mi a m a  r t i l a c i v á n  e n t r e  l a  t a a a  
¿ g l o b a l  d e  f e c u n d i d a d  d e  u n a  m u j e r  y  a u  n i v e l  d e  " r i q u e a a "  
i n d  i V i ( i u a  i ,
N o  ;:;ó 1 o  e ;  
( . j o r o  f a m b i v ó n
dvMtc.n;, e : ;  ijiuy 
e i i i . e n d c i r  l o  <̂ u í ;
i m|>oi' t . : i n t . e  p o n . a a r  i r i e n  o n  
e n  1 a  interpretación d e
v o l v t r r  a  l a  t i i a q u i n a  p a r a  < ; o r r e r  o t r a
i l i i p o r f - a n  t e  a i i a o r b e r  1 .od>aa i o  
n o ; ;  e . a t . í m  d i c i e n d o  l o a  l i a t o a  y
( i l  p i a n  d e  i n v e a  t  i p ; a c i 6 n  
Oí, r i i a u  I t < a d o a  - A n t e a  d e  
v e  r;  , i ó n  d e  l t e a t  o  c o n  o t r o a  
r c a u l  t ; . i d o a  p a r a  
o  i a n a  l i a i  a .
SXSTAT
Kri o i i t . e  t . a i l í í r ,  a t i i i ; ; a r v k  u n  p a q u e t e  <ie p r o g r í i m í i . s  e . s  t a t i  i  s  t  i e'o;>
í i e e r i  t o e  e e p e c i  a  i m e n t < ;  p a r a  m i  < ; r o e o n i p u t a < i o r e s  q u o  . s e  1 lam<a
S Y S T A T -  l i t i  j o s  d e  . s e r  e J  ù n i c o  p a q u e t e  d i i > p o n  i b  1 e , p e r o  t i e n e  e n  
s u  f a v o r  i os> h e c h o ; ;  de; q u e  c'..st.à m u y  p o d e r o s o ,  f  ù c i  Ì d e  a p r e n d e r ,  
c o r i q j a l . i b i c  i ; o n  e d , r o s  s i s . t e m a s  ( d e  mi  c r o c o m p u t a c  i ò n  y  d i ;
y  i ituy r ù p i i ì < )  h a  <1ì ;s c  k" i p c  i òri  q u e ;  .se; p r e ; s e m t a  a  
c o n  t.:i e m  iarrKuit.e; i e f  q u e  s e  r u ; c ; e s i t a r ò  d u r a n t e
y ,  ae ìe j iaà ; ; ,  p r < ; s e ; n t a  esri f o r i i i a  e i e  r t ; s u m e n ,  l a . s
; . i i iùs i ¡n¡K>r - r , i a t e ; s  d e ; l  ; > i s t e ; m a .  P a r a  o b t . t ; n e ; r  mà.s
.’ . ei i i re ;  e ; s t : u .  i i c d ,  r u c e ;  i (aie.*; y  e n t r a s ,  tiue: n o  e ; ; ; t a n
h a y  q ue ;  r e  í  e; r  i  r.'se; a l  m a n u a l  eie;!  ; ; i . s t e r n a .
O S t a i l  I s  i, i 4 ;a  )
c o n t  i n u a c  i ò n  ,
4;;; t e  i.. i ! ì c  r  
i l ì ; .  I.r u ce ; i one.-;
i n fe rrn ia c  i òn  
mi a u s i cjii.ad as.
E I  t a l l e r  u I. i 1 i a r a  fni i c .m u . r i ! e  I t . ; ;  p ro/'T.afu.M;; D A TA  ( }ia  r a  p r o c e s a r '  
f i.' i i .o s  y  m an i pu ! . I i- a r c h i v o ; ; ) ,  G R A P H  ( p a r a  h a c e r  p í r á l ’ i c o s j ,  T A B L K S  
i p a r . !  ¡ la e c s r  t a  b u  i a< si <; r u c ; ) , S T A T S  i p a  r a  h a c iu "  a r i A l i s i : ;  e s t a i i i s t . i i U i  
d e  ' u na  vrr r  : . i b  t e  ) , H G LH  Hu ! t  ¡ v a  r  i <a r.<; G e n e r a l  i  ;sed  L i  n e a r
i i y  p o  t .htis .  i 
v.M r  i a.b I c . s  
f  .ac í .o r i a l  }
( p a  r.'i h .s c s s r  .a n a l i ; ;  i r ,  d<; 
rep', i ò n  mtj 1 t  i p i t; ) ,
v . a r i  a n s a  y  r e g r e s i ó n  de; d o . s  
y  d e  F A C T O R  ( p a r a  a . i ñ l i s i s
ho s. o t r o ; ,  t) rop; ran i.a ;; q u e  t : x i r . t ( ; n  (;n S Y S T A T  y  q u e  n o  .se  o n ip l t ;a r á n  
d u r ' .a a t e  < ;stc , f . . i ‘ i t ; r  s m i  C O R R  ( p a r a  c s i l e u i a r  m a t r i c e s  d<; 
t;ru ; f i rsi (;n  t .e ;; d e  (,:o r  r i s i  <ac i 6 n ) , MDS ( " m u l t i d i m e n s i o n a l  s c a l i n g " ) ,  
C L U S T E R  ( p . a r a  i i a t s c r  a n á l i s i s ,  d e  g r u p o s ) ,  
c s . L i d i  ; d , i c o ; .  n o  p;r ram ó  t. r  i e o s  ) y  S E R I E S  
a n . á l i ; . i : ;  t t ;  ; . i ; r i e ; ,  t; r o ñ o  1 6(*, Í c a .s  ) . 
í>pc. icm e .‘ . .;n  lo,-, prop«,ra m a s , tp io  .si; e .s l ,á n
4,;nr';;4i qut ;  no  ;.u; i,<a :a r.'in  , ( ! 'o r  e j c m i p l o ,
a  n á  1 i ; ; i ;; .1 i ; r  i is i n a t o  r  i o  ) .
N P A R  ( p a r a  u s a r  r a è t o d o . s  
( p a r a  u s . a r  i o ; ;  r n ò t o d o s .  d e  
K x i ; . l , t ; i i  l . a m b i C n  v a r i a r ,  
i r i i s l u i d o ; .  e n  l a  p a r t e  d i r i  
. s e  p i u i d r ;  u ; ; a r  MGhli  pra r a
A i>i'.;..ar d e  i i i c t d i o  d e  qu<; GYG'I'AT cu.  p io d c s r o . s i s  y  de; qi ic;  fí;<rai<'i u n a
h e  r  r . i m i  caí  t-.'i m u y  ¡i t. i i . ;. i n o  i n'd i : ;p c ; n ; ; a l )  i e  , s e  t i e n e ;  q u e  t . o m a r  e n
c u e n i . a  q u e  p > aq n ( ; t , e  n o  p j u e d e  " p o n . ' . a r "  ( t a s  m á q u i n a s ,  t o c í r s v l a
y  .1 l 'o r ' i .un .  u i .  iiíi-;n i . c  , n o  l i a n  i l < ; p* . ad o  a  <;;; t-<; n i v e l  d e  < ic ; ; a  r  r o  1 1 o  ) y
í .amp>oc;o p u . u c c  I .:iu i  f  i i sa r  J a  r;;. t  r;:i t - c g  r .a de; 1 .a i rivee.s l, i g a e s i ó n  .
ir.s.i.a;; ;;e)n t e . . s ps ,n ; .  i h i i i d. ,»d<u. . l e í  i n v ea s  l.. i g . a d o  r . .Re , ;cue rekrnse, ;  de;  l a  
f a n i o ; . , a  rcf*, I .a i s l b i '  ( P a s n / ' a  1 n g r i ; ; ; < a d a , b a s u r a a  P r o d u e s i  d a ) ; s a l v o  
c i e r l . o ; .  pw-.:o;; c . u . o s , e; i .s i st<;mv,i n o  e o r r < ; p C i  r.á Lcjs e ; r r o r e : S  de;  t
I n v<;.s t  i pp n l o  r  .
1''i n a  I m e n  t e ; , u n  í - .om(;nt. . i  r  i o  ;,ejbrc:; e; 1 e o n  tu ;n i r io der e s t a  {r.ari.t-; de; 1
t a l  í c . r  1,0 i ( h ; a l  ; ; < ; r l . i  t<;n>;i  d o ; ;  m e s e ; ; ,  o  .atin d o s  a r i o : , ,  eui  l u g a r
ele; a  i / ‘u n a s  i i n r . a s  p . i r a  e i n p t ; ; ; . i r  e o a  l o s  ernu n es i  a e l o s ;  de; ! ri t o o r i a
i lel i :; í. i esr y ¡u i nue  . i o . saa iern  te;  i n t . r o d u e s i r  (,<;ma;'. , rrieáterdo;; ,  t e ' í c n i e a s ,
y  t e . o r i a ; ;  c a d a  ve;s; ma;-; a  vanr. , .HÍ<i;e y  cermpj 1 i  c a d a ; ; . P e r r o  v i v i m o s  ern
u n  m u n d o  i r n p e r  f  e s r t o  y  l a  r e ; a l  i d a d  ers t a l  q u e ,  ern eri.i.e; t a l  l e ; r , '  eri
o b j i i l . i v o  íu ;  i m p a r t i r  c i e r r u o ; ;  a s . p e e d . o í ;  i  m f J o r t . a c i t e r r .  ele; l o s  m e r t o d o s  
lie; a n . á l  i s. i i i . a d  i l . i  e:e>;;. Ge; e ; s { r e r . a  e)ue; e;s>t,cr t a l  l e ; r  ers  t  i m u i  a  r<á
i ; l  a p ó l . i u e ; -  dt;  ! o . s  pi. i r t ,  i esi piarrte;;;  p.a r.a p r o l u n d i s a r  s u  c o n e r c  i m i  er nt .o
y  , ip) I i esatr i ò n  d e  l o s .  n u ' s l o d o ; ;  p> re ; . s e ;nt .ae io ;r  d u r a n l . e ;  eri m i s . m o .  i . o s  
t em ia . s  i ; ; . i . a d i  . s t i  c o . s  t , r a í , a d o ; .  ern e l  t a l l e r r  s e r á n  s u i n a m e r n t e  
p r r á c t i c o ; .  c o n  m u y  p i o e a ; ;  r . ;  f e r ( ; n c  i a . s  a  l a  t e ; o r i a  eus t a d  1 s  t  i e .a .
tUTQBIAIi
( L a n  p a i . i b r . i ; ,  c n  i ( . ' ,Lra Bj-jy l i i ' . cu  1 a  y  (u i  l o r n i a  <;mf a t  i s o x i
i tu i i .  rua,<; i ofK'.;.  q u a  a l  u i . u . i r i o  t  i «u u;  q u a  a r > t ; r i b . i r  t ; a  l a  p a n t a l l a .  
l)c;;;¡nj(?;.s d a  c ; a d a  u n a  dcí  e,.‘»(-a;í i n a t ,  r u a c i o n c n ; , o l  u n u a r i o  t i e n e  q u e  
a p r a t . a r  l a  l a a t l a  i n a r e a d a  " i * !n t , e r"  p a r a  e f e c t u a r  l a  i n a t r u c c  1 ó n , )
1 GRAPH
c a t a  i y i : - . l .ruc;c i ó t i , cí i U í . u a r i o  l l a n t a  ¿tJ p r o g r a m a  q u e  h a c e
g  rA r i c o n
/. OSE DEMO
A.*'.i r.t; l l a m a  a l  a r a . r > i v o  DKHO q u e  < ; o n t i e t i e  l o a  c l a t o . n  p a r a  e l  
at )A i i í. i . Ap; t  r e c a n í  e n  l a  p a n t a l l a  l o a  n o m b r e n  d e  l . o d a a  l a a  
v ; » r i a b l e a  e n  e l  a i a d i i v o .
i PLOT TGF * PNB
t j u c i r e m o . s  v ( ; r  t í !  r.A í'i  c ;o  < )ue  t i í í s c r i h e  l a  r t ; !  a c i ó n  e n l r e  c;ab<:An 
t í o s  v a r i a b l e : ;  (TGF y  PNB).
i - QUIT
l i a r a  r .a i i r  d e l  p r o g r a m a  ( iRAPt]  .
ó STATS
F ' a r a  l l a m a r  e l  p r o g r < a m a  S T A T S ,  
b OSE DEMO
V í ; a : . e  a r r i í t a .
7 STATISTICS
T m p r i i i i c ,  p a r a  c . - n í a  unai  d e  t o d a e  l , j;,  v<ar i a b  1 e a , u n  t í o n j u n t o  d e  
e ; ; l a < l  í n t i . t ; a ; .  p e r t ,  i n o n  t e ; ; .
H HELP STATISTICS
S e  p u e d e  it l .  i l  i r . a  r  < :;vS,a i n r . 1 - r u c c  i ó n  j.ia r a  o b t t ; m í r  c:>cp 1 1  c . a e  i o n e ; >  
a d  i e  i o n . a  i t:;; , e > b r ' e  1 .a i n .s  l . r u t r c  i ó n  S T A T I S T I C S .
í) QUIT
F . a r a  .‘'..a ! i r  t i c  i p r i a p í r t u n a  STATS.
U) MGLH
l l ar . ' t  i I . a m a r  e l  prt>gr'' ' i i t 'J MCI i l l .
i. USE DEMO
Vó.'jr.c; .a r  r  i b.a
MODlSt. TQB’ ~ C O N S T A N T  + P N B
(Á)n a  i n.‘> L r u t ; c  i ò l i  ; a ;  ca.  i .al> 1 c;c;c a i  m o d i í l o  <;a t . a d i  i-i cíj  q i i e
;.i; q i i i c a a ;  a ; ; i , u d i : ) i r  T(J!*' a c d . ú a  c o m o  l a  v a r . i í i b l e  ( i t v p í a u i  i c u b o  
íjjuo o ; ;  C-Miiior. í . r a L a a d o  (it; c . x p l i c . a r  p o r  mot i  i o  de,  l a  v a r i a b l e  
i n d ( ; p t ; r i d  i e n  i t; o  t ; x p  i i c í t  l. i v; t  ( i - ' N H ) .  L a  p a l a b r a a  (CONSTANT  
r o í  i e r t ;  a  i a  cor i . ' .  í , . ' , i í í  i , t ;  e n  t; 1 m o d e l o  dt ;  r t q í  r t ; a  i ó n  , t ;n  o b r a r »  
p a i a b r ' . a e ,  <;i p u n t . t )  d o n d e  l a  r c r d . a  < i e i  t n o d t ; i o  e r u c í i  e l  tJ.jt; 
v e r t . i í ; a l  N o b . a  i m p o r b a n b t c  er.t,<a i ri;rl, r a c e  i 6 n  ru> ;it: e j e c u b r i .
L a  r..i a p !  i,e.M! )dí'. l o  c o u l . r a  Son  t ia i .o r , r .e n e e . e r .  i b a l a
nr.  b r t u ; c  i ó n  r. i ¡’.a i e n t - e , ,
i i ESTIMATE
l'lr. !,<i i n n b  rae;»:; i í m  
p r i ; e e d t ; n  i . e ; . ,
p o r ic ma redi.a i nr» b r- iic e  i o iier»
QUIT
l'ar.i .'.al I r <i(;i ( a'o| ’ iniia MGLH
DESCBIEGIQS DE LAS IHSIBDÇQIQiiES CLAVES SE SYSTAT
K n  l a ; .  c x p  ! 1 c a i :  i one; ; ;  ;;:i f<u j í;r j1 ,c ;> , p a r à m e t r o ; ;  d e s p u é s ;  d i ;  l a  
r a y a  ( /  ) ; ;o n  o p c  i o n a  I a ; , . V I ,  V 2 ,  . . . i n d i c a i  l a  1 i  ;> ta  d e  v a r i a b l e s  
qiu; ; ;e  p u e d e  i n v o l u c r a r  ca í u n a  i n s  t r u c i r i  ò i i , E n  c r i e r t o s  c ;a ;iO S ,  
e ; ; t .a  l i ; > i . a  n o  e;-. n c a ; e ; ; a r i a  y  l a  i  nr. t  r u c .c  i ò n  ;>e a p l i c a  a  t o i i o s  l a s  
v a r i a b l e ; .  e n  e l  a r c h i v o .  X X X  y  Y Y Y  i 11 d i c  a  r á  n a  r  c;b i v o  s  c  o  n  
v a r i a b l e ; ;  y c o n  d a l .o .s .
I B S T R y C C I Q B E S  CO M U H ES A ÏQ D Q S  L Q S  PRO GRAM AS
¡'‘o r m a t o  b á ; .  i c o  d e  c a d . i  i n ; . i , r u c c i  ía i  ;
1 rn. t  r u c c  i ó n  h i ; . t a  de. l a ; ;  v a r i a b l r ; ; ,  ; . c p a r a d a :- .  p o r  c o m a ; ; , /
h i ; . l . a  d e  l o ; ;  p a r á m e t r o s  ; . c p a r a d o ; ;  p o r  can n a ;;
O S E  X X X ( V 1 , V 2 , . . . )  Y Y Y ( V 1 , V 2 , . . . )
c j u e  u ( - i J i ; c a r  e s t a  i  a ; . t r i i c . c i b n  p a r a  i n d i c a r  a  l ;; i r . t c m a  
l » u ; ; c a r  Ic);;  d a t o ; ;  e n  I o ; ;  a r x d i i  v o ; ;  X X X  y  Y Y Y -  S c  p u c i d c  u ; ; a r  O S E  e n  
e ; ; i . a  l o r n i a  p a r a  a r n a d i r  i m p J  i  c;i  t a m e m b e  y  t é m p o r a  I m c r n t e  l o ; ;  e a s o s  
d e l  a r c h i v o  Y Y Y  .a l o ; ;  d c l  a r c h i v o  X X X . S i  e l  s i s t e m a  e n c u e n t r a  
l o ; ;  a r c h i v o ; ;  c s p e c i  i i < ; a d o ; ; , l o : ;  n o m b r o ; ;  d e  l a ; ;  v a r i ¿ i h l e ; i  V I ,  V 2 ,  
e t c .  a p a  r e c e ,  r á n  e n  i a  p a n t a l l a .  N o t e  cpic; 1 c i s  n o m b r e ; ;  q u e  
t e r m i n a n  e n  ¡|; i n d i c a n  v a r i a b l e ; ;  q u e  c c n ^ t i c n c ï i  c a r a c t è r e - . ; ;  c p i c  n o  
: ; o n  n d m e r o : .  ( p o r  e j e m p l o ,  l e t . r a ; ; ) .  H a y  u n a  v a i ^ i a b l c  CASl'i  cj iu;  c ; ;  
e l  íu i m e r r o  . ' . c c u c n c i a !  d e J  r c ; g ¡ : ; L r o  e n  e l  a r c h i v o .  L o ; ,  n o n i h r c s  d e  
l a ; .  v a r i < a l ) l o ; ;  e n  S Y S T A T  i ; ; ; t . á n  c o m p u c ; ; l , o : ;  d e  I B l c t . r . a ; ;  o  m i m e r o ; ; ,  
p e r o  e l  p r i m e r  í . e r d c t c r  i, i e n e  q u e  t e n e r  u n a  I c í t r a
BY VI,V2....
d o n  c ; ; t a  i  n;; 1. rncvsi ó n  ;;t; p u c n ic  r o p c l . i  r  i; I a n à l i s i ; ;  c ;c n 1 ,r a l  p a r a  
v . a r i o ; .  ; ;u h p  r u t i o ; ;  d e i  a r c d i i v o .  S i n  em h a r {»o,  l o ; ;  d .a t .o ;; t i e n e n  q u e  
e . 'd .a r  p r e v  i am en  t.''; ; ; o r  i .e . id o ;;  <;n e l  o r d e n  i n d i c a d o .  P a r a  : ;o n ,< ;a r
d a t o ; ,  d e  ur.. ■•‘'•-•í.¡ r c í l r i v o  ; . e  p u e d e .  u;; ; . ir  l a  i n ; . t r u c ; c ;  i ó n  S O R T  d e n t . r o  
d e l  p r o g r a m . i  D A TA  ( v e a ; . e  a h a j o )  E l  e l e . - . t o  d e  e ; ; t a  i  n ; .  l . r u e c ;  i òr;
p u e d e  s e r  a r m ! . . i d o  c o a  B Y  ; ;o  i . . imeti t \ ;
H E L P
E; ;  l.c.i i n ; . t  m e e  i rm 
. l y u d . ' i  d e !  i ; .  tv;m,,i
,t; p u e d e  u r . a r  e n  e u a l c p i i e r  m o m e n t o  p a r a  b u : ; e a r
( pi'rtxiiiiar. cu.i  t^ro i rt;;i. ru.  i o i kí ;. .st; r v; r i  t ;r(ui  a I i mpr<;;;<) d<í 1 o.s
ro.'.u i l.ado;; . )
NOTE 'VIVA ARGENTINA! CAMPEON - COPA MONDIAL 1986 MEXICO’
iu: p i j o d c  .ia<id I r a  i ''o u  l.pii 1.'' <i;i<;ril.o <;u.i i 1 r t. J t.u i o  <.) Hu;n;.a.j<;




-a ! <( I j < ( p i a ; r . o r . i
a  1 .1 p a n  l.a ¡ i a  
a ua a r c h  i vo quc; ;,ci a m a  X X X
OUTPUT pcrrmil.c; t a i v i a r  ! o a  r c i . u  I h a ( i o a  ( c i  " o u t - p u  i," ) a  l a  
i m p r c i . o r a ,  a  i a  p , a d , a !  l.a o  a  u n  a r c h i v o ,  iii a o  ;.c t a u ; r i b c  ta'ida, 
c.l :;iiU.<asia m . a atla l.odo;; i<>;; r c a u  i l.a<io;> a  l a  p . a a t , a í l í i
PAGE NARROW 
PAGE WIDE
8 0  c o l a i n a , -  
1 3 2  c o l u n i a , -
PAGE c ; . L a h l c c < , ' .  . i 1,a m a n o  d i ;  ¡ a  c;a q u e  a c  c n t . , ' i a  c:,r;r i  h  1 ía t d o
l o a  r a j a u  I l.<-.ujc;.s N o  r m a  ! l a c n  1,í ; e l  p a r d m c i L r t , '  PAGE i . i i a u ;  u a  v a l t ) r  d e
d ü  c o i u m a a a  p e a q u t ;  c a e  e;> e l  L a r n a i io  de- l a  p a a l - a l i a .  S i n  »amb.a r i ' O , 
Vt , ; c ; ;  e s  p r e i ' e r i h i í ;  i . e a < i r  1.32. tro i un in- i í - , , . s o b r e  L o d o  t r u . i a i l o  u n o  
t r u r r . i  b  i ( ;nik> tai.  l a  i m p r e s o r a .
FORMAT = G
ns 1 sti 
1 m p  i'-i > ; i  -
r e p r e . - » e a  t,.i 
'* o u  l . p u  i . .
p u t í d e  t::. t . a b ! ( ;tuo~ I .'i p r e c i í i i t ' a )  de; I.o í . rt¡;.u i i , a d o s  
!'! i p a  r.-smi; ¡. r vi c  p u e d e  i.eutr r u a  v a  l o r  c a L r e  0  y  Íí y
e l  íiumta-ti d . ; til (í¡ Lea, q u e  v a n  e;. 1-ar i m p r e s a ; ,  tai e l
- D;.i!,o;-, f ; i  I L. in  L ta ;
l , o s  t i , - iLo,s f ' a l L a n L e s  t a i l , ñ a  p r e ; , e n í . e s  e n  . a r e r h i v o ; - ,  e a  b l a a c r o .  E n
c . j ; , i  l . ti iio;-.  l o ; ,  p r t i f t r ' U n . J S  l a  in . inerrt i  d e  t ; x c l u : i .  r  e s Lo ; :>  d a l ,o : : i  e s
a r í . t d  i t s u l f i  e !  p, t  r.ñriie L rt> MISS t i e ; . p u d s  d t ;  l a  r a y a  e n  l a  i ri:̂ , t r u c c  i d n
f)t; t . i e n e  q u e  t o m . a r  e n  c u t a m a  e l  h e c h o  d e  q u e  l .a;> i a s L r t j c c i  o n e s  
q u f :  i n v o  i ucr. - , in  d o ; ,  o  mñ; ;  v a  r-i a í i l t ; ; ;  <;xt; i u i  r.-’in  l . o d o s  l o s  r e p i t - . L r o . s  
q u e  L i t a i t a i ,  p o i  ; o  n i i a i i i ; ; , uní. i  <ie  l a ; .  v.'i r  i a b  1 t a i  t r o n  d a t . o s  
1 a  1 La n i ,e .s  ,
Q U IT
;'>t: u;;.a p a r . ;  t . t r r m i n . j r  u n  p r o p r a m . i  y  p.a.s,-tr a l  p r ó x i i n o .  
Q U I T  s  impirii.i,; u n  í - e : . u m e n  d é  l.oda;; l, .i;; i n.s L r u c c ;  i otit a; 
ditr.-aiiLi; 1.a ;.t ,.-. ¡ ó n  c o n  e ; .  L e  p r o p  r.am.a .
Clon c a t i a  
p r o t r t a i t i d a s
M'lA
P o  r  m<MÌ i o  d o
; j r i : h i v o ; >  dt;
p r o f í r a is u i  r.,c; p u e d t ;  o r e a r  m u e v o i ;  a r o h i v o r > ,  c t o p i a r  
o l,ro ;- ,  :-.í r> l,em.a;; y  h<ac;er eartik) j or. a  a r c h i v o s  e x i s t . e n t . e s .  
Un a redi i v r .  tni S Y S T A T  t i  e n e  u n a  e s t . r u c t u r a  ( ' . s p e c i a l  q u e  s o l o  p u e d e  
S(i l í i i d a  p o r  u n o  de; i o s  p r o g r a m a s  de; S Y S T A T .  l>os n o m b r< ;s  d e  l o s  
. a r t d i i v í i s  <i(; S Y S T A T  (u . I.An c o m p u t i s l .o s  d<; 1 8  l e t . r a s  o  r iñ n ic ro t i  ( p e r o  
e !  p r  I m c r  o a r h c i ( ; r  í . i t m e  q u e  t . e n c r  u n a  l e t r a )  y  t e r m i n a n  <;n , S Y S -  
A t;<m t. i n u . i c  i <in r ;e  p r c ' . s e n l . a n  v a r i a ; ;  i tu; t. r u c c  i oru;;:; i i n p o r t a n i . e s  q u e  
;,c: p iK íd c n  u ; ; a r  d e n t . r c j  ( ie  I p r o g r a m a  D A T A .
O S E  X X X  
R E P E A T  n  
L I S T  V1.V2,...
R U N
K;.l-<a ;;(;ri<; (ie i n:'.i,rucc i caie;; sirve; para prvu'iivntar ios primero;; n 
rtig i ;; I. ro;; da. ! .-i reti i v<. X X X  lioio la pritner;.! y i;i ultima
ti.'d.rucc i 6.n o . o u  i : j ec.u l,a!)i t;;,. i> i ;u; quierc s/t-.r t.oiio.s 1 os
r(;{*; 1 ;vi,ro;; d > ; l  arcdiivtj, ; . ( ;  I. i (-tie qut; omel.ir la i n;; 1. rucci on REPEAT 
n
O S E  X X X  
S A V E  Y Y Y
I F  V I T H E N  L E T  V N = a * V l
E L S E  V N = c
R U N
+  b * V 2  +
Pk ; p u ( . ; d c  u ; ; a r  e : ; t , a  . s e r i e  d e  i n s l . r u ( ; c : i  o n e s  p a r a  l . r a t t s f  o r m a r  
( l< , i l . o . s  í ; n  u n  a r c h i v o  K n  o i . r a ; ;  p a i a b r a ; ; ,  ; ; c  < ; s t . A  c r e í a n d o  u n a  
u u ( ; v a  v . i r i < i i ; ¡ ( ;  V N  c o i i i o  u n . i  «. ; o ¡ r i t i  i a a c  i ( i t i  p o n d e r r í t d a  d e ;  l a ; ,  v a r i a i > l e ; i  
V I ,  V 2 . c l . c  h , i , i ( . )  l.i c o i x i  i c  i 6ii V l = a .  l ' i n  c a ; ; o  c o n i . r a r i o ,  .••,(: p o t a ;
VN i g u a  I a  c  h a s  p a i a t t r a s  c l á v e o s  s o n  I F ,  L E T  y  E L S E  R O N  - e s  í a
i r s ; . t . r u c c  i ó i i  q u e  e . i e t  u í . a  I r,n. i n ; ;  L r i r c e  i o i n ; ; ;  p r o o ( . ; d ( ; n t o ; , . N ó t e ; ; ; ;
i . i  ; . a f * u n d , i  i n . ;  i .  . - u ( ; o  i 6 n  g u - i r d ; ;  l o ; ;  d í i t . o ; .  i . r a n s  f o r m a d o ; ;
a r c h i v o  Y Y Y  K ; .  u n a  ' p u o n a  p r ó c i . i c a  g u a r d a r  c ; n  c H . r o  
I u ; ‘ . ; r  d e  i , e  r  i t ;  i i • e n  e l  iii i ,i . f u ;  p u c i i í ;  i i o r r a r  c !  
u n . .  ( ¡ u e  c o n l ' i  rsí ic’i q u e  e - i  .M r c . d i  i v i )  n u e v t j  r ' ( ; ;>u  i t . ó
i ó .n  e j u e  
e n  u n  n u e v o  
. ■ ; r > : h i v r )  (.-.í í
a  r e . h  i v o  X X X
I i I e n
S A V E  Z Z Z  
A P P E N D  X X X  Y Y Y
f.c pufuJci u;;ar A P P E N D  pa r<i atiailif' (oa ropria; i,ro;; cle loa arohivoa 




í . o ; -  a r c d i i v o a  X X X  y  Y Y Y  L l o n c a a  q u t ;  t , o m ; r  o l  m i a i r u j  n ú n u i r o  d t )  
v a r i a d l a ; ; -  p e r r o  p i i c ’ d o n  v a r i a r  e n  o u a n l a >  <'.<1 n ó i i i e r o  ele ;  r o p ' i  a  l ,  r o a  e n  
- r a l a  . t r o t t  i v o  i ' , . ;  p u o i t o  j u r i í , . a r  m á x i u s o  d o  t l o a  a r o l i i v o . a .  E a b a  
i n a  l a  l u u ;  i d n  t ; s  I <; y  r t o  n < ; c ; o ; , i l , . t  o ; ; t a r  a o p ( u  i d ; t  p o r  i a
i t i : i  [, r u c o  i òt i  R U N
S A V E  Z Z Z
U S E  X X X ( V 1 , V 2 ,  .  . . )  Y Y Y ( W 1 , W 2 , . . . )
Kii oonl.raal.o oon ia i n r , I,ruoc; i rtn A P P E N D ,  o;> l.a u I, i i i aao i du de; ! a 
t n;; t. rnoo i on U S E  r.i rvi: p.tr.i oonittinar iloa .■t rc;h i vcii; t;on d i f rentcii v.a I"’ i,ib S ens
X X X Y Y T Z Z Z
I'*.! nu(;vo ar-oltivo Z Z Z  oonLivino ! aa v..irl,al> I <;;> eict loa arotiivoa X X X  y 
Y Y Y .  En osla; tn.t ao i rnpv>rd..an l.o boiaaj- en ouonta eJ tieoho deí que 
ol núiiicrro <jo r-opriI, i-oa <;n amttoa arc.diivoa 1, i cae que aor ip.uaJ y 
ct.st.ai en I [ni;niui ord('.n t;n c.ada .arcdiivt).
S A V E  Z Z Z  
U S E  X X X ( V 1 , V 2 , ) YYY(W1,W2,. . . )  /  X I .X 2 , . .
K a l . a  i í t a  (. r u o o  i b n  ; , e  p a r e e n ;  m u e d i o  .a ¡ . a  a r r i b a  i n d . i e a t i a ,  p e r o  e n  
e r ; l , í ;  c ; a : > o  .'iC'. t;;; pc;e t I i t ; a  e ; x  1 1 o  i P a n i o a l n ;  o u . a  I < ; a  a o r ;  ( a a  v . a r i . a t t i e a  
( X i ,  X 2  - o í , o  ) <ju( ' .  ; . i ; r v i r . á n  p a r a  i d t  ; n  1. i f  i c ; a  r  t o a  r t ; p ; i  a b r o a
p. ' i  r e a ; i d o r .  i ; i s L - r t ;  d a r ;  . a r t  ; t t  i v e a e  .
NEW
;ói oar.o ;it; omc: re’can; i .a ae; piií;dt; u;í.ar (;;'.t,.a i tt;i 1. ruoi ; i <):i para
t up í  t i' i l o  i n . u : v t )  trarr.unto i . í i d o  j . H ; r o  i n  a . t  ! i r ; ’, o  <io D A T A
I , !
R A N K  V I . V 2 , . , ,
RUN
A:>i v.i'. p i jo c ii ;  c a  I t;u i a  r  c l  r¿:in/ío dc; lo r .  v a r i £ i b ! c r .  V I ,  V 2 .  (d .t ; .
S O R T  V 1 . V 2 . . . .
RUN
l'o i-  lu.'ut i o  ih) i nr. 1 a - t j ( c  i On .it- p u e d e  r .(> r l . (n ir  I o i ,  r t n i  i-d .r f ; ;>  c;n
c; 1 . i t x d i i v o  ; ,c ( ! fa t  l o r  v a i o i t a .  d o  ! a  v a r  i a h l f ;  V I ,  lo r .  v a l o r t : ; ;  dc; l a  
v a i ' i . i b U -  V 2  d c n i . r o  d o  i . i  v . i r i  d ) i o  V I ,  c t . c .
DliOP V1.V2, . . .
i '< ira  b o r i ' . a r  I ;n .  v a  r  Í .d ) 1 c ; . V I ,  V 2  , f ; l , c .  dci u n  a r c h i v o  
STANDARDIZE V I . V 2 , . . .
i
o  i..
‘a r . ' i  c r e n r  v<; r;> i onini c :;u..tti;J.a r  i a. id.ji:. dt- l a : ,  v a r i  a b l e r  V I ,  V 2  , 
i'U'. ; ; ; ;  i„ in d . i  r  i ;'..j ana v.,i r  i <d)! e  r u : ;  I. r a y e t n l o  e  l p ro m e d  i o  y
iJ i v i d i e n d o  po J” e  I or ro r e : .  h . a n d . a  r .
U S E  X X X  
S A V E  Y Y Y
I F  U R A N > .5  T H E N  D E L E T E  
RUN
l óv i . a r o r i e  t i t ;  i n r i . r u c : c  i o n e ; . ;  ;; i r v e  p . a r a  t . o m a r u n a
a i t  ; a  i .o  r  5 .1 t i t :  i>U% d e  l o r r e g  i .r l . r o ; ; t i t ;  u n ' a r c h i v o . URAN
mil me r o :,i 1 e a  I.o r  i o  i' o n  1. n : y Í ) : ; a e a d o  t i t ;  u n a t l i r i .
u n  i f t . r m e  
n o r m a  1 . )
: ( 1 ’a m b i ó n  . ro p u t i d e  u r a r  NRAN t i e  u n a d  1 r. i-
i i i i  u n
!.a palabrii D E I i E T E  borr.a rfi/'lr 1.ror. Kn S Y S T A T  or. mar. fficil borrar i-ep, i r t.ror que pu.:i rda r I t>r., l'!n i-on<Hrs es r'<i f<iri b 1 e urar 
D E L E T E  .ann i .a: qu i(;re pua rdar r.oJ .imenl.c; una pari-e peqtjoña dc; 
lo;. rc'.git.ror de un archivo . Sin embargo, on ciertar
i n;. 1.ruct; i One;; ;;e puedo i tidi trir lo;; niimeror tit: 1 c>r ttaror. para
rtderirrt; ;;t. 1 .imen l.t: .n eierhor, reg i r. irror.. Ftjr ejemplo,
U S E  V i  ( 1 - 5 0 )  :;e reí i ere a lor, valoren de la variable VI para lor,
pi-itnoro:; ,S0 ea.‘,o;; dc: un arcdii vo.
f l B A E t i
P L O T  V I ,  V 2 ,  
X H IN = d
*  VN /  S Y M B O L ^ ’ X ’ , ’ Y ’ , . . . , Y M A X ^ a , Y M IN ^ b ,  XMAX^<
P i.O T  ;> i r v c ;  pa  r¿i h a < u ;r  u n  f . ' i  ì:o  (U; I a.s v a r i i ì b l o s  V I ,  V 2 ,  u t c ; .  
(< J a  v ( ' r l , i c : a i )  c o n l . r a  l . i  v i ì r i a b l c ;  VN b o  r  i i'.on l.a i } . l.a;> c : u r v a s
, i i j a r a c c r à t i  un  o l  ¡ni r.mi) p , r b f  i c o .  i'M p a r á m e t r o  S Y M B O L  or. ¡ .a b  l o c o
¡ o ; ;  ;vi ¡iìr>o i i>;-. q u a  ua, u : ; . i r à n  p a r a  d i b u j a r  i o : ;  p u ri  L o s  d o  i a s  o u r v a s .
d o  p u o d c  fijar l i)S l ì  ini  L o s  (ii ; u n a  parLo do,] g r à f i c o ,  u.'ìììiuìo Y M A X ,  
Y M IN ,  XM AX, X M IN
H IS T O G R A M  vi . V2,... / BAKS=c
i à  (HÌuo.o u n  h ì ;; L r o g r a i r i a  p a r a  c a d a  v a r i a b ì o  ori  l a  l i s t a  V I ,  V 2 , 
o i .o  . l'i i p .a rà m o la -o  B A R S = 0  o s i . a b l o c o  o J  nd m o r o  eie o o ìu m r w is  co m o
m A 'm
S T A T I S T I C S  V I , V 2 , . . .  /  M I N ,  M A X ,  R A N G E ,  M E A N ,  V A R I A N C E ,  S D ,
S E M ,  S K E W N E S S ,  K U R T O S I S ,  S U M
Asi se puede producir esi-adñ stlcas senciilaí5 y básicas sobre 
cada variíib le indíipend ientcinente. fias esbadisbicas cálculadas, 
para cada var iablt;, son: el va  lor mi tilmo (MIN), el valor máximo 
(MAX), el raníío (RANGE), el promedio (MEAN) , la variarisa 
(VARIANCE), la desviación cr.t.ánd;,ir (SD) , el error (;sbándar (SEM), 
el Índice d(; a;.irncbr í a (SKEWNESS), el índic:e de kurbosis 
(KÜRTOSIS) y l a  s u m a  (SUM)
h) i s e  o iu i t . c  l o s  p. I rá i íK í l ,  ro s .  d o s p u é ; .  d<; 1 .a r . a y a ,  e l  s .is .t .c iv ia  v a  a
v s i l c u l a f  y a i m p r i u i i r  ü t» i > .. i incn  l .c  e l  n t inusro  <í<; ca .so ;> ,  e l  v a l o r  
i i i i n i i i i o ,  c.l v a l i a '  iiiá s i iiio . e l  p r o i i i c d i o  y l . i  d c s . v i a c i w n  es. l ,ánd/t r  
l ' c . r o  s. i s .ii  i m ; l u y o  ¡ j o r  l o  m e n o s  u n  p a r á i iu ;  t - r e , í í c , l . e n d r / i  q u e  
I i s . b a r  l .íK Íos. io s .  pa  rá ís.e  i. r o ; . q u e  s e  t i e s e a n  c x . i t i i i i u j r  e n  p a n  í..,i 1 1 a  .
T A B L E í i
T A B U L A T E  V 1 . V 2 , . . .  /  M I S S ,  P E R C E N T ,  C O N F I  = a
T A f ì l l l  l A T K  p r c x i i i c o  Í r (x ;uc i/ ic ; i ¿.la dt; l a ; ;  v a r i  ab .l  of. V I ,  V 2  ,
i ruic'.ptuHl i CUI i .a iiua i 1 . 0  . M I S S  i iiil i o a  qu<; l o ; ;  d a t - o s  f  a  ! t ,an  l,c;;. i l< ;b < ;rJu
o.-'d.ar (o ; ; ;  i u i d o ; ;  d o  l o ; ,  o a  l cai l i ;^ ;.  C o n  o l  p a  rà m o  t , f o  C O N F I  = a  . .o  
p i l l i ;  a l  ;; i ;. 1,1 una p r o ; ; o n i . a r  i o ; ;  i n í.«í r v a  1 o ; . d o  <;oti f i a n a a  a !  n i v e l
‘ a "  ( p o r  t i j c ' . m p i o , d o  o . j'.} )
T A B U L A T E  V I ,  V 2 , ♦ VN /  P E R C E N T ,  R O W P C T , C O L P C T ,  W E IG H T = C O U N T
Co puodo pod i r var iao haimi acri on<;;; do do;; va r i ah I co-; oon
po rocn1,a,i<;:; por fila;; ( R O W P C T ) ,  por c:o ! umna.s ( C O L P C T )  y por
crfM.o; ( P E R C E N T ;  C;id;.i t.aliulaoiòn inoiuirA ufia variatilo de la 
M;vl,a V I ,  V 2 .  oLo. y la variable VN - Ì-a ò ! l. i ma variable ( V N )
dotormi riard 1 .i oolumna;; de; la l.abuiacivAn y la primora varVabio
(una do V I ,  V 2 ,  oi-r; ) oor ro;;ponda rd a la;; fila;; do l<a mi.'.ma.
K1 par<àmc;l.ro W E IG H T  :;o u;;a para mu I Li p 1 i c;ar oada creída por una 
r.on.alan 1.0 o por un,i variable;. Kri oLra;> palabra;; c;;i un po;;o quo. 
;.o <ipìica a oad.i oc,Ida Kn c;;;l.o <;a;;o, ;;<ì utili/.ò C O U N T , quo
o<>rro;;pondo .il mìnio ro de; c;a;;o;:. quo r<;pro;;on La la f ree;rue me ;  1 a
T A B U L A T E  V 1 * V 2 * V 3 * ______  /
K r .L a  i in . i, ru o c ;  i o n  p ro t iu c :  i r b  L a b u  i .ac: i o m : ; ;  lic; ma;. d o  d o ; ;
d i ¡iK;rn, i o n o ; . , Kn «a .i .o  cr.n'.o, l a ; ,  u l L i i í i o ; ;  den'; v a r i a b l e ; ; ;  ; ; t ' ,rv  i r á n
ooiiio l a ; ;  v . a r i a b i o ; ,  d o  " l i  l . i ' '  y d o  ” ero l u i i in a " . T a b u  1 a o i  o m ; ; ,
i n d a p o r ie i  i ea. L o ; ;  .-ua-.dn p ra n ro n  L a c la ; ;  p a r . i  o .ad .i taomb i nao; i cin d<: l o ; ;
v a l o r o . ; .  <L, j . i r .  v a  r  i , ¡ b 1 í ; re; ; ;  i.a n  1.en. . í-'or o j o r a p l o ,  oti o .o .o  d o  u m i
¡ ii';. L ru e ;o  i v>n L a  I oomi) T A B U L A T E  V 1 ^ V 2 * V 3  , r.e; p r o d u o i  r á  i a ; .  
I .a i .u  i a e ; ; v>no;. do. lO r m a l .  ;. i .̂-fu i e;nt.e; .
Vii





MODEL VH CONSTANT + VI + V2 + + VI»V2 + /  F I T T E D
i k ;  p u t id e  i.o.rvl r d o  t u . t . i  i ru> t, r u o o  i òri p . i r . i  h n o o r  a a < \ l i s i . s  1 p£i 
I i tic'-.i 1 <io i . i ; ;  rt i  1 , i ; ;  i o r io o  t u t i . r i i  v a r i a b l o o  c a b t ì t t ó r  i ta a r . . A n ia u s  d o  
u;; .a i '  l a  i ri;> la u o o  i òis M O D EL  : c. I. i o.no q u o  h .a b o r  a o m o i,  i <k) l a  
i sui t-.ruoo i ÓU T A B U L .A T E  quio, a o  a p l i i s a  a t  p r o b l o i n a .  E l  p a rA ru o t .r c j  
F I T T E D  p r o d u t s o ,  adotìiàr . dt; ! r o s a i  b a d o  d e l  a n à l i s i s ,  I ì ì s
1.a l)u  I .IO i O lio ; .  (io  
m odo I o .
v a l o r e ; ; ;  d i ;  1 a s  c o l  d a : ;  o s l . i m a d o s  p o r  e i
MOliH - M u lt lv a c it t t íü  Q o.íio i'ft liRod  k ifto ft i' tlypobhciB io 
CH ip ó t e s i s  L in ea l  Mul t i v a r ia d o  Q & a e c a ll
MODEL VH = CONSTANT + VI + V2 + ...
En (i.sl.v; ;.o propone un modi'. I o do regri-* • ón l inea l ea que
VN ael.i’iVi «.;onK> el variable dependienl.c y VI, V2, el.e. s i r'vea eomo 
laa va r i ai) J (;:> i ad<;petid i en be ; ' ,  o cxpl i eal.i van . Esta i nstrucari on no 
ae ejeeuta por 1 sola, pe r-o r.e l.ienti que â íretíur la i rir, i.rucc i ón 
ESTIMATE p<ira tsstiuiar e.stc; modeU-. ain c;! paranKítro CONSTANT la 
reet.i de la i óri pa;,.ird por el oriptai
ESTIMATE
l‘is la i n.'vl. ruet: i órí e jeeut.íd) I (í 
<;u.)lquler iriocselo (MODEL) ,'.r.pee i i'i
tjuf,; .‘u- nei:e;vita par 
;ado ,íi! t-e r i ornuai Le .
e í j r í ' o r
STEP / ENTER := a, REMOVE = b
Kr.t.a ìnst ru(s;iòn i nd i (;a .t l ;; iavl.ema qui; eJ usuario qui eri; u:>ar 
el mcvl.odo dc; la rt;/> res i bn por el.apas ("si.epwise reg res:*, i ĉn " ) par-a
va r i -ib i es i ndepbnd i enl,c;s que '.e tienen qiiee.“', i. i ma r eu.à ! es seni lar. 
ineluir en el modelo ex p I 1 c;ai, i vo. Ks iiormal hacer un análisis de 
regresión p o r  el.apas ani.es de tratar <le esi.imar los- valor<;s de 
los eoe J‘i ei i'.n tes de! modelo. l.as variables .‘.eràn c;onsi dcir.adas en 
<; i mismo or'den que ap.iree<;u en la i ni. t rueei ón MODEL pertinente.
ENTER sirve. p .0 ' „ .
tiu> : r.a 1. i I'. le , ; i e. id a
m o d e  i o  REMOVE <s sa t i s r.iee r cada variable; diaii.ro del mode, i<, 
rn i ■•-.mo . hi! s i s l.e.ma tiene; l o s  v.i lores <1<;
indie-ir ì;Ì ti i ve Í de ;. i gn i f ì cae i ón <ps; l.icno 
niie.va v.iriable- /mtes dt; r.er' ace-.ptad/) en el de :,<grii i'i isieión que l.i<.n<; <|ue;para quedar;,e e.ri el
ENTER y REMOVE y >
e i v e  !
ea, 1.1b I <;e i d*>;. igualt;:, ;,i d, !
REMOVE n o  d(;b>' . r- i . a r . e r  m.àr. 
p o . ' - . i b i  I i d . ad  a e , ; p t a r  v . i  l ' i  .'d) 11 ;
:> Di', cualquier man<;ra ei viilo»' 
pequc'.no que ENTER poripie ex i rd.e 




E n  M G b H
v a  r  i a b l  e ; s
.■.intesi se,
va r i ,'i b I r;:,
l.ambiis'i si; pueit', haeer analisi;; de variaiî .-.a con 
ea tegòr i ea;;. También se u;;a MODEL y ESTIMATE pero qu<; t :oret'1 rm.u r <ì 1 .i;;p<;eto t;a te¿íór i iio de las 
i n ve, ! ne rada;; Se lo hacni jior medio d<; la i n;;t,rucc;ión
CATEGORY qu<isid.a va r i ab Se ;; !.. ìb ! ndmero d«.; ea t<;gor l,i;; Co nivelo;;) <le
SAVK XXX
f)AVK guariia lo;̂  j'í;.s Í(Íu o ::. y 1 o:> val.ortis estimados por el modelo 
en un ar<;hivo (noml>r<; XXX) p<jra auAlisis posl-erior. En este 
nuevo archivo, existir¿i una nueva variable (nombre RESIDUAL) con 
i o;; residuos y una .;egun(ía nueva (nombre ESTIMATE) con los valores esVaniados. Adínnás, exist-irá en este archivo una variable 












PLOT ESTIMATE, ALTO, BAJO * VI / SYMBOL^’*’,’
K;:t;a ;;t;rie de i n;. i, ruct; i otu;;; ;:irvt; par-'i eri;:eñar ccímo ;;e puede 
caicuiar. los, i í ri, i le;; (ALTO y BAJO) de. los i n t.tsrva 1 o;: de contiansa 
y dcs’.pue;: graf icarios con lea, va Ierre;: e::Liínados (ESTIMATE) y c;on 
¡o;, valore;: origínale;: (VI)
f A C l O K
FACTOR VI.V2,... / PLOT
•ir.ri 1 i . i’at; S-îr i 1 t ;'. uu;, t-,;.'. r ram i ars i-ij vr-,t,;uii iri c;a |judi.a"iava tjiii'. parmil-i' iiii lar.uiiiaii cio un /'ran (ic; va r i ,atj I < Tn;¡;l.i S 1::. . ar’-l,oii>, ;a< n i n;. I, r tj< a ■ i r.ii arriLra iridi<auja tp-Ki.
f.- r i ¡»i.ira., cr.a ; t:n i ;.i i . i ts.a i. r i ;. <Ka - u >< d ; i. i < ;n ta a, <.1<: t:orr<; S a<;'i A .a y,
!:.i<ap.i, poi' fisiai.a da a;; I,or. ■ o t:: i ; on i.ia . rat <lf; ia; rau i n.a a 1. ru'tiii.-'; r<i <1»; 
i'. 1 a 1.. i . I a iu quo r. /lu.aio rr.; a iiii i f l.irl.i i ,i i ti i'oraiUK: i <i>ii on i or 
iialo:. I'd pa rnst,.: I, i P L O T  ;i(t ura p. i r.a p̂ ai i r a i a i r>t,t:i<«a quoP fam :i, t.i. li r m. i,ro i*v-.r.u ! L.aiioti c.n i'i.ruia dft uti prri i oo
SORT
I na i.i uo(: i Oili'.;.t.a I ia:. t. i'liai: ; On , p'r ■
ijf i ii.’, i/j.a i (FACTOR), liacn: qiiii i;.;, va r i .̂¡a i rn; tiitaa priar.orkLaii.ar <;rt ol 
orili'Ui , i. I l.aiu.aiifi .i>. ::.u " por.c/" re I «al. i vo iji cacia faci.or,
qiit: ai; la :i.a ;Ui; r
SAVE XXX
A vtaic;.*. i;;i i iiip<* ri.an i.o o ti i. i ! /»uardar i ,)r n ;r.u i t.ador (io FACTOR 
on lin arc‘hiv,y (tuirtihrit XXX ) f iar. i t i i i  an,'‘i I it iioi por, t.< t r i c» r .
¡'litioi 6t! r.o i-iitraii; oaiupi ir ocin ia i i>s Lrucc: i 6n <Mrriba nittiuii un;.i;ia .

TALLER REGIONAL DE CAPACITACION EN METODOS CUANTITATIVOS 
Y APLICACION DE MODELOS EN EL AREA DE POBLACION Y DESARROLLO
CELADE/SAN JOSE - JULIO 1986
METODOS DE ANALISIS ESTADISTICO










D K M O . S Y S
Todos los paisas del mundo 
: 19ílb (o el año más reciente)
: Pais
: Datos nacionales demoííráticos y  socioeconòmic;os
173
Populatioxi Retercnce Bureau, "198i> World Population 
Data Sheet'', Washington D.C., Abril 198b.
: NUM Nùmero seeuencial (1 173,' véase la lista de
los códigos adjunta)
kl'Xi Legión del mundo ( 1 2U, véase la lista de 
los códigos adjunto)
TBN ‘l'asa bruta de n£italidad
THM ‘l'aísa bruta de mortalidad
CRl'IC ‘ias£i de crecimiento natural anual
TMl Tasa de mortalidad infantil
'l'CP 'lasa global de fecundidad
K1>P blsperaxxsa de vida
LIRB Población urbaníi (porcent¿ije del total)
PNB Producción nacionxil brxjtfi per capita 
(1983, en $KEUÜ)
TPi*' Tasa de participación femenina
PKAl*' Pot>lación económicamente activa femenina
PEA'l Población económicamente activa - tota)
LISTA Di LOS PAISES CON güS CQDISOg Y LOS CODISOS DE LAS
Al'iiíCA OKL NÜRTK (Región 1) AFRICA DEL SUR (5)
1 Algeri a 49 Botswana
2 Egipto 50 Lesoto
3 Libia 51 Namibia
4 Marruecos 52 Africa del Sur
5 Sudán 53 Swazilandia
Ü Tunisia ASIA DEL SUR-OESTE (6
AFRICA ÜEL OESTE (2) 54 Bahrain
Y Benin 55 Chipre
8 Burkina Faso(A.V) 56 Gaza
9 Cabo Verde 57 Irak
1 0 Cambia 58 Israel
11 Cana 59 Jordania
12 Cuinea 60 Kuwait
13 ■ Guinea-Bissau 61 Líbano
14 Costa Marfil 62 Oman
15 Liber i íi fc>3 Qatar
16 M.a 1 i 64 Arabia Sauditíi
17 Mauritania 65 Siria
18 Niger 66 Turquía
19 Nigeria 67 Emiratos Arabt:¡
20 Senegal 68 Yemen Norte
21 Sierra Leona 69 Yemen Sur
22 Togo ASIA DEI. SUR CENTRALAFRICA DEL ESTE (3) 70 Afgani stàn
23 Burundi 71 Bangladesh
24 Comoros 72 But An
25 Djibouti 73 India
26 Etiopia 74 1 ràn
27 Ken i a 75 Maldives
28 Madagasc¿tr 76 Nepal
29 Malawi 77 PakistAn
30 Mauricio 78 Sri Lanka
31 Moiíianibique ASIA DEL SUR-ESTE (8)
32 Reunión 79 Brunei
33 Rwanda 80 Burma
34 Seychelles 81 Rep. Dem. Kampuc
35 Somalia 82 Timor Este
36 Tany.íin ií.i 83 indone si fi
37 Uganda 84 Líios
38 Zarabiíi 85 Malasia
39 Zimbawe 86 Filipinas
AFRICA CENTRAL (4) 87 Singapur
40 Angol a 88 Tai landia4 1 Camerún 89 V i etnam
42 Africa Central ASIA DEL ESTE (9)4 3 Chad 90 China44 Congo 91 Hong Kong4 5 C u i nea Ec ua to r i a1 92 J apón
46 (tabón 93 (’orea del Nort
47 Sto.Tome/Krincipe 94 Corea del Sur





AMKUICA ÜKI. NOim: (10) 
wa CanadA 
99 KstadoM Unidos 
AMKUICA CKNTUAL (IJ) 








( 1 2 )
Y
E L  C A R  I  Bi!
1 0  B  
109 
1 ] 0  


























Ariti l ias Ner Landeaas 
Puerto Uico 
St.Kitts Nevis Santa l.ucla
St, Vicente y  las Grtinadinas 
‘l'r in idad/Tobago
AMKKICA OKI, TUOPICAL (13)
KUUOPA DKL. NORTK (Ib)
1 3Y üinamtirca 





143 Reino Unido 






149 Países Bajos IbO Suiza
EUROPA DEL ESTE (17)
Ibl Bulgaria 
lb2 Checoslovaquia 











12b Bolivia URSS (10)126- Brasil 164 URSS
127 Colombia OCEANIA (20)
128 Ecuador 16b Australia
129 Guyana 166 Fidji
130 Paragu^ry 167 Polinesia
131 Perù 168 Nueva Caledonia
132 Suri nan 169 Nueva Zelandia
133 Venezuela 170 Papua-Nueva Guinea
AMERICA DEL SUR TEMPI.ANO (14) 171 Samoa Occidental
1 34 Argentina 172 Islas Salomón
1 3 b Chile 173 Vanatu
1 36 Uruguay
A R C H IV O  t a
NOM BRE MORT.SYS
U N IV E R S O Guatemala, Población femenina de 20-24 años
ANO 1981
U N ID A D Mujer
C O N T E N ID O Datos sobre la mortalidad infantil
TAMAÑO 2221, una muestra aleíitoria de ] 0% de l a población 
total de 222,239 mujeres de 20-24 años
F U E N T E Censo 1981
V A R IA B L E S GGÜ - Grupo socio ocup.icionaJ
1. A^íricoia campesino
2 . Agricola peìòn
3. No agricola no asalariado
4. No agricolti obrero 
Í). Medi o
GEO Contexto geogràfico 
I - Metropolitano 
2_ (Ciudades principales 
,3. tiesto urbano
4. líural peri-urbano 
. Resto rural
l'ilJll Educación, nómerci de a'tios de escotaridad
1 t)
2  - 1 3
3. 4 C
4. Y y  màs
tlNV Hi jos tenidos nacidos vivos (promedio por mujer)
tico Hijos sobrevivientes { proaiedio por mujer)
ARCHIVO #3
NOMBRE MIC. syp>
ONIVKRSO Costa Rica, PEA más de 18 años
ANO 1982
UNIDAD Individuo
CONTENIDO C a rà ct e r i s t i c a s demof?r à f i migración y empleo
es y datos sobre
TAMAÑO 2024
FUENTE Encuesta dej migración y P1ani ficación
empleo, Ministerio
VARIABLES JEFE Jefe del hogar
EDAD
1. Jefe 





1 . 12 19 a rio s
2 . 2Ü 24
3. 2b 29
4. 30 39
a . 40 49
0. b0-b9 
V, (>Ü arios y rnA;
(’IVlli Estado civil




0 .  N i n ^ i u n a
1. 1 2  primaria
2. 3 b primiiria
3. Primaria completa
4. lìecundariii incomple tri
b. Cocundaria completa(>. Superior
Mia
INGR
M i a i J k
OCUP
Condición migratoria JiAMA Rama de actividad- anl-i guedad 0. Busca la. vezU . No se iiplica 1 - Agricui fura
1. Nativo 2. Industria
2. Migrante antiguo 3. Servicios básicos
3. Migrante intermedio 4. Construcción
4. Migrante reciente 5. Comercio, finanzas
b. Extrannero 6. Servicios comunales
7. Servicios personales;
Ingresos 8. Servicios doméstico£
0. Sin ingresos
1. Menos de 1,ÜÜ0 colones HORAS Horas de trabajo-un mei
al mes 0. Ningunas
2, lüOü minimo 1. 20 y  menos
3. Minimo 2 minimo 2. 21-4? horas
4. 2 4 mínimos 3. 48-bb horas
b. Mas de 4 mínimos 4. bb horas y más
9. Igrujra 9. No se aplica
Cond ì ción m i graboria
urbana rural







0. Busca la. vez





t ì . Trabajador agricola7 . Obrero calificado
». Obrero no calificado9. Emp1eada doméatica
LU . Otros trab¿\jos
99. No especilicada
OCUFb Ocupación hace b alloa 












Cos'ba Rica, PEA más de 18 años
Casos que tienen información sobre ingresos, horas 
y experiencia. Excluye sezrvicios, domésticos y 
agricultura. Excluye también extranjeros.
1982
Individuo
Carácteristicas demográficas y datos sobre 
migración y empleo
1372
Encuesta de migración y empleo. Ministerio de 
Planificación
EDUC - Educación en aiños 
INGR - Ingreso mensual (E C.R.)
HORAS - Horas trabajadas en un mes 
EXP - Experiencia de trabajo en años
LNINGR - Logaritmo de la variable INGR
LNHORAS - Logaritmo de la variable HORAS
XEDÜC - EDÜC**2
XEXP - EXP**2




TALLER REGIONAL ÜE CARAOITA G ION
EN METODOS CUANTITATIVOS Y ARLIGACION
DE MODELOS EN EL AREA
DE ROBLACION Y DESARROLLO
GELADE/SAN UOSE UULIO 1986
METODOS DE ANALISIS ESTADISTICO
KAROL R. KROTKI
XNTRODUGCXQN a l  ANALXSXS ESTADXSTXS.O 
LUNES 14 DE JULIO 1986 
16:00 — 1T:00
1  . E S Q U E M A  D E  L A  D R E S E N T A G  I  O l S l  S O B R E
A N A L I S I S  E s t a d í s t i c o
2  .
-  T E M A S  T E C N I C O S
D A T O S  Y  B R O B L E M A S  S U S T A N C I A L E S
C M I S ? )  l O  M A N D A M I E N T O S
3  . S Y S T A T
S I S T E M A
A R C H I V O S
B R O G R A M A S
4  . S E S I O N  B R A C T I G A
A P L I C A C I O N E S  A  P R O B L E M A S  D E  
M O R T A L I D A D
A. ANALISIS ESTADISTICO I:
I  . T E M A S  T E C N I C O S :
M A N I P U L A C I O N  D E  L O S  D A T O S
—  T R A N S E O R M A C I O N E S
— N U E V O S  A R C H I V O S
A N A L I S I S  D E S C R I P T I V O
—  E S T A D I S T I C A S  B A S I C A S
—  G R A E I C A S
—  P O R  S U B — P O B U L A C I O N E S
D A T O S  V  P R O B L E M A S  S U S T A N C I A L E S
—  E A C T O R E S  S O C I O E C O N O M I C O S
R E L A C I O N A D O S  C O N  L A  M O R T A L I D A D  
I N E A N T I L
G U A T E M A L A C E N S O  1 9 8 1
E S T U D I O  I M I A L  C E L A D E
N  =  2 2 2 1 ,  5  V A R I A B L E S
A D L I G A O I O N E S  A  D R O B L E M A S  D E  
E E G Ü N D I D A D
ANALISIS ESTADISTICO II:
T E M A S  T E C N I C O S  
T A B U L A C I O N E S
—  T A B L A S  S E N C I L L A S  D E  
2  O  M A S  V A R I A B L E S
—  T E S T S  D E  R E L A C I O N  
E N T R E  L A S  V A R I A B L E S
~  A N A L I S I S  L O O L I N E A L
D A T O S  Y  B R O B L E M A S  S U S T A N C I A L E S
—  R E L A C I O N  E N T R E  E E G Ü N D I D A D  Y
V A R I A B L E S  S O C I O E C O N O M I C A S
—  D A T O S  R E C I E N T E S  D E  L O S  B A I S E S
D E L  M U N D O
—  N  =  1 V 3 ,  1 2  V A R I A B L E S
ANALISIS ESTADISTICO III:
A P L I C A C I O N E S  A  P R O B L E M A S  D E  
M I G R A C I O N
T E M A S  T E C N I C O S
M E D I R  L A  R E L A C I O N  E N T R E  V A R I A B L E ;  
C A T E G O R I C A S  Y  C O N T I N U A S
A N A L I S I S  D E  L A  V A R I A N Z A
R E G R E S I O N  D E  D O S  V A R I A B L E S  
R E G R E S I O N  M U L T I P L E
D A T O S  Y  P R O B L E M A S  S U S T A N C I A L E S
R E L A C I O N  E N T R E  M I G R A C I O N  Y  
V A R I A B L E S  S O C I O E C O N O M I C A S  Y  
D E M O G R A E I C A S
C A R A C T E R I S T I C A S  D E  L O S  M I G R A N T E S  
Y  D E  L O S  N O — M I G R A N T E S
E N C U E S T A  D E  M I G R A C I O N  Y  E M P L E O  
M I N I S T E R I O  D E  P L A N I F I C A C I O N  
C O S T A  R I C A ,  1 9 8 2  
N  =  2 0 ‘2 4 ,  1 2  V A R I A B L E S
A N A L I S I S  E S T A D I S T I C O  I V  
A N A L I S I S  M U L T I D I M E N S I O N A L
C O M O  E N T E N D E R  L A  I N E O R M A C I O N  
C O N T E N I D O  E N  U N A  B A S E  D E  D A T O S  
C O N  M U C H A S  V A R I A B L E S
A N A L I S I S  E A C T O R I A L  
«
D A T O S  S O B R E  L O S  B A I S E S  O  S O B R E  
L A  M I G R A C I O N  Y  E M B L E O
A N A L I S I S  E S T A D I S T I C O  I V  
A B D I C A C I O N  A  I N T E R A C C I O N E S  
E N T R E  V A R I A B L E S  D E M O G R A F I C A S  
Y  V A R I A B L E S  S O C I O E C O N O M I C A S
-  I N V E S T I G A C I O N  M U L T I D I M E N S I O N A L  
D E  L O S  F A C T O R E S  D E M O G R A F I C O S
Y  S O C I O E C O N O M I C O S
-  T I E M B O  M E N O S  E S T R U C T U R A D O  B A R A
O U E  L O S  B A R T I C I B A N T E S  B U E D A N
■ U U G A R ■ C O N  E L  S I S T E M A  Y  C O N
L O S  D A T O S
9
1- O
I  .  r ’ L A l S l I B ’ I C A R  L A  I I S I V E S T  I  G A G  I  O l s l
2 .  C O N O C E R  S U S  R A T O S
3 .  R R O G E S A R  L O S  D A T O S
4 .  D I S T I N C Ü I R  E N T R E  A N A L I S I S  
D E S C R I P T I V O  Y  S U S T A N C I A L
S .  P R O P O N E R  H I P O T E S I S
6 .  I N C L U I R  S O L O  V A R I A B L E S  C L A V E S
V . A C E P T A R  C O N C L U S I O N E S  N O  D E E I N I T I V A
e . D I S T I N G U I R  E N T R E  C O R R E L A C I O N  Y
C A U S A L I D A D
E V I T A R  L E  I N A L A C I  A  E C O L O G I C A
I N T E R P R E T A R  L O S  D A T O S
i í a i E K K E K K T A C i O N  J D E L O S D A T O S
E N  N I N G U N A  D E  L A S  1 3  C O D A S  M U N D I A L E  
J A M A S  H A  G A N A D O  E N  L A  E l N A L  U N  E Q U I D  





O O f c í Q  X N T E R D R E T A R  e s t e  d a t o ?
L O S  A M E R I C A N O S  S O N  M E J O R E S .
C O N C L U Y E  E L  A R G E N T I N O  E A N A T I C O  Y  
D O R R A C H O .
L O S  A M E R I C A N O S  J U E G A N  M E J O R  E N  
E I N A L E S . . . .
L O S
C O N C L U Y E  E L  M I S M O  A R G E N T I N O  D E R O  
M E N O S  B O R R A C H O .
D A D O  O U E  H A Y  M A S  E Q U I D O S  E U R O D E O S ,
E S  D R O B A B L E  Q U E  E N  L A S  E I N A L E S  E N  
A M E R I C A  S E  E N C U E N T R E N  U N  E Q U I D
A M E R I C A N O  C O N  E U R O D E O  Y  E L  A M E R I C A N  
G A N O  D O R  S E R  “ S U  C A S A “ .
C O N C L U Y E  E L  E U R O D E O .
N O  S E  D U E D E  C O N C L U I R  N A D A ,
C O N C L U Y E  E L  E S T A D I S T I C O  C U I D A D O S O  
O  Q U I E N  N O  T I E N E  I N T E R E S  E N  E U T B O L .
S E  N E C E S I T A  M A S  D A T O S
C O N C L U Y E  E L  I N V E S T I G A D O R  Q U E  B U S C A  
M A S  E O N D O S  D A R A  S U S  E N C U E S T A S .
C U A L E S  S O N  L A S  H I D O T E S I S ?
C O N C L U Y E  E L  B U E N  I N V E S T I G A D O R ,
Y A  S E A  L A T I N O ,  A M E R I C A N O  O  E U R O D E O .
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MORTALIDAD INFANTIL, RESULTADOS 
15/7/86
I . Promedios de G S O , GEO y EDO por los cuatro grupos de MORTC
MORTC GSO GEO EDÜ
1 2.3 4.2 1.3
2 1.9 4.0 1.5
3 3.2 2-5 2.9
4 3.9 1.9 3.7
II. Eromedios de MORT por GSO, GEO y EDO independientemente.
GSO MORT GEO MORT. EDU MORT
1 108 1 60 1 121
2 126 2 65 2 99
3 87 3 96 3 80
4 77 4 104 4 22
5 43 5 113
III. Promedios do MORT por combinaciones de GSO, GEO y EDÜ.
Contexto metropolitauao (GE0=1) 
Peó(GSO=2)











No ag., no asal. (GS0=3)





No ag., asal. (GSO=^4)










Contexto cuidados principales (GE0=2)
Peó(GS0=2)




Contexto cuidadas principales (GE0=2)
Campesino (GS0=1)




Con'bexl^o cuidades principales (G£0=2) 
No ag., no asal. (GS0=3)




Contexto cuidades principales (GEOi=2 )
No ag., asal. (GSO:^4)




Contexto cuidades principales (GEO1=2 )
Medio (GS0=5)




Contexto resto iurbano (GE0=3)
Peò(GS0=2)




Contexto resto iurbano (GE0=3)
Campesino (GS0=1)




Contexto resto urbcuio (GE0=3)
No ag., no asal. (GS0=3)




Contexto resto urbanoI (GE0=3)
No ag., asal. (GSO= 4)




Contexto resto urbano1 (GE0=3)
Medio (GS0=5)





Contexto rural peri-urbauao (GE0=4) 
Peó(GS0-2)




Contexto rural peri-urbano (GEO= 
Campesino (GS0=1)
=4)




Contexto rural peri-urbano (GE0=4) 
No ag., no asal. (GS0=3)




Contexto rural peri-urbano (GEO:=4)
No ag., asal. (GSO= 4)




Contexto rural peri-urbano (GEO:=4)
Medio (GS0=5)




Contexto resto rural (GE0=5)
Peó(GS0=2)
Educación 0 anos (EDÜ=1) 136
1-3 (EDÜ=2) 1 2 2
4-6 (EDÜ=3) 100
7+ (ED0=4) 0
Contexto resto rural (GE0=5)
Campesino (GS0=1)




Contexto resto rural (GE0=5)
No ag., no asal. (GS0=3)




Contexto resto rural (GE0=5)
No ag., asal. (GSO==4)




Contexto resto rural (GE0=5)
Medio (GS0=5)
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TALLER REOIORAL DE CAPACITACION
EN METODOS CUANTITATIVOS Y APLICACION
DE MODELOS EN EL AREA
DE POBLACION Y DESARROLLO
CELADE/SAN JOSE - JULIO 1986
METODOS DE ANALISIS ESTADISTICO
KAROL P - KROTKI
A t lA L X S X a  E & X A X X a X X C Q  X X X .
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t l X a B A Q X Q N  X  B I I ^ P X B I Q
MIERCOLES 16 DE JULIO 1886
9 : O O  -  1 1 : 3 0
TEMA3 TECNICOS
- MEDIR DA REDACION ENTRE VARIARDES
CATEGORICAS Y CONTINUAS
- AÑADISIS RE DA VARIA N ZA
- REGRESION RE ROS VARIARDES
- REGRESION MUDTIRDE
RATOS Y RRORDEMAS SUSTANCIARES
- REDACION ENTRE MIGRACION Y 
VARIARDES SOCIOECONOMICAS Y 
REMOGRAEICAS
- CARACTERISTICAS RE DOS MIGRANTES 
Y RE DOS NO-MIGRANTES
- ENCUESTA RE MIGRACION Y EMPDEO 
MINISTERIO RE RDANIEICACION 
COSTA RICA, IR82
- UN ARCHIVO, VARIARDES CATEGORICAS
N=2024, 12 VARIARDES
- UN ARCHIVO. VARIARDES CONTINUAS
N=I3V2. 9 VARIARDES
m U T M A M  K K l  I L M ^ L l U I L .
M L i  A J & G U J L ^ a i .USS MX02
e . X M ^ L i S i ± .MODKL XMGIR = HORAS 
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EDUCACION
GUATEMALA: MORTALIDAD DE LOS MENORES DE DOS AÑOS EN
POBLACION INDIGENA Y NO INDIGENA, 1960-1976
Gràfico 1
q(2)
Mujeres de 15-49 años (porcentajes)
Indígenas No indígenas
Ninguna 79,4 31,6
1-3 años 13,4 23,2
4-6 años 5,7 24,5
7 y más 1,5 20,7
GRUPO SOCIAL
Bajo Agrícola 75,3 41,4
Bajo no agrícola 23,3 43,7
Medio 1,3 14,9
Ref.: Behm H. y Vargas, R., CELADE, Serie A. No. 1044, 1984.




Población en actividades agrícolas
Campesinos
Años de educación
Reg. : Behm, H'. Vargas, R. ; CEBADE, Serie A. No. 1044, 1984
GRAFICO 3
LE CAS DU COSTA RICA
Année
Figure 3. Évolution des taux de mortalité infantile et adulte, comparée à celle des exportations, 
des importations, des dépenses de santé publique et de l'indice des prix au Costa Rica do 1910
à 1981
N.B. ; Los zones hachurées correspondent aux périodes do crise économique.
Source : Annexe 2
Rb F. Rosero, Luis. Los determinantes del descenso de la mortalidad
infantil en Costa Rica. lUSSP Seminar. Paria. 1903.
PR'OMEOIO, DESVIAaON ESTANDAR Y COEPiaENTE DE 
VARUCION DE LA TASA DE MORTAUDAD INFANTIL 











1964-65 72 21 29
(1967-70)* (70) (19) C7)
1968-69 63 22 35
1972-73 50 18 36
1974-75 40 23 58
1976-77 37 13 34
1978-79 23 7 33
1980-81 19 7 38
1982 19 7 36
Disminucióli media anual absoluta
1965-72 2.8 2.3 81
1973-80 4.9 3.1 63
Disminución media anual relativa (por ciento)
1965-72 4.9 4.3 87
1973-80 13.1 6.7 51
Cuadro 5
FACTORES QUE EXPLICAN LA DISMINUCION RELATIVA DE LA 
MORTALIDAD INFANTIL EN COSTA RICA, 1972-1981 








incremento de la atención 
secundaria
Inaemento de la atención 
primaria
Reducción de la fecundidad










EFECTO DE LAS DISTINTAS VARIABLES EN LA EVOLUCION ESPERADA 







Atene i ón 
Pr imari a
1968 70 72 74 78 78 1980
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Mójalo lY. Cuuaecmíuciaa tie [<t uüblaclón eit la ülainficacióit sectorial u la 
ttaiqoaoión <Jc recursos.
1. A‘úí Ú6 í-actores üemografícús en la píaríifícación.
1.1 Etápdá del pl&ñ u uso variables dérfijQráticas. Las caractenstlcaa derfioQraticas básicas de 
laiíiáno, coriiposición y distribución espacial de la población están presentes en cualquiera de las 
etapas del plan. Este iiormalrnente incluye las fases de diagnostico, diseño, iniplementación y 
control. En la etapa de diaynóstico es fundarnental contar no sólo con el análisis del 
íuncionarniento de la economía, sus instituciones, la estructura y posición interna e 
internacional del país, sino también con la evolución pasada y tendencias futuras del 
crecimiento, composición y distribución de la población. La etapa de diseño, cjue normalmente 
incluye la fijación de objetivos o metas, selección de instrunientos o medios para alcanzar estas 
metas, reconocimiento de restricciones -variables exóyénas- que rellejan parámetros técnicos 
de comporta miento institucional y establecimiento de relaciones estructurales (describen 
comportamiento y estructura de la sociedad y señalan ínterdepeiidencia de variables 
involucradas) requieren de la especiiicación de variables demoyráficas. Así, por ejemplo, las 
metas de crecimiento económico, consumo, empleo y requerimientos derivados de ahorro 
inversión tienen que formularse en unidades de población (por babitantes, consumidores 
equivalentes, trabajdores, etc). A niveles más desagregados de planificación regional y de 
sectores sociales es necesario considerar población por áreas o grupos.
1 .2 -Horizonte de la planificación u variables demográlicas. L*ependiendo del iiorizonte del plan la 
población podrá ser considerada como un dato exógeno, si los planes son de corto o mediano plazo, 
o como variable endógena, si los planes son de largo plazo. En el primer caso, parece suticiente 
coricentrarsc en las tendencias de la población -basadas en proyeccioiies de la misma- para 
establecer metas y estimar demandas a ser satisfecltas por el plan. Esto es así, por la relativa 
“inercia” de las variables demográlicas para responder a cambios soc i oeco no mi os en curso. En el 
segundo caso, sin embargo, se requiere incorporar los posibles efectos de los cambios 
socioeconómicos pr evistos por el plan sobre el comportamiento de las variables demográlicas. 
-En cualquier caso, no debe olvidarse los efectos rezagados acumulativos de la dinámica 
demográfica (que, por ejemplo, determinan que quienes constituirán nueva demanda por 
'servicios educacionales a partir de los próximos años ya han nacido y que quienes formarán la 
oferta de trabajo y serán los actores de los problemas de empleo en loa próximos 15 o 20 años ya 
están hoy con nosotros) ni de los rezagos en el tiempo que las inversiones requeridas toman en 
ri'iútwrÍMhsMrvtf ( i.* .,la  túrroúoiün do nuévotí rooootroó rúquóndo& on ol áistoma oducacional para
3íitÍ3íácer iiuevás dérnandas tarda bastante tiempo, lo mismo que la construcción (o destrucción) 
dé nuevas aulas, puestos de trabajo, etc.).
1 3 La planiiicaciófi u los sectores sociales En la consecución de los objetivos de incrementar el 
bienestar, la acción y responsabilidad del estado en el área de la planitica’cion de los servicios 
sociales ha sido cada vez más directa. Esta intervención ha sido justificada por la incapacidad de 
lo.s mecanismos del mercado para asegurar una distribución adecuada del ingreso y la riqueza, 
generada en el proceso de crecimiento económico, y resolver adecuadamente los desbalances entre 
oierfa g demanda y deilcits crónicos en la satisfacción de fiecesidades básicas de vivienda, salud, 
educación, empleo y provisión de seguridad social. Esta intervención del estado contribuye al 
incrernerito del bienestar social perseguido, redistribuyendo directamente el ingreso, mediaitte 
la provisión de servicios públicos. Esta acción require, por tanto, de una reeasignacíón de 
recursos públicos hacia metas cuantificables, que son social mente deseables.
2. P&LíIu iórt i/ j'efííó fíúás- sisíéííí-i éQi/c¿iCÍ0fíó¡
2.1 Intel es en la educación. Se reconocen dos aspectos en ella: corno una meta de progreso social 
por sí misma al proporcionar al individuo la oportunidad de desaarrollar sus potencialidades 
para mejorar su posición dentro de la sociedad y corno un componente esencial del desarrollo 
económico si se le entiende como una inversión en capital humano. En efecto, hay evidencia que 
parte substancial del crecimierito económico puede ser atribuido a los cambios cualitativos 
experimentados por la mano de obra. La contribución de la educación al desarrollo ecofiórnico 
operando por vías directas (más alto nivel de conocimientos, mayor capacitación y calificación 
profesional y, en consecuencia, aumento de productividad) e indirectas (más fácil adaptación a 
cambios estructurales y tecnológicos, actitudes favorables al cambio y progreso social, etc).
2.2 Dinámica de públación u demanda de servicios educaciofiales. El uníverso-objetivu del 
sistema educacional -población en edad escolar- esta determinado con anticipación por el 
crecimiento pasado de la población ( i .e ., nacieron ya hace varios años), de la misma manera que 
los requeríri'iicrito:5 futuros del sistema educacional por niveles y sexo (establecí[nientos, 
maestros, distribución espacial de recursos, etc) es función de los niveles y las tendeiicias de 
las variables demográficas (fecundidad, mortalidad y migraciones). En efecto, variaciones en 
estas variable.3 afectarán el tarnafio, composición y distribución espacial de la población en edad 
escolar y por tanto determinarán la ubicación, tamaño, concentración, tipo de establecimientos 
docentes que se habilitarán, formación de maestros, ifiversioncs requeridas, etc. Las 
proyecciones desagregadas de población (por sexo, edades, áreas geográficas, etc) sirven de guía 
a la asignación de recursos para enfrentar estas demandas íuturas.
2.3 E jercicios de plañíficación de requerimientos del sistema educacional. Dados ciertos 
objetivos deseables (extensión y cobertura del sistema escolar, razones óptimas de estudiantes
por âulas, por rnaestrci, cquipaniiento material, cuatoâ unitórios de estus Ítems, turriús de 
enscfiáftZa, n ivelcj, tàsas de retenciòri del sistemo, etc.) y los datos de población dcbidamerite 
desayreqadüs (proyecciorics) es posible estimar los reyuerimieritos materiales, de recursos 
humanos, de costo, entre otros, derivados de las metas perseguidas. El realismo de estas 
políticas, expresadas por sus metas, podra ser evaluada en fupción de la consistencia de los 
requerimientos y recursos asignados al sector. Para ello se requiere hacer una evaluación tísica 
y financiera de] sistema educativo a implementar, haciendo un análisis de flujos por año o 
periodos, finalmente, es importante destacar las posibles consecuencias de una declinación en la 
iecundidad sobre la estructura y recursos educacionales; ello implicaría que el tamaño de 
cohortes en edad escolar futura dism iiiuiria y , f*or tanto, la presión sobre el sistema decrecería. 
Sería necesario anticipar esa etapa para relocalizar los recursos materiales y humanos 
empleados por el sector a fin de evitar capacidades ociosas y mala asignación de recursos.
3. PoùìàCìóif (j !é piániíictíciófi di ios sèrvi a  os de ssì od
3.1 Interés en la salud. El mejoramiento de los mveles de salud de la población es en sí mismo 
un objelívo del desarrollo social. A su vez, coiidiciones sanitarias superiores constituye un 
tactor que ayuda al proceso de crecimiento ecoriomico y social. Programas de salud contribuyen a 
elevar localidad y productividad de población y, por tanto, a incrementar ingresos per capita y 
nivel de vida. Así por ejemplo, los efectos de un estado de salud-deficiente en la población 
trabajadora se manifiestan en ausentismo laboral y baja productividad. La planificación de 
servicios de salud implica determinar y seleccionar aquellas actividades que mejor responden a 
las necesidades más urgentes de salud de la comunidad. El punto de partida lógico es la evaluación 
del estado de salud de la población y la existencia de estos servicios.
3.2 Aspectos demooráiicos determinantes de la salud. El tamaño y crecimiento de la población 
determina la magnitud -actual y potencial-de servicios sanitaiios necesarios. Dado que las 
condiciones de salud varian en relación con las condiciones de vida que caracterizan a distintos 
segmentos geográficos de la población, es necesario conocer la distribución espacial y densidad 
de la población, así como las tendencias de su cambio; estos indicadores guiarán la asignación de 
recursos materiales y humanos de salud y orientarán la localización espacial de los servicios, 
permitiendo incrementar la eficiencia de sus prestaciones. Sumado a lo anterior, hay que 
coriüidorar que e) cuadro apídamiológico da una población dapanda crucialrnanta da los tarnanos 
relativos y absolutos de distintos subgrupos de la población que tienen diferente grado de 
■‘exposición al riesgo" de contraer enfermedades que les son inherentes. En particular, es de 
interés identificar las subpoblaciones infantil y materna (que requieren de servicios 
rnaterno-iníantil), de ciertos grupos ocupacionales (cuyo riesgo de enfermedades profesionales 
es alto), grupos sociales de bajos ingresos caracterizados por su pobreza, condiciones
ariti higiénicas de vida, bajos niveles de instrucción, entre otros (afectos a enierrfiedades 
intecciosas g en donde la necesidad de medicina preventiva y mejoras de condiciones ambientales 
g nutricionales son p rio rita ria s ), ancianos (enfermedades degenerativas, etc., donde necesidad 
de medicina curativa es mayor), etc. Otra dimensión demográfica del problema de salud está 
relacionada con la creciente concentración de la población en determinadas áreas urbanas, 
producto, en parte, de la migración rural-urbana, que puede afectar el ambiente y las 
condiciones de salud (por ejemplo, el hacinamiento en ciudades puede llevar a dolencias 
gastro-intestinales, vasculares y nerviosos resultantes de la contaminación del ambiente, 
alimentos, aguas,etc.).
3.3 E jercicios de plófiiticaciófi de los recursos de salud. Dada información acerca del tamafio, 
crecimiento, distribución espacial y composición de la población por sexo y grupos de edad, 
ademas de indicadores mortalidad (in lantil y general), diierenciales de fecundidad, principales 
causas de muerte y relaciones técnicas de dotación de servicios (médicos, enfermeras, personal 
auxiliar por enlermos, hospitales y/oclín icas prim arias, etc.) es posible determinar la mejor 
distribución espacial de estos servicios y orientar políticas prioritarias, específicas, de salud 
por sectores. Si además se consideran ciertas metas (que puedan ser cauntificabies) como 
deseables, es posible determinar los requerimientos humanos y materiales necesarios para 
llevar estas políticas adelante y las necesidades derivadas de formación e inversión en estos 
recursos. La inclusión de elementos de costo permitirán valorar los requerimientos fisicos y 
determinar las necesidades presupuestarias del plan. Adicional mente, sería de interés decsribir 
los impactos sobre salud de cambios en las variables demográficas (fecundidad y mortalidad),
i.e ., poblaciones "envejecidas" o "jóvenes“ tenderían a alterar la composición de la demanda de 
estos servicios y tembien el contenido de políticas y costo de medios a utilizarse.
4. Púúláción y
4.1 Interés en la vivienda. Nueva mente, el mejoramiento d̂  las condiciones de vivienda cs, cusí 
mísriio, uno de los fines del desari^ollo social y, a la vez, representa un medio para alcanzar el 
crecimiento económico. En efecto, la carencia de una vivienda decente tiene efectos protundos en 
la salud, el comportamienlo social y en la productividad del trabajo de individuos. La 
persistencia de déficits habitacionales, que afecta particularmente a los grupos de mas bajos 
ingresos, es atribuida, en parte, a la debilidad de políticas públicas explícitas que persigan estos 
fines y a la confianza depositada en los mecanismos de mercado para resolver esto problema. Al 
igual que en la solución de otros problemas, hay que distinguir entre lo que son déficits 
habitacionales basados en estimaciones de "necesidades" y aquellos basados en “demandas 
electivas". En los primeros el rol que juegan las variables demográficas son de primordial
Ínteres, rriieiitrâs c|ue en lus seyurulus, las variables nu-dernu^raticas (particularmente el nivel 
de inçiresos y su distribución) jueyan un rol preponderante. ^
4.2 Yariables dernoj raticas u la deteníiiriactófi de necesidades de viviendas La estiniación y 
localización espacial de déficits habitacionales a un determinado rriornento del tiempo, requiere 
contar con una adecuada evaluación del stock de viviendas disponibles (oferta) y, también, con 
una estirnaciori de las viviendas necesarias (potencial de demanda), esta última, dependería del 
tarnaîiù, estructura y distribución espacial de la población, del tamaño y composición de hoyares 
y la estructura de la nupcialidad. Los cambios que ese déficit experimente en el tiempo estará 
alectado por el ritmo de crecimiento ele la población y de los cambios que experimenten el tamafio 
y composición de los huyares. Motamos que, en este caso, lo que sc requiere son pruycccioíics de 
hoyares (basadas en las de población) que consideran las tendencias en la formación y disolución 
de ellos (que, entre otros, puede estar afectados por alteraciones en los patrones de nupcialidad, 
cambios en la composición de la población por estado civ il y por la población en edad de 
‘'niatrimonio") y en los cambios en los tamaños .medios de familias. De esta manera se podría 
Ileyar a detinir necesidades de viviendas en términos dilerenciados: unipersonales o tarniliares. 
-£n situaciones de rápido crccirnicnto urbano, producto del incremento en la migración de origen 
ru ra l, es previsible que estos déficits habitacionales se acrecienten en las zonas de destino y que 
las condiciones habitacionales de zonas de origen se alivien. Adicional mente, hay que considerar 
que en la medida en que estas necesidades sean adecuadamente satisfechas (incluyendo 
infraestructura de servicios de agua, electricidad, transporte, etc), ello puede llegar a 
constituir un nuevo incentivo para que el desplazamiento hacia zonas urbanas aumente, al 
incrementarse las desigualdades en las condiciones de vida de ambas zonas. La consideración de 
estos efectos laterales es particularmente importante en la estimaeton de necesidades y puesta en 
marcha de soluciones habitacionales en las regiones o áreas de expulsión, distintas a las de 
mayor atracción.
4.3 E jercicios de estimaciofi de necesidades de vivienda. Definida ciertas proyecciones de 
población y tendencias en los patrones de formación y disolución de hogares, ademas de stocks 
habitacionales existentes, podría estimarse los déficits habitacionales esperados. Ejercicios 
desagregados a nivel espacial podrían considerar los efectos de distintos patrones de migración y 
condiciones diferenciales en los patrones de formación de hogares y crecimiento déla población. 
Adido nal me rite, se podría examinar el impacto sobre las necesidades de viviendas producido a 
consecuencia de cambios en la estructura de la población, efecto de variaciones en los niveles de 
fecundidad.
Módulo Y Foriiiu)aciói> u Uso» de Modeloa: ioterrelacioiios entre 
desarrollo
1 t'loúé'Jos: Hiéreos coficcptuéloé útiles pécs úétiiíií t'éléíiOHés ij eíi lé 
pléfnficáoioíí
t.1 Importariciá de rriúdclúi u su túl en uláfiincaciún. Los rnodclos pénnitcfi una rcpresciitáciún 
abátractá -lógica g/o rfiatérnalica- de las priricipalea relaciúnea sücioeconúrnicas y dciiicigtáiicai. 
Ellos son de utilidad para eiitender y evaluar la iritegración de variables deniográncas en la 
planiiicacióri del desarrollo, para tacilitar análisis detallados de los problemas asociados con la 
población (vivienda, ernpleo/desernpleo, pobreza, marginalidad, urbanización, salud, educación, 
etc.), para liacer proyecciones consistentes de población y sus componentes, etc. Su uso en 
planiticación corresponde a un estuerzo sistemático para analizar los reguerirnientos y escoger 
medidas gue permitan alcanzar las metas perseguidas y para ensayar las consecuencias -costos y 
beriéficios- de distintas alternativas de política.
I.Z.' T ipos g caracteristicás de modelos Clasificación de modelos basada en las estrategias 
seguidas en su construcción: a) modelos ‘'redundantes y flexibles" (incluyen mas elementos gue 
los gue se creen a -p rio ri esenciales, a través de anaálisis de sensibilidad se determinan 
variables y relaciones signiíicativas gue perrnitien re-especificación de modelos); b) modelos 
pegúenos -m icro modelos- gue se van connectando; c) modelos específicos para la toma de 
decisiones sobre un problema prioritario en la planiiicación
Modelos prescriptivos -indican cursos de acción Optimos- versus modelos descriptivos -curso 
de acción esta dado y resultados predeterminados. En la practica, la mayoría de ellos mezclan 
ambos aspectos: descriptivos en su diseño y prescritivos para ensayar políticas y planes.
Alcance de modelos: de gran escala versus- escala pegueña; de proposito simple o múltiple, 
globales o sectoriales, simples o complejos. Estas categorías no son excluyentes y en ocasiones 
son usados como sinónimos (i.e., modelo puede ser de escala pegueña, de proposito úiiico, 
sectorial y simple) Ellos dependen de los propósitos perseguidos por el analista.
Horizonte temporal: en modelos de corto plazo la población es un dato; ellos pueden llegar a 
recomondár políticaa coyunturalos gue pueden ser conflictives con ebjetivoa de rfiediano y largo 
plazo (ej. políticas habitacionales gue al inducir nuevos flujos migratorios pueden ser 
conilictivas con objetivos de distribución óptima de población). En el mediano y largo plazo el 
electo de políticas y programas puede afectar comportamiento demográfico.
Grado de endogeneizacion y nivel de desagregación: ¿gue variables se guiere explicar? dependerá 
del bonzonto temporal y grado de complejidad de modelos y de la necesidad de incluir
\,-A
iiTiportdfi.tes '‘técd-báck" (reláciúriés de retrúálifñenteciún).¿Que nivel de desagregúción? Aungue 
es nms recorriendáble ufi rnogof nivel de desagregación para poder revisar el impacto de politicas 
diferencialcSj su grado de efectividad y realismo, ello implica aumento en los reguerimientos de 
información (y  cornputacionales) y grado de complejidad. En general hay que tener en cuenta 
criterio de "parsimonia" (mantener la rráxima simplicidad posible de acuerdo al objetivo 
perseguido).
Múdelos dinámicos versus estáticos: los prifneros describen la trayectoria de variables y por 
tanto pueden entregar valiosa iniormación de como moverse desde una situación actual a otra 
deseable. Los segundos, al abstraerse de la dimensión temporal, muestran cambios desde una 
situación inicial a una final bajo un conjunto de condiciones fijas. Ambos resultados pueden no 
coincidir.
i 3 Modelos globales u submúdelos, estimación u validación Dependiendo del tema, trabajar con 
submodelos que sirvan de eslabones en modelos mayores parece conveniente. En temas como 
migración rural-urbana, determinantes de la fecundidad (particularmiiete educación y 
programas de planificación fam iliar) son posibles de ser tratados en forma especial.
- Estimación y validación de modelos requiere contar con ufformaciónconfiable (fiistórica o de 
crú3S“Sectiori)y de uso de técnicas econornétricas, para tener indicación cuantitativa de la 
magnitud y dirección de efectos. La validación de modelos debe realizarse mediante análisis de 
sensibilidad y .experimentos controlados, utilizando datos ajenos a los empleados en la 
estimación. A través de este proceso se puede determinar aquellas partes del modelo que tienen 
mayores efectos en los resultados y que requieren una más cuidadosa validación. La prueba más 
importante, sin embargo, sigue siendo su utilidad para guiar el proceso de planificación y la 
toma de decisiones.
3.1 Ref.iresentaciones lógicas de modelos ulobales. En general estos esquemas consideran corno jáíT 
las variables demográficas (fecundidad, mortalidad y migración) determinan el tarnafio, 
crecimiento, composición por sexo y edad, y distribución espacial de la población. Estas 
caracteristicas de la pobbación tendrán, a su vez, consecuencias en la determinación de la 
composuión, tomafio y localización espacial de la oferta de trabajo, demanda por bienes y 
servicios de consumo privado, por bienes y servicios provistos por el estado -educación, salud, 
vivienda, segundad social y pensiones, infraestructura publica, etc. (para una presentación 
simplificada, aplicada a la planificación, veáse B ilsborrov, 1974)
3.2 Rei.ircsentaciones lógicas de modelos parciales
3.2.1
3.3 Estructura de algunos modelos globales
3.3.1 TEMPO. Es una serie de modelos desarrollados por el centro de investigación de la General 
Electric Co. que se inspiraron en trabajos de Enke (1 9 66 ). Su versión más simple, esta
Ot Ir i ita d l a i lu s t r a r  lu;> Ín.'lirllí.li.i;, ccUi'a.IiiK.Oi .J 'ul.I.jiJuS ó Ijlia redUCClOn en la í.-CUÍidlüüJ L.'la
compuesto (Je (Jos subiiioJelús áUdiíieiité oyi oyoiJos: ecouoriiico y (Jeinográiico, las variablea 
dcrrioyralicaa son iridcpcruJichtcs de los ocoiioniicos. El subfuoddo dcrnoycaiico proyecta la 
población, por sexo y edad, tomando en cuenta tasas especificas de íecutididad y mortalidad por 
grupo. El submodelo económico determina el empleo, la producción e ingresos, esta basado en una 
función de producción (tipo Cobb Douglas) que combina la mano de obra y capital disponibles. 
Este último, determinado por la capacidad de ahorro-inversion de la población.
- Las variables demoyraficas alectan las económicas (pero no lo contrario): taniaño y 
composición de la población determina fuerza de trabajo y algunos indicadores de resultados del 
modelo (ingreso per-capita, dotación de capital fijo por trabajador, número de personas bajo 
lineas de pobreza, etc ).
-[detalles del modelo, su íuncionamiento y resultados se pueden encoiitrar en Crecimiento de 
población u desarrollo económico. I EliPü. Centro estudios de la GE, Mexico 1972.
3.3.2 LRPM -2. Desarrúllado por el UG Bureau of Census y está basado en versiones del modelo 
TEtiPÜ 'l. Es esencialmente un modelo de demanda, basado en proyecciones, que tiene pocas 
variables endógenamente determinadas. Su objetivo es ilustrar las implicaciones de supuestas 
tendencias demogralicas g de políticas sociales congruentes con el desarrollo. Contiene un 
conjunto de ocho submodelos, para los cuales se cuenta con paquetes computacionales. Estos 
subfiiodelos son: proyecciones de población, planificación familiar (sólo en sector urbano), 
urbanización, tuerza de trabajo y otros subgrupos de población, sector educación, servicios de 
Salud, servicios de vivienda y proyecciones económicas.
- Mediante la aplicación de determinados coeficientes fijos (razones) a las distribuciones de 
población por edad, derivadas de les proyecciones demoyralicas, permite estimar demandas por 
servicios -en unidades físicas o rnonelarias- desagregados según las características del sector 
(i d , en el caso de viviendas, permite estimar déficits por varios tipos, de viviendas familiares, 
departamentos, rurales permanentes, urbanas temporales, etc ). Mortalidad y migración son 
excigenarnente determinadas por el usuario, aunque en el caso de migración rural-urbana hay 
vanas posibilidades de especificación. En el caso de fecundidad, es posible utilizar una opción 
para que ella sea determinada endógenamente. Las variables económicas son generadas en el 
submodeiú econòrriicù. El producto y niveles de empleo dependen de una tunción de produccción del 
tipo Cobb-Douglas yes posible diferenciar dos hasta dos sectores (rnoderno-tradiclonal?).
- Este modelo aunque genera (artiilclal y exoge na mente) la estructura de la distribución de 
ingresos (por declles y entrega la tracción de población bajo ciertos límites de pobreza), no hace 
uso de ella en la deter mi nación de otras funciones del modelo. En general, el grado de interacción 
entre submodelos es limitado y LR P M -2  no es realmente un modelo económico-demográfico, sino
un conjunto de blocks cfue podrion ser utiluodos en la construcción de un modelo. Permite, eso 
sí, ilustrar los electos directos del cambio en población sobre variables socioeconómicas.
(para mas detalles ver Horlacher en Population Studies No.73, UN, NY, 1981 y la revisión de 
Sanderson, 1979)
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3,3.3 Modelo RAPIO. Desarrollado por el Research Trianyie Institute, NC, USA. Al igual que los 
anteriores, es un modelo esencialrnente de demanda, con una causalidad que va desde la población 
al desarrollo. Su estructura es bastante sim ilar a los anteriores, pero mas ílexible, simple de 
operar y con resultados muchos mas desagregados por sectores. El modelo considera el impacto de 
crecimientos alternativos de la población (estima proyecciones basadas en parametros 
dernográticos simples -que caracterizan una población estable- pero variables en el tiempo) 
sobre los sectores sociales de educación, salud, el sector económico y agricultura, impacto sobre 
urbanización y permite también examinar políticas alternativas de población y las 
características demográficas de la población en momentos del tiempo.
- Estima no sólo requerimientos físicos asociados al crecimiento poblacional, sino también de 
costos. Permite examinar el electo de un conjunto de políticas del desarrollo a través de la 
definición de razones variables de requerimientos por sector en el tiempo (i.e., número de 
médicos o maestros por habitantes, etc ).
3.4 Estructura de algunos modelos parciales
3.4.1 Relacionados con efectos de la población sobre inversiones y crecimiento, (modelos del tipo 
Harrod Domar)
- Coalc y Hoover (1 9 5 8 ).  Es un modelo parcial, cuyo objetivo es examinar el impacto económico 
de un descenso en la fecundidad. Supone que i nc re me ritos en la producción dependen délos fondos 
disponibles internos para invertir -inversiones privadas en servicios productivos y públicas- 
medldos por unidad equivalente de consumidor adulto (EGA). Estas inversiones distinguen 
aquellas necesarias para aumentar la producción y aquellas necesarias para aumentar el 
bienestar, entre estas últimas se considera los desembolsos para atender las necesidades 
corrientes y futuras de la población. Combinando adecuadamente estos elementos es posible 
obtener el monto- de recursos totales destinado a la inversión y estimar el crecimiento del 
producto. Los resultados muestran los desembolsos necesarios y ganancias en ingresos asociados a 
distintos ritmos de crecimiento de la población. Las ventajas de un descenso de la fecundidad son 
evidentes en estos cálculos.
- Derneny (1 9 65 ). El autor considera la cuestión de ¿cual sería el límite máximo de inversión 
‘'demográfica" (costo de un programa que reduzca la fecundidad) justificable?. Basado en el 
modelo anterior e introduciendo la posibilidad de progreso técnico autonomo, estima que este 
máximo corresponde a todo aquel Ingreso por EGA que supere a los niveles obtenidos en ausencia
de toda inversión demügráfica. Más aún, la diferencia entre este inaxirnúrn y las inversiones 
dernoyráiicas “efectivatnente necesarias" rnostraría la eficacia del programa de reducción de la 
fecundidad en producir ingresos extras para consumo. El análisis, además de mostrar la mayor 
efectividad de inversiories demográficas, permite determinar las consecuencias de políticas 
alternativas de inversiones sobre resultados ecoriomicos.
3.4.2 Relacionados con el electo de población sobre el ahorro
- Lefí (1 9 68 ). El impacto gue distintas estructuras de población -medido por los índices de 
dependencia- tienen sobre la capacidad de ahorro de una sociedad fué investigado por el autor, 
tornando corno base una muestra cross-section de unos 74 países. Sus resultados indican gue 
existe una significativa relación negativa entre los índices de dependencia (de jovenes y de 
viejos) y la capacidad de ahorro y gue esta última está directamente relacionada con el nivel y 
tasa de crecimiento del ingreso.
3.4.3 Efectos demográficos sobre tasas de participación económica.
- Vv'achter et al ( 1 9?& ').
4. tíOdiiO-í ^ÌOùéìi'S ú£' iutet'itC'CiOií
í Marcos Conceptuales logices de interdependencias Matriz de interacciones caulitativas, el 
enfogue sistèmico, útil como ayuda para el proceso de decisones y análisis (ver The roa o ni ng oí. .. 
UN, NY, 1981). Revisión de evidencia empírica de interrelaciones entre variables (B irdsall, 
1979).
4.2 Estructura de aluunos modelos ccoriómico-demouráficos. A modo de ejemplo se han 
seleccionado los modelos tipo BACHUE y de la FAú gue,aungue enfatizan distintos aspectos de la 
relación entre desarrollo y población, muestran claramente interacciones entre los subsistemas 
demográficos y econornico. Los modelos BACHUE han sido desarrollado para diferentes países 
(rilip inas, Yugoeslavia, Brazil) y también para ningún país en especial -versión Ínternational 
En ambos casos, son modelos de gran escala gue tienen como objetivo poner en evidencia 
i n te r acci o nes eco nó rni co - de rnog r áfi cas.
4.Z.I Modelos tipo BAüHUE. La serie de modelos BACHUE fue originalmente desarrollada por ÜIT 
y tienen como objetivo primario explorar interacciones entre población, empleo y distribución 
del ingreso. Son modelos dinámicos, en el sentido que las respuestas y relaciones ocurren y 
cambian en el tiempo, y recursivos, gue los eventos aún en un período de tiempo ocurren en 
secuencia. La' unidad "m icro" de análisis es el hogar. Las consecuencias de sus decisiones afectan 
varias áreas claves; fecundidad, matrimonios, migración, distribución del ingreso entre ahorros 
y consumo, patrones de gasto y participación en la fuerza de trabajo. Este submodelo se 
incorpora a un modelo macro más amplio gue cubre la relación entre demanda, producto, empleo
e ih^cesöj. £1 múdelo contiene^ entonces, tressubsiatemás: el econornico, rnercadúdel trsbsjú y 
distribución de ingresos y el subsisterná demogròfico. Hoy varias posibilidades de 
retroalirnentación del modelo, que dependen de los vínculos establecidos entre variables 
demográficas y económicas. A modo de ejemplo se pueden citar los siguientes:
- Desde el sistema económico al demográfico existen vínculos directos que afectan i) la oferta de 
trabajo, i i )  fecundidad, i i i)  mortalidad, iv) migración y v ) la edad al casarse.
- A su vez los componentes económicos que se ven directamente afectados por variables 
dernográticas son: i)  el nivel de aiiorros, ii)lo s patrones de consumo del hogar y ii i)  el rricrcado 
del trabajo ( através de la olerta de mano de obra).
- Hay otro conjunto de efectos indirectos vinculando: i)  la estructuro del hogar y distribución de 
ingresos (a través del tarnafio y estructura por edad de la familia y su relación con el mercado de 
trabajo); i i)  la población esta incorporada en los indicadores globales del modelo (ingreso 
per-cápita, por-hogar, por hogar nuclear, por adulto equivalente, etc); i i i)  los cambios en el 
tiempo de la localización de la producción cs el resultado de factores económicos y demograíicos 
(localización espacial de la mano de obra y de las inversiones); iv ) el gasto del sector gobierno
-es en parte dependiente de la población y educación, v ) las trabnsíerencias desde áreas 
rural-urbana y viceversa son afectadas por los tamafios relativos de estas áreas y por la 
migración entre ellas.
(mas detalles én Sanderson, 1979 , Horlacher y Moreland, ambos en Pop. Studies No.73, UN, 
NY, 1901).
4.2 2 BACHUE-International.La versión international se distingue de las anteriores en cuanto a 
que identifica y explica nuevos vínculos entre los subsistemas demográficos y económicos, no 
tiene la desagregación específica para un país particular y en que loa parámetros de muchas de 
sus funciones han sido estimados en base a un c ro ss-section de países. Constituye un modelo 
básico que puede se rv ir y ser estimado fácilmente para diferentes países en sus exploraciones 
iniciales de las interrelacioncs econornico-demograficas.
(Detalles de su estructura pueden ser encontrados en Moreland, 1984)
4.ÍZ.3 El modelo de la FAÜ. loma en cuenta explícitamente el sector agrícola al considerar el rol 
de los factores demográficos en la planificación del desarrollo. Explora las consecuencias del 
crecimiento de la población y evalúa lea consecuenciaa acicioeconómicaa de estrategias 
alternativas de desarrollo. Esta compuesto de c.uatro submodelos que interaptúan entre sí y que 
describen la agricultura, la economía, la fuerza de trabajo y empleo, y.la población.
- Las interacciones son variadas entre variables de los submodelos. A modo de resumen se pueden 
mencionar las siguientes: el crecimiento de la población afecta la economía a través del aurnefito 
en los requerimientos de consumo, que reduce los recursos disponibles para la inversión;
taffibién dctcrriiina el taniano y la cornpúsicióii por sexo y edades de la tuerza de trabajo. El nivel 
de loriTiacion de capítol y el trabajo deterriiinan la producción y el empleo. Las variables 
económicas atectan a las de población niediante los diferenciales de productividad (y salarios) 
entre los sectores modernos y tradicional que determinan el nivel y dirección de los flujos 
migratorios^ La tasa de fecundidad declina a consecuencias de aumentos en la educación y de que 
más mujeres tienen oportunidades productivas fuera del hogar. La mortalidad decrecerá en 
luncjón de aumentos en consumos per-capita y de la provisión de servicios de públicos,
- Una de las ventajas de este modelo, especialmente para países menos desarrollados, es su 
lacilidad de computación y loa bajos requerimientos de información. ( íiá s  en Sanderson, 1979).
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Adaptación basada en el prograsa RAFiD para la República Dosinicana
INTRODUCCION
Coma fue mencionadQ en ’’Netas sobre el Modelo Socio-económico 
RAPID”, se trata de un modelo fácil de manejar que permite hacer 
pequeñas investigaciones acerca de las consecuencias sectoriales 
de alterar los supuestos para una variable clave. Su utilidad 
para el análisis obliga a tomar en cuenta las debilidades que 
tiene el modelo. En efecto, el modelo contiene varias relaciones 
y supuestos que son restrictivos o insuficientemente definidos. 
Existen, también, otros parámetros mejores que, tal vez, pudieron 
haber sido utilizados para estimar posibles efectos. Sin embargo, 
esto no nos interesa tanto por el momento, el lector interesado 
puede referirse a la parte en la que se presenta el modelo RAPIO 
en forma descriptiva, donde se habla sobre este asunto.
En el modelo RAPIO se empieza trabajando con el sector 
demográfico. Este sector constituye el punto de partida del 
modelo. Cambios en este sector afectarán los demás sectores y no 
hay un ”feed-back” en éste modelo, es decir, el sector económico, 
por ejemplo no afectará la población total. Si alguien supone que 
existe una relación entre nivel de educación y fecundidad o, 
entre mejores situaciones en salud y mortalidad, se deberá 
ajustar la proyección de la población a.los supuestos sobre la 
política económica o de salud para que estos efectos estén 
representados en la proyección de la población.
El diskette que contiene los programas de RAPIO está formateado^ 
de tal manera que al incender la maquina, teniendo cargado el 
diskette de RAPIO en diskdrive A> se inicia directamente el 
modelo. Otras posibilidades de iniciar el modelo es a través el 
comando ’AUTOEXEC’ cuando se está en DOS y con ’RUN”LDADER ’ 
cuando se encuentra en GUIBA5IC.
El diskette fue faraateada con el DOS de un aicrocoaputador OLIVETTI. Para aquellos que quieren 
adaptar está versión de RAPID a su propio IBM o IBM Coapatible se sugiere hacer lo siguiente:
- foraatear un otro diskette con la opción S teniendo el dikette DOS en A y el nuevo en B.
(’FORMAT B:/S’)
r copiar todos los archivos del diskette de RAPID puesto en A a este diskette puesto en B.
(’COPY t.l B:')
- En el caso que su sísteaa no trabaja con el 0UBA51C pero el BASICA del IBM borrar &UBASIC en el
diskette nuevo y copiar BASICA del diskette DOS.
(’ERASE B:GklBASlC.EXE’) y 
(’COPY BASICA.CDH B:’)
- Si su sísteaa taapoco trabaja con el coaando GRAPHICS Ud. tiene que hacer lo aisao para este 
archivo
- Ahora se tiene que editar el archivo AUTOEXEC.BAT poniendo los noabres correctos en el archivo. 
(’EDLIN BiAüTOEXEC.BAT')
Cuando se inicia el programa en manera directa o automática, se 
ve lo siguiente, después de algunos mensajes del sistema Cellos 
pueden ser distintos en cada maquina).
Microsoft MS-DOS version 2.11 
Copyright 1981,82,83 Microsoft Corp.
Rev. 1.10 10/23/84
Command v . 2.11
A>graphi es
A>gwbasic loader
El comando GRAPHICS quiere decir que se puede imprimir gráficos 
desde la pantalla a la impresora mientras se trabaje en el 
lenguaje BASIC. El GUBASIC LOADER quiere decir que se entra en 
6UBASIC y que se corre directamente el programa LOADER, que pide 
el nombre del país o base de datos con la cual se quiere correr 
el modelo RAPIO. Por ahora, ustedes tienen que ingresar ’’UTOPIA”. 
nombre de un país ficticio. El programa carga los datos del 
archivo UTOPIA en memoria, y aparece lo siguiente en pantalla;
Cargando los datos para Utopia . . .
PROYECCIONES DEnQSRftEI.CeS.í
Una vez cargado los datos aparece una nueva pantalla en que el 
programa pide al usuario seleccionar lo que quiere hacer con los 
datos para el submodelo demográfico.
tuieN:
1 U fícunjí¿iil
2 Culii» U (sptPinzi áe viia
3 Cudi» U tisi anual de Hígracion neta
4 Caidiap la distriliuciftn de la pollacion imr edades
5 Capgar las progKciones del diskette 
i fiuandar la mgeccion en diskette
7 Hacer la peegeccion de la poklacion
8 Cankiar los datos básicos del ano 1888
loíNse í-8 para indicap su selección Injpese 8 para tepninap
Si b 1  usuario ingresa No. 1 
pantalla el siguiente cuadro
C’i ’) como su SBleccion, aparece en






















IngNse nufvos valoKS tales cono Ingrese (EHD) para terninar
6nc: .
El programa le permite indicar el año para el cual el usuaria 
quiere ingresar otro valor de la Tasa Global de Fecundidad CTGFl. 
Por ejemplo, si ingresa el año *ISSQ* e^ programa le pedirá el 
nuevo valor para tal año. Asi se puede seguir cambiando los 
valares o terminar con ’END’. Si el usuario sólo ña cambiado el 
valor para el año BOBO, por ejemplo, el programa asume que tiene 
que interpolar linealmente entre los valores de los años 1900 y 
BOBO. Si ha cambiada también el valot para 1990, la interpolación 
se hace entre 1900-1990 y 1990-B0B0. Antes de regresar al menú 
anterior el usuario tiene que confirmar si los nuevos datos son 
correctos Centre ’S’ si es correcta o, ’N’ si todavía quiere hacer otras correccionesl.
Un procedimiento similar se emplee para la mortalidad o esperanza 
de vida, la tasa media anual de migración neta y la distribución 
de la población por edades Copciones B-41. La opción No.5 permite 
cargar del diskette los datos de proyecciónes ya hechas (archivo 
UTQPIA.PRQl. La opción No.7 permite hacer una proyección propia y 
con la opción No.6 se puede guardar esta proyección en diskette. 
Para cambiar los datos básicos del año 1900 se tiene que ingresar 
opción No,0 Cmás adelante se comenta esta posibilidad). Por ahora 
es suficiente saber que hacen las opciones 1-7.
Si se acepta la proyección ya hecha se ingresa ’ y aparece
Cargando las. proyecciones demográficas . . .
seguido porRRPID
un anuncio que cubre la pantalla.
Apretando cualquier tecla producirá el menu principal del 
programa presentado a continuación. Este menu permite elegir que sector se quiere examinar. Aparecen siete sectores, sin embargo 
sólo en los primeros seis es que se puede cambiar los supuestos 
para el Futuro próximo.. El sector de programas de población es un 
conjunto de datos que ya están Fijados en el programa y, por lo 
tanto, no es tan interesante.
La opción No.B permite regresar al menu anterior para cambiar los 
supuestos demgráFicos y preparar otras proyecciones.
Cual sector «tuíerr exanínar:
1 lemjrafía





7 Proganas de Población
o le gustarla
Crear otra progeccion denografica ò guardar estas progecciones en diskette
ingrese 1 - 8 para indicar su selección Ingrese 8 para regresar ai nenu anterior Ingrese Q para lerninar
Si el usuario quiere examinar el sector demográFico, por ejemplo, 
ingrese ’1.’ y eso lo lleva a otro menu, dentro el sector 
demográFico.
Cual variable denoorafica quiere exaninarl1 La población total2 El nu»ero de nacimentos3 La tasa nedia anua de natalidad4 La tasa nedia anual de nortahdads La tasa nedia anual del crecimento natural £ ij distribución de la ablación por edad7 La proporción de dependientes8 La proporción de,dependientes infantiles5 Las tasas históricas de natalidad, nortalidad g crecimento naturalID El inwtu denografico11 Las tasas de fecundidad según las
12 Ea”p?bí«i5n írar(1920“l981)13 La üistribucion de la población segúnH L'ír4 r.“. miH)»
Inórese 1 - 15 P»» indicar su selección nqrese 0 para regresar al nenu anterior Ingrese 8 para tewinar
Si se quiere examinar la proyección de la población total, opción 
’i.’, el programa presenta lo siguiente.Indique su selección:
<0 ün qnifico coNun 
(8) Un jrufico con 3 Wrus 
<$} Un jeufico con i bum 
(I) Un cuadro en la pantalla 
(?) Un cuadro en la inpresora
Ingrese (N) si la Nuestra no deUria ser Lasada en la proyección 8 
Inyrese (i) si desea cauLiar el ano final de la proyección 2838
El usuario puede elegir que forma de presentación quiere en 
pantalla y/o imprimir los resultadas. También hay la posibilidad 
de cambiar el año Final de la proyección a uno más cercana o 
basar la presentación en otra proyección que la variante llamada 
ñ. No vale la pena presentar en este guía todas las 
posibilidades. A modo de ejemplo, lo que produce el programa en 
la pantalla si se ingresa selección ’G ’ es;
La P o t j l a o i o i i  T o t a l  
M i l i  oi ieH
QuiOí*e e x a n m a i >  ott>a p í ' o y e c c  i or»?
Con la impresora conectada se puede imprimir el . gráfico mediante 
un PRINTSEREEN c 'SHIFT  ̂PRT5C ’ J .
Contestando ’N’ se devuelve al menu demográfico.Algunas de las ’variables demográficas” mencionadas en este menu 
no son ’’variables” y sirven sólo como información adicional Ces si caso del sector ccampleto de ’’Programas da población’’̂ . 
Eligiendo, por ejemplo. No. 10 C ’ 1_0’ J nos da las pirámides de población Cpresentadas en la página que sigueí. La primera 
pirámide refleja .la distribución de la población por edades en el 
año 19BQ y la segunda refleja la situación de la misma población 
en al año SQOO, bajo el supuesta que la población tiene una 
fecundidad a nivel de reemplazo desde el año 1900. Es un ejemplo 
de una ’’variable” ilustrativa.
Vt> +VM-74 <.5-69 
6tí-64  
5 5 -59  
5tí-54  
45 -49  
40 44 
35 -39  
3 0 -3 4  
35 -29  
2 0 -2 4  
15 -19  10-14 
5 -9  
0 -4
450
(M i  l e i ,  )
toeMoaraí’ 1 co
2000
Regresando al menu principal, y eligiendo No.2 C'2’), el sector 
de la economía, en la pantalla se verá un sub-menu de este sector 
que permite al usuario cambiar los supuestos sobre algunas 
variables claves.
Quim cuLiir:
1 P.I.B,2 lisa Anual de Increnento del P.I.B. ('/.)3 Foliación Econouicanente Activa senun Edades 15-64 (/)4 IncMMnto HiPíinal de Capital-Productividad5 Elasticidad de ENpleo6 lasa Ahorro Bonesnco ('/,)7 CONIlNüAIi
jnjrese 1 - 7 para indicar su selección njrese 8 para rejeresar al tienu anterior lojrese 4 para teruinar
Apretar ’7’ Cde ’CONTINUAR”5, significa que el usuaria acepta los datos como están cargados por el programa y eso lo lleva al menu 
económico. En lá pantalla aparece;
Calculando la proaíccioo «cononica
y después
Cual varialile fconoKÍca fuiare exaRÍnar:
1 Producto ItitoNio Bruto (P.IJ.)
2 P.I.B. per capita
3 E! taitano de la fuerza de trakjo
4 Nuevos eNpleos requeridos
l La fuerza de traLajo y dependieotes infantiles 
f Inversiones requeridos y disponlLles 
? dependientes y desexpleo 
o quiere
8 CanLiar lu proyecciones econoxicas
Inyrese 1 - 6 para indicar su uliccion Ingrese 8 para regeresar al nenu anterior Ingrese O para teminar
En este caso, el modelo otra vez pide al usuario su selecciSn. 
Hay veces en que el modelo pregunta si el usuario quiere examinar 
una muestra especial Ccomo es el caso en el sector económico con 
el No.B C’B’) por ejemploD. Contestando fon ’S’ resulta en los siguientes gráficos y si la respuesta es ’Ñ ’ el modelo permite la 
selección corriente entre cuadros y gráficos.
ln«eí>i,ion.íi. cr-ear nuevos tMPieosMillones
3225
2403
I n v e r s i o n e s  H e * i u e n < . l o s  a  D i s p o n i b l e s  
M i l i  Olle  s _________ ^6200-------- r-| n 61/1
Ingresando «’g,’ desde el menu del sector económico Co de cualquier otro menu) lleva el usuario de nuevo al menu principal. Ello 
permite seleccionar otro sector. Ingresando ’Q’ en cualquier 
menu, significa el término de la sesión.
8
A continación se presentan las diferentes 
correspondientes a los sectores 3 a 7
pantallas y menus
EDUCACION;
Cuíl iiifiaile Jf educación íuiere exaninír;
1 Una comparación de la matricula en primaria najo dos protecciones2 lina compuacion de la matricula en secundaria kajo dos protecciones3 limos en edad primaria4 Istudiantes de primaria5 Henores en edad secundaria i Btudiantes de secundaria7 Castos de educación primaria totales8 Castos de educación secundaria totalesI ¡aestros de primaria totales 18 maestros de secundaria totalesII iscuelas primarias totales12 fluías primarias totales13 finaliaietismo por región
o quiere
14 Camiiim las proyecciones de educación Ingrese l - 14 para indicar su selección ngrese 8 para regresar al menu anterior Ingrese u para terminar
y el sub-menu
Quiere camMar:
1 lasa de Natriculacion Primaria V/.)2 Tasa de Hatriculacion Secundaria (/)3 '/. Niños según Edades S'14 de Edad Primaria tX)4 Niños según Edades 18-18 de Edad Secundaria ('/,) 5 Costo por Estudiante Primario5 Costo por Estudiante Secundario7 Estudiantes Primario por Haestro6 Estudiantes Secundario por Naestra8 Estudiantes Primario por Escuela 18 Estudiantes Primario por Aula 11 CONTINUAR
Ingrese 1 - 11 para indicar su selección Ingrese 8 para regresar al menu anterior Ingrese Q para terminar
SALUD
Ciul variaUe lie saluJ fuiert exaKínarl
1 £1 nuMepo ¿t Médicos refueridos2 £1 nuMero de caMas Nfueridas en hospitales3 La población de alto riesjo
(M a dres e hijos con Menos de S anos de e da d)4 Mortalidad infantil y la edad de la Madre5 Mortalidad infantil y el intervalo entre nacinientos i Mortalidad infantil u el orden del nacÍMÍento
7 Castos per canas en hosp ita les 
(  £1 nuMero de enferMeras requeridas
9 £1 nuMcro de Médicos y e n fem eras  requeridos
o quiere
10 CaMLiar las proyecciones de salud
Injrest i * 18 para indicar su selección Ingrese 8 para regresar al Menu anterior Ingrese ( para teniinar
y su sub-menu
8uiere caMbiar;
1 Población pop Medico2 Población por Canas Hospitales3 Población hp Enfemeras
ngrese 1 - 5 para indicar su selección Ingrese 8 para regresar al nenu anterior Ingrese (I para terninar .
Eligiendo el sector de urbanización ’5’ aparece
Calculando la población urbana ...
y el menu
Cual variable de urbanisacion/vivienda quiere exaninar'.
1 £1 porcentaje urbano de la población (1928-1981)
2 La distribución de la población
3 La población urbana
4 £1 nunero de viviendas requeridas
5 Agua que llega por tubería
o quiere
b Canbiar las proyecciones del población urbana





1 Poblicion ürbiiii , ̂  ̂ .2 TiSi de liigr«íoii InteNii Rufil-UfUnj (/.)3 Población por Vivienda Urbana ̂Población por Vivienda Rural , . , ̂5 Población con Ajua por lobería Interior (/.) b Población ton Apua por Tubería Exterior t‘/,) 7 CONTINUAR
Ingrese 1 - 7 para indicar su selección Ingrese Q para regresar al «enu anterior Ingrese Q para terninar
Cual variable de agricultura guiere exaxinarl
1 Tierra cultivable per capita
2 ConsuM y production de arroz
3 ConsuM y producción de otros productos agrícolas
o quiere
4 Canbiar las proyecciones de agricultura
Ingrese 1 - 4 para indicar su selección Ingrese 8 para regresar al »enu anterior ao»eta Q para terninar .
su sub-menu
Quiere caitbiar:
1 Tierra Arable (Nectarias)2 mduccion de Arroz en 1488 (Quintales)3 Tasa Anual de Increnento en Producción de Arroz 0¡)4 Consuno per Capita de Arroz (Quinta es)5 continuar .
Ingrese i - V para indicar su selección Ingrese 8 para regresar al »enu anterior QoHeta Q para teminar .
El sector de pregramas de población sólo tiene un menu
Cuil virialtW polUcion «lien mRinu'l
1 U tFinsicíon ItMOgrafica
2 Los efectos ¿t un prosfraiu Je poLUcion
3 Los efectos Je une Jenora en la reJuccion 
Je la tua Je fecunJiJaJ
4 Prevalencia Je anticonceptives y la tasa Je 
oataliJaJ
5 Hijos JeseaJos
L Conocimento Je anticonceptivos
? Flanificacion faMiliar en Utopia
8 Hanteniuiento Je la tasa Jel 
uso Je anticonceptivos
InjKse 1 - 8 para inJicar su selección 
InsKse B para Nyresar al Menu anterior 
Loneta 8 para terninar
11
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La opción No. 8 del menu de sectores conduce al inicio de RAPID 
Cel menu en que se pueden cambiar los supuestos demográficos). 
Allí se pueden cambiar los datos básicos. Ingresando ’8 ’, 
nuevamente, el programa consulta lo siguiente.-
Por -favor ingrese el nombre del pais que quiere considerar:
Si ingresa ’UTOPIA‘^, tendrá la oportunidad de revisar los datos 
básicos para este pais:
Que quiere hacer:,
1 Ingresar los datos para UTOPIA
2 Imprimir los datos para UTOPIA 
3 -Cambiar los datos para UTOPIA
Ingrese 1 ~ 3 para indicar su selección
En esta parte, seria mejor asignar un nombre distinto a ’UTOPIA’, con el fin de mantener la base de 
datos originales y la nueva en diskette.
la
Con la opción No.E se tiene un listado de las diferentes 
variables^, tal como se muestra en el Anexo Cluego, no hay 
necesidad de imprimirlas nuevamente). La opción No. 3 permite 
cambiar los valores de estas variables.
La opción N o .1 permite ingresar un set completo de datos básicos, 
en pantalla aparece:
Que quiere hacer:
1 Crear un -formato nuevo para los datos
2 Usar el -formato convencional para los datos 
(incluyendo la ecuación de COBB-DOUGLAS)
3 Usar el formato convencional para los datos 
(e;:cluyendo la ecuación de CüBB-DOUGLAS)
Ingrese 1 para indicar su selección
No es importante construir un nuevo formato para los datos. Al 
elegir ’E ’ o ’3 ’ el programa informa sobre el formato en que los 
nuevos datos deben ser ingresados.-
Números grandes, como un millón, se puede ingresar como; 1000000 o 1E6 
For favor deja de usar comillas para denotar miles
Cuando aparece (%), ingrese la tasa como un porcentaje 
(Por ejemplo, ingrese 20"/. como 20 y .2 como 20)
A menos que el programa indique otro ano, todos los datos deben ser ingr 
para el ano base.
Opri ma para comenzar
En b 1 caso de elegir No. 3, el programa pide en adelante los 
nuevos valores para cada variable según la lista de variables 
presentada anteriormente. Si la elecpión es ’E ’ (quiere usar el 
formato convencional incluyendo la función de Cobb-Douglas), el 
programa pide algunas datas adicianalas, tal como está descrita 
en el documenta TRC No.10.
Note que en e! sector econánico no aparecen todas las variables posibles, porque no se ingresó los 
valores que sirven para la función de producción Cobb-Douglas.
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QfìIDS PfìRfì LfìS PROYECCIONES DEtlOGRfìFICftS DE UTOPIA
PROYECCION A; variante CFecundidad) Constante
1980 1985 1990 1995 2 0 0 0 2005 2 0 1 0 2015 2 0 2 0 2025 2030
TGF 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50
eg 63.08 65.05 6 6 ,73 68.39 69.65 70.83 71.83 72.66 73.34 73.60 73.79
EMIGRA­
CION
13.0 15.0 17.0 19.0 21 .0 23.0 25.0 27.0 28.5 30.0 31.5
Cen miles)
PROYECCION B: '»/arlante Media
1980 1985 1990 1995 2 0 0 0 2005 2 0 1 0 2015 2 0 2 0 2025 2030
TGF 4.50 4.00 3.55 3.17 2.87 2.63 2.46 2.33 2.23 2.15 2.09
eS 63.08 65.05 66.73 68.39 69.65 70.83 71.83 72.66 73.34 73.60 73.79
EMIGRA­
CION
13.0 15.0 16.5 18.0 2 0 . 0 21.5 23.0 24.5 25.5 26.5 28.0
Cen miles)
PROYECCION C: variante baja
1980 1985 1990 1995 2 0 0 0 2005 2 0 1 0 2015 2 0 2 0 2025 2030
TGF 4.50 3.66 3.15 2.76 2.50 2.32 2.19 2 . 1 1 2.06 2.03 2 . 0 1
b 8 63,08 65.05 66.73 68.39 69.65 70.83 71.83 72.66 73.34 73.60 73.79
EMIORA­
CION




Se organizarán S grupas de trabajo, cada uno analizando un tema 
específico de la lista propuesta abajo. Durante este día y en 
tiempo asignado para este propósito se trabajará en el análisis. 
En la tarde del último día del Taller los trabajos serán 
presentados por los miembros de cada grupo.
La lista de temas propuestos incluye cada sector del modelo 
RAPIO. Para el sector económica hay tres temas. y hay un tema 
aparte para el sector demográfico. Para cada tema se supone que 
ustedes investigarán 3 escenarios Cel ’’malo” , el ’’bueno” y el 
’’mixto”).
Para cada tema, se plantearán hipótesis de ínteres y describirán 
escenarios plausibles, se harán proyecciones y establecerán 
efectos sobre el sector. Por ejemplo, el escenario E del tema de 
’’Proyecciones de la fuerza de trabajo” supone que en el futuro 
próximo la tasa de participación aumenta porque habrá una mayor 
incorporación de la mujer en la actividad económica. En cuanta 
afectará este cambio el número absoluto de la fuerza de trabajo? 
Incide en una mayor producción? Hay más efectos directas e 
indirectos en que se puede pensar.
En su presentación tendrán que asociar, en lo posible, las 
diferentes hipótesis y las pisbles políticas abiertas a los 
gobiernas. Por ejemplo, cuáles serán los resultados esperadas de 
tales políticas? los posibles efectos en distintos sectores y 
campos? Es necesario investigar la consistencia con las 
proyecciones alternativas de población.
Se proponen los siguientes temas:
1. Prouecciones demográficas: a. Ingrese primero nuevas datos 
demográficos distintos a los del país UTOPIA.
b. Haga tres proyecciones
l.alta fecundidad, baja
mortalidad y poca emigración
E.fecundidad baja, baja
mortalidad y emigración fuerte pero descendiente en el tiempo
3.primeras 15 anos poco cambio 
en fecundidad, mortalidad u emigración, despuóa sigue 
escenario No.É
2. Prouecciones de educación: a. Trabaja con las proyecciones 
existentes de UTOPIA.
b. Hacer tres proyecciones:
1 . hatriculación baja, costo
alto, número de estudiantes por profesor,aula y escuela bajo
E. tlatriculación alta, costo 
descendiendo, número de estudiantes por profesor,aula y
escuela alto
3. Primeros 15 años cambio lento 
en matriculación y costo, después seguir escenario S.
3-. Prouecciones de salud: a. Trabaja cpon las proyecciones 
existentes de UTOPIA
b. Hacer tres proyecciones:
1. Situación de salud mala, costo 
alto, pocos doctores y pocas camas
2. Situación de salud cambia 
rapidamente; costo no sube mucho, más doctores y más camas
3. Primeros 15 años situación mala, 
después cambio rápido favorable en condiciones de salud
4. Prouecciones de urbanización u vivienda:
a. Trabaja con las proyecciones existentes de UTOPIA
b. Hacer tres proyecciones
1. Rápido crecimiento de las ciudades, mucha gente
por hogar
2. Crecimiento de las ciudades decreciendo, número 
de personas por vivienda disminuyendo
3. Primeros 15 años alto crecimiento de las 
ciudades, y después descreciendo. Número de personas por 
vivienda al inicio alto pero disminuyendo.
5. Prouecciones de agricultura: Tres proyecciones:
1. Tierra arable constante, consumo 
per capi*ta bajando, incremento en producción casi cero.
2. Aumento en tierra arable, alto 
crecimiento en producción y consumo constante
3. Primeros 1 5 'años baja la
producción, consumo constante y tierra arable más alto. 
Después de los 15 años aumento fuerte en producción con un 
período en que la producción baja considerablemente, consumo 
aumenta, pero poco
15
B . Prouecciones económicas usando el formato sin Cobb-PouQlas:
a. Trabaja con las proyecciones existentes de UTOPIA
b. Hagan tres proyecciones
1. Crecimiento del PIB bajo
2. Crecimiento del PIB alto
3. Crecimiento en primeros 15 años bajo después alto
7. Prouecciones económicas usando el Cobb-DouQlas:
a. Hacer copia del archivo UTOPIA bajo nombre UTOPIAl. Entran 
en RAPIO bajo UTOPIA. Ingresa nueva set de datos, usando 
los mismos datos que para UTOPIA pero haciendo uso de la 
función Cobb-Douglas.
b. Haga tres proyecciones
1. Ahorro domestico bajo, crecimiento bajo favoreciendo al 
capital.
2. Ahorro domestico alto, crecimiento alto al comienzo
favoreciendo al empleo, después al capital
3. Crecimiento y ahorro bajo en primeros 15 años,
favoreciendo el capital, después ahorro y crecimiento 
alto, favoreciendo empleo
c. Hacer un ’renarne’ de UTOPIA a UTDPIAB: de UTOPIAl a UTOPIA 
y de UT0PIA2 a UTOPIAl
0. Prouecciones de la fuerza de trabaio:
a. Usa las proyecciones existentes de UTOPIA
b. Tres proyecciones
1. Tasa participaciñn baja, elasticidad de empleo baja
2. Tasa participación alta, elasticidad de empleo alta
3. Tasa participación baja pero aumenta después 15 años 
Elasticidad de empleo baja pero aumenta después 15 años
9. Crear otro base de datos gara el sector económico Csin Cobb- 
Douolas:) :
a. Hacer copia del archivo UTOPIA bajo nombre UTOPIAl. Entra 
en RAPIO bajo UTOPIA
b. Meter otros datos sólo para el sector económico.
c. Haga 3 proyecciones económicos acceptando las proyecciones 
demográficas para UTOPIA.
1. PIB crece poco
2. PIB crece rápido
3. Primeros 15 años poco después rápido
d. Hacer un ’renarne’ de UTOPIA a UT0PIA2; de UTOPIAl a UTOPIA 




Los datos psra UTOPIA
0 Población en 1975 = 504B499
1 Población por edades 0-4 “ 844835
2 Población por edades 5-9 “ 795074
3 Población por edades 10-14 = 76B9B9
4 Población por edades 15-19 “ BB3941
5 Población por edades 20-24 * 552957
B Población por edades 25-29 “ 432B33
7 Población por edades 30-34 *• 34BBB2
8 Población por edades 35-39 27B485
9 Población por edades 40-44 •= 23447B
10 Población por edades 45-49 “ 19B691
11 Población por edades 50-54 “ 173134
12 Población por edades 55-59 “ 117505
13 Población por edades 60-B4 - 97118
14 Población por edades 65-69 “ 75182
15 Población por edades 70-74 = 50661
16 Población por edades 75+ = 52533
17 Población Total = 5B9BB5B
18 Tasa Global de Fecundidad “ 4.5
19 Fecundidad por edades 15-19 =• 11
2 0 Fecundidad por edades 20-24 c y . ') = 24.5
21 Fecundidad por edades 25-29 Q y . ') = 2 2 . 6
22 Fecundidad por edades 30-34 cy.:> = 17.6
23 Fecundidad por edades 35-39 c y . ') = 1 2 . 2
24 Fecundidad por edades 40-44 - 4.8
25 Fecundidad por edades 45-49 - 1 . 2
26 Población Femenina entre Edades 15-49
27 Esperanza de Uida = 63.08
28 Tasa de Mortalidad Infantil “ 84.26999
29 Migración por edades 0-4 Cíí) = 2 . 8
30 Migración por edades 5-9 “ 6.7
31 Migración por edades 10-14 - 1 2 . 1
32 Migración por edades 15-19 c y . ') = 16.5
33 Migración por edades 20-24 c y . ) = 16.7
34 Migración por edades 25-29 c y . ) - 12.4
35 Migración por edades 30-34 c y . ) - 9.2
36 Migración por edades 35-39 c y . ) - 6.7
37 Migración por edades 40-44 c y . ) - 5.1
38 Migración por edades 45-49 c y . ) - 4.1
39 Migración por edades 50-54 c y . ) - 3
40 Migración por edades 55-59 c y . ) - 2 . 2
41 Migración por edades 60-64 c y . ) - 1 . 3
42 Migración por edades 65-69 c y . ) - .8
43 Migración por edades 70-74 c y . ) = .4
44 Migración por edades 75+ - .3
45 Emigración Anual Neta = 13000
CV.) 47.82
4 B  A n o  B a s e  -  1 9 8 0
4'7 Tabla de vida = ’CDUEST
Las variables para ECGNGflIA
50 P. I .B. i= 5.43BE+05
51 Tasa Anual de Incremento dql P.I.B. C?í!) = 5
52 Población Economicamente Activa según Edades 15-64 C?í)
53 Incremento tlarginal de Capital-Productividad = 4.5
54 Elasticidad de Empleo = .5
55 Tasa Ahorro Domestico C?íD = 15
62.2
Las variables para EDUCACIGN
50 Tasa de hatriculacion Primaria = BO
53 Tasa de flatriculacion Secundaria = 32
60 Niños según Edades 5-14 de Edad Primaria C?íD = 60
61 ‘y. Niños según Edades 10-13 de Edad Secundaria = 60
62 Costo por Estudiante Primario = 440
63 Costo por Estudiante Secundario = 0
64 Estudiantes Primario por Maestro = 52
65 Estudiantes Secundario por Maestro = 52
66 Estudiantes Primario por Escuela = 152
67 Estudiantes Primario por Aula = 44
Las variables para SALUD
70 Población por Medico = 4020
71 Población por Camas Hospitales = 2150
72 Población por Enfermeras = 2150
73 Costo por Camas Hospitales = 12500
Las variables para URBANIZACION
76 Población Urbana = 2700000
77 Tasa de Migración Interna Rural-Urbana C?í) =
78 Población por Uivienda Urbana = 3.16
73 Población por Uivienda Rural = B.B33333 
BO Población con Agua por Tuberia Interior C5í5 
01 Población con Agua por Tuberia Exterior C5í)
24
53
Las variables para AGRICULTURA
04 Tierra Arable CHectarias) = 0BOOOO
05 Producción de Arroz en 1300 (Quintales) = 5620000
06 Tasa Anual de Incremento en Producción de Arroz (5í) 
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Tasa part ic ipac ión  fem enina  
Esperan za  de uida fem enina  
Ingreso
Ingreso del 40% más poDre
Ingreso
Ingreso del 40% más pobre
A n a lfab et ism o
Número de m édicos  por ha.
A na lfabet ism o  





Cuidado de los niños  
An a lfabet ism o
MoúelD de desequilibrios 
De solución por iteraciones 
Altamente desagregado y segmentado 
Multisectorial 
De simulación
Elevado detalle demográfico 
Retroalimentado por DEMO,ECON,D15TR 
De demanda sujeto a restricciones oferta 
De base microeconómica 
De gran escala
Con énfasis en distrib^ución y empleo
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Población por edad, seno y área  
Esperanza  de oída fem enina  
Tasa de part ic ipac ión  fem enina  
Propensión a m ig ra r  ru ra l-u rb an a  
M édicos  por hab itante  
Tasa de fecundidad
Tasas de pr im aria  y secundar ia  com pletas  
Tasas de part ic ipac ión  m ascu l inas  e s p e c i f ic a s
UHRIHBLES ECONBMICHS
Consumo priuado tota l  
Consumo del Gobierno  
Inuersión priuada tota l  
Euportaciones por s e c to r  
Importaciones por s e c to r  
Part ic ipac ión  del 20 y 40% más pobre  
Tasa de desem pleo  in ic ia l ,  por sec to re s  
Crecim iento  del consumo priuado
UHRIHBLES DISTRIBUTIURS
P orcen ta je  de asa la r iados
Part ic ipac ión  de los sa la r io s  en el ualor  agregado  
P orce n ta je  de u t i l idades  no d is tr ibu idas  por se c to r  
Salarios de los t ra b a ja d o re s  no ca l i f icad o s  
Sueldos de los t ra b a ja d o re s  c a l i f ic a d o s  por se c to r  
Ingresos de los t ra b a ja d o re s  por  cuenta  propia  
P o rce n ta je  de los sa lar ios  en el Casto Público  
Relación entre  el desem pleo  de ca l i f icad os  y NC 
Coef ic iente  de uar iac ión  del ingreso  por sectores  
Relación deseada  entre  ca l i f icad o s  y NC
ITq q c ] Cl]c3 [pDtDQcrcaQQ] QâœmQcgca 
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^  Pirámide poblacional — i 
^  Distribución de ingresos ^







BACIDE IIITEBlMACIOMAL i Variables deino¿ráticas
iPecundidad lEsperanza de vida U lig iac ión 1 Población
l^saltados Bemo^raiicos
Poblàcióll totàl
. . . . . . i — .. . . . . . t . . . . . . . . . . . . ---- --------- —i-- ----------------
Porcetitàje de población urbot^
Porcentaje de población menor de 15
Taaa de crecim iento urbano
Tàisa de cxeciniiento ru ral j
Tasa de crecim iento total
Tasa de nacimientos urbanos 
Tasa de ttacimientos rurales . . . . . . t ....................... i  ............................ - i --------- ---- - t — ............. .
Tasa de nacimientos totales
!
Tasa de lecundidad global
Esperanza de vida íemerúna
Tasa de dependencia urbana ! i
Tasa de dependencia ru ral i
Propensión a m igrar
Tasa de partic ipación  lemenina
Coeíiciente educativo
Porcentaje sobre 20 con educación secundaria ;
Extractara eco&óoúca
Inversión  privada
Porcentaje de consumo de alimentos
Porcentaje de consumo industria l 
Porcentaje de consmno de servicios 
Consumo público
.......... f--







Porcentaje PIB prim ario
Porcentaje PIB en manuíacturas 




............................ ..... . .
Fuerza de trabajo rural 
Tasa de desempleo r u r a l .
— .— i... .................... i— --------------------- i------------------ i ------------------
Empleo ru ral i I ! 1
Fuerza de trabajo urbana 1 1
Tasa de desempleo urbana I i
Tasa de desempleo entre no calificados
Tasa de desempleo entre ca lificados
Empleo urbano
&CHUE IBTEBMACIOMAL iVABlABIES ECOMOUICAS
Bemiogyaiicog
.......  Ilnyersion íExfortscú jlnduatriaUgación lEstilo rural
>blacióft total 
»rci'ntaje de ¿oblacion mbat^
tfcentaje de población metìm* de 15 î
«sa de cïecitiiiêiitô urbano 1
u»a de crecimiento rural
iSii de crecimiento total
isa de nacimientos urbains 
uà de n^imientos rurales _ 
asa de nacimientos totales 
asa de íecuî idadĵ obal 
îperansa de vida iemeniira_______
^a de dê etadencia urbana
asa de dependetacia rural
foperasion a migrar
Ma de participación ienwnina _ 
oeí̂ îente educativo
orcentaje sobre 20 con educación secundaria ;
atroctora economica
ersión̂ rivada
on^iM^ .................... I...... j I ........  ^.......
orcentaje de consumo de alimentos__ \  ̂ _
orcentaje de consumo ixulustrial ^ 1 1  1
orcentaje de consumo de servicios | i i i........................
oiî umo póblico






orcentaje PIB en nranuíacturas 
orcentaje PIE terciario _
......................................
uersa de trabajo rural 
“asa de desempleo rural
'uerca de trabajo urbana 
'asa de desempleo urbana__
;a de desempleo entre no calilicados 
rasa de desempleo entre calilicados
'tiipleo urbano
Ijk¿reso8 r «a distribacióik ; i i l
In̂ xeso per capita i l
Itiéreso por adulto equivaletite i
Iii¿reso por adulto equivalente rural
Inéreao por adulto equivalente urbat\o 
Participación de loa salarios en el PIB ..f~......
-----1---------1........
Hediatia de salario rural
llediatia de inceso ivi asalariado rural | 
Mediana de salario urbatro no calificado ...— i......... t "........
Mediana de salario urbano calificado
Mediana de inceso no asalariado urbano
Giiii ritrai l i  i l
Gini urbano
Giiu ¿Jobal ' i i i i
Participación del decil superior rural 
ticipáción del decil superior urbano ..t...... .....j........"-j... ......
20 por ciento tnás pobre
4 0 porciento más pobre
In¿r«sú del 1Ú porciento más rico rural
In¿réso del 10 porciento más rico urbano
Inceso del 1Ú porciento más pobre rural 
Inéreso del 10 porciento más pobre urbano .. ?....... ..... i.. -.. .... i.........
lü£ IHTEBMÁCIOHAL i.............I________ jVABIABLES BISTMBOTIVAS_______ |_____________
jSub. des jGaivancias ; Salarios i Empleo i Salarios pub.i Desempleo 1 Estilo equitativo
litados Deao^álic
icióíi total
»üaje de j>oblación uxbaiia 
ftitaje de población 15
de crecimiento urbano 
de creciaúento rural
de crecimiento total ....i.. t ...t.... t ... ■■■■j .. .
de nacimientos urbanos i
de nacimientos rurales i i i I 1
de nacinüentos totales
de iecundidad ̂ obal ! 
ransa de vida íemenina .... t-- ............. i ....... —..i-— ..................i..............—.1------------
de dependencia urbana









ventaje de consumo de alimentos : i
;entaje de consumo industrial [ 
;entaje de consumo de servicios .....t.. ----T..-------- i..... ■— .. -■■!... ..
.„...j.------------
sumo piíblico.................... j
ortaciones .....).. .....1.. ... 1-. ...... j------ — i----------- --------------
ortaciones | .....i....... i. ...... i...... — i...................................
iucción aéricúla ..-.. :.. ....f-•— ..1........ \.... . .t------------
iucción industrial 
luccioli de servicios ....t. ... r.. .....--4..... •-T ..-...-...
centaie FIB primario
centaje PIB en manuíacturas
centaje PIE terciario ............ [
..........................................................!..
.....t. .....1.
----f- . -f“- .....— i----- --i-----------
rea de trabajo rural 
a de desempleo rural 
pleo rural
■rga de trabajo urbana...
a de desempleo urbana.........
ajde desempleo entre ̂  
a de desempl^
pleo urbano_________________
■ • " ■ " .-■lll-t'""....  ■1 t
 ̂ ------  ̂ .1 --------
..........  !.. . . l .. . ... .... . 1 . . 1....... .....................
Í 1 1 1 1 Í—  -  —  1 _ l  ,
▼ ▲ H A B LE S  IX S T B IB U T IV A S
iSub. ùt§ 'C«|M»CÌM Salarioa lEmplao jSalarioa pub.lDaaamplao lEatilo aouitativo
làxtMM y M  4 is t r ik « « i* a l i  l i
1
...................................  . f ............
■--------- i " ‘" " j ■'...... '■ ------ j" .............. . ! ---- ------
i l  5 ;
itf Mo y*x cÀpita I l i  I 1
miyaaa yoy adulto aquivalantt__________________ ì ______
i^MO por adulto eauivalanta rural I
: i
iĝ rtso por adulto «quivalanta urbano i l i ì
krticipación da loa aalaxioa an al FIB  |
' '1' ' ' ' i ■..........  i...... ■......... :■
I 1 1 1
adiana da a alario ru ral ! ! i !
adiaoa da ingraao no aaalariado ru ra l j 1 I !
adiana da aalario urbano no calilicado 1 1 * ! i-------------i----------- ! 1-----
. .............. .j.—M. .MI... . I..J ...........
t
♦diMv> ùt M l>rio url>ai>o c*fíU c«to_______________________
ledit i»  d* ii>¿t»go «0 w alftrixto urbano i__________ i
in i iu r« l
in i [ilobai 1 1 1 t 1
articipacióttdal dacil auparior turai ! ___1_ _ _ _ _ _
arlioipación dal dacil auparior urbano j !
.............. 1.........................1................. 1 ' '
Í ! I
0 porcianto tnà« î obxa • | ....... ! ........... 1 . ....... J ... ....... .... .
0 porcianto RtM pobra ì i ........ .................................
ndraao dal 10 porcianto mna rico ru ra l i 1 ... .... . . . . . . . . . . . . . .1 1
n¿raao dal 10 porcianto cnàa rico urbano | I i r  1 "  '
n y  a»o dal 10 porcianto mia pobia r u r a l ____i___________i
ndraso dai 1Ú porcianto mà< pobra urbano ]
— __ 1 1 1______ 1_________
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This nanual describes RTl's adaptation of the Bachue - 
International aodel to the IBM personal coaputer envlronaent.
RTI has lapleaented the Bachue -International aodel [1] In the MS 
DOS and PC DOS operatine aysteas using RM/FORTRAN [2]. In addition, 
the orlelnal FORTRAN code of the aodel has been edited and soae 
additional input output features have been added. Noteworthy 
aaong these features is an Interactive data editor for the 
aodel'a paraaeters and Initial values. It Is assuaed that anyone 
running the aodel Is faalllar with the IBM DOS operating systea 
and the Bachue - International aodel.
While It Is preferable to run the aodel on a coaputer with a hard 
disk, this Is not a requlreaent. The alnlaua hardware 
requirements for running this version are;
* IBM Personal Coaputer or IBM compatible
• 256 K bytes of RAM
• Math coprocessor
* Dual sided, double-density diskettes.
How to Run the Model
The aodel is run In a "batch" mode froa DOS. To execute the 
model's program set the default disk drive to the same as the one 
where the disk with the aodel and Its accompanying data files are 
found and simply type the word "Bachue". That Is, If the default 
drive Is drive A you would have:
A;>Bachue (RETORNJ
You will next be prompted for the name of a DATA’file. This will 
be a rile which you may have created previously with the editor 
described below.
The program will automatically write a series of output files to 
disk, depending on the setting of three print "flags" which aust 
be set In the main DATA file (see below). These will have the 
same name as the Input DATA file but will have different 
extensions. The three types of output files are:
1) Output riles with the extension ".RES" are the "full" set of 
results for all of the model's variables printed annually or 
however frequently as requested.
Introduction
[1] R. Scott Moreland, Population. Development and Income 
Distribution ; A Modelling Approach j, Bachue - International.
I.L.O., New York: St. Martin’s Press, 1904
[2] Ryan - McFarland. RM/FORTRAN
2) SuMMary.output file« with the aufflx ".SUM* are files which 
list the wain variables of the wodel as well as a coaparlson of 
each variable's value for each period with a pre-established 
reference run.
3) In addition to the full results and suawary files discussed 
above, the proeraa will write a CSV file. This file contains 
essentially the aaae Inforaatlon as the suaaary file but arranged 
In such a fashion that It aay be picked up by a spreadsheet or 
other prograa. This "coaaa separated variables" (CSV) file 
presents suaaary data In tlae aeries fashion by variable as Is 
useful If the user wants to display the results graphically, 
especially using Supercalc 3.
In order to set the values for a reference run, another file aust 
have been previously created with the extension ".BAS". This la 
explained in wore detail below.
In order to see the results flies, transfer thea to the aonltor 
or the printer.
Using the Editor
While the prograa can be run without the use of the editor, since 
It uses foraatted input, It la preferable to use an editor. The 
prograa called "Bachedlt" has been especially designed to help 
the user to easily change and store the values of the paraaetera 
and Initial values of the aodel. BEFORE USING THE EDITOR YOU 
SHOULD BACK UP ALL OP THE DATA INPUT PILES SUPPLIED WITH THIS 
PACKAGE AND ONLY WORK WITH COPIES.
The editor la accessed by executing the Bachedlt prograa. Hence 
from drive A type:
A;>Bachedlt (RETURN]
Next you will be prompted to specify the name of the "dictionary” 
that you wish to use. There are two Input files used by the 
Bachue prograa each of which has an associated dictionary of 
variables. The dictionaries contain Information on the names, 
formats, acceptable ranges and descriptions of the data In the 
two files which the Bachue program needs as input.
‘The "INITIAL" data dictionary Is associated with the,Input file 
containing the Initial values and the coefficients and parameters 
of the regression equations of the aodel. Values In this file 
are rarely changed. The Initial data file aupplJed with the 
package Is called "Bachue.Inl". However, In specifying the file 
names for the editor, the extension ”.lnl" Is used Internally by 
the editor so that you will only aee the first part of the file 
name,
The second dictionary, called the "DATA" dictionary, la 
associated with the data file which contalna a number of the
policy variables of the Bodal aa m oH  as other run paraneters 
such as the nuaber of years to be simulated, whether a sumaary 
table Is needed, etc. An exaaple of a data file supplied with 
this packaee is the file "Baserun.dat*. The DATA file also Is 
loelcally "attached" to the INITIAL data file since one of the 
required paraaeters In the DATA file Is the name of the INITIAL 
data rile.
Select a dictionary by aovjng the cursor with the arrow keys and 
pressing Return. After you select the dictionary you will be asked 
for the naae of the file that you wish to edit. You will receive 
the aessage:
Old file or New? (y/n)
If you ask for an old file, you will receive a listing of the 
existing files which correspond to the dictionary which you 
selected. To choose one of these files, scroll the cursor to the 
file desired, and press RETURN.
If you asked for a new file, you will be asked to naae the new 
rile and will subsequently go Into the editor. If you do not 
enter new values for each of the variables In a new file, the 
default values (see below) will be stored when the save coaaand 
(Ctrl S) la given.
Once you have given the naae of the data file the progran will 
give you a display divided into three wlpdows. In the top window 
Is a list of variables and paraaeters in alphabetical order. You 
can scroll through these with the arrow keys on the numeric 
keypad section of the IBM keyboard. The current variable Is 
highlighted on the display.
In the middle window la a description of the variable which Is 
currently highlighted. Also In this window you will find the 
minimum, maximum and default values of the variable or parameter. 
Finally you will see the naae of the variable, an equals sign and 
a cursor awaiting Input.
Mln(0] Nax[100] Defi.5) CRPTX2(1] - _
If the variable is an array, as In the example given above, the 
Index of the current element of the array which will be changed 
la Indicated In the square brackets. In the example above the 
index Is element number 1 of the array variable called CRPTX2.
In the third or bottom window la shown the current value of the 
variable. In the case of arrays you will see all of the values 
of the array. To scroll through the values of an array, first 
press the Esc key. You will notice that the there Is a little 
arrow head on the left of the dotted line between the middle and 
bottom windows. When this Is pointing up yqu will only be able 
to change the first element of an array;
Mln(0] Max[100] Def(.5J CRPTXZil] - _
0 .1  0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0
After the Esc key la hit the arrow head will point down and you 
can scroll through the array using the arrow keys and change any 
of the eleaents. To exit froa this aode push the Esc key again 
to change the direction of the arrow head and you are ready to 
scroll through the variable Hat once again.
To exit froR an editing aesslon and to save any changes that have 
been wade, hit Ctrl S. To exit without saving any changes, . 
press Ctrl C. Both of these coRRanda will take you back to DOS.
Calibration of a Reference Run
One of the Rain uses of a slRulatlon Rodel such as the Bachue - 
International nodel is to run policy experlnents by changing the 
values of policy variables and coaparlng the lapact of the change 
on the Rodel's outputs. This Is facilitated In the Bachue - 
International aodel with the suRnary output files (those with the 
extension .SUM) which list the nodel'a naln variables as well as 
a percentage change of the values for the current run fron those 
of a reference or base run. In order to wake this conparlson the 
reference run's values oust be stored In a file with the 
extension ".bas”. This section explains which setting certain 
"flags" Ruat have in the DATA Input file. When these are 
correctly aet. a file with the sane nane as the INITIAL data file 
will be created when the nodel la run but the extension ".bas" 
will be added. Thus In the flies provided Initially with the 
package the Initial file la called Bachue.dat, and the reference 
or base file would be called Bachue.baa.
The settings for calibrating a reference run (.bas) file are:
LASTYR - n: where n/n < 9 and n la divisible by n; usually n - 
30 and a • 8.
PRNTYR - r ; where n/n < 9. as nentloned above set n <• 5 since 
the sunnary files are only printed at five period 
Intervals.
BASE • 1; this controls storage of the base run values In the 
base file.
In the package provided, the INITIAL data file Is called 
"Bachue.Inl" and an exanple DATA file la provided called 
"Baaerun.dat". In the file Baaerun.dat, reference la nade to the 
file Bachue.bas. If the variable BASE > 1, then the file 
Bachue.baa la written. If BASE - 3 (as It normally will be except 
when calibrating a reference run), then the file Bachue.bas will 
be read.
If you are adapting the Bachue - International Model to a new 
netting you way wish to add new variables, change default 
settings, or change the descriptions of the variables. The 
settings In the two dictionaries can easily be changed with the 
use of any text editor. In this section we describe the syntax 
of the variable entries of the dictionaries. The dictionaries 
coaprlse groups of lines which describe the associated data. The 
first line contains Inforaatlon on the nawe of the variable. Its 
type (alphanuwerlc or character, floating point or real.
Integer), the nuaber of characters In the data . alnlwua, waxlMua 
and default values. The next llne(s) contaln(s) a description of 
the variable.
BEFORE EDITING THE DICTIONARIES. BACKUP THOSE PROVIDED. ALSO, ANV 
CHANGES MADE TO THE VARIABLES MUST BE COMPATIBLE WITH THE CURRENT 
FORTRAN PROGRAM YOU ARE USING.
Below we give three exaaples;
TITLE A 12 
Run description.
In this case, “TITLE" la the nane of variable. “A" Indicates 
alphanuaerlc data, and "12” indicates a aaxlaua of 12 characters. 
The second line describes the variable TITLE and aust finish with 
a period (.). A aaxlaua of three lines of description are 
peraltted.
LASTYR I 2 0 99 10
Nuaber of periods to slaulate.
In this exaaple, the variable LASTYR Is an integer (I), takes up 
two (2) characters has a alnlaua value of 0, a aaxlaua of 99, and 
a default value of 10.
PTAX F 8 6 0.0 1.0 0.9 
Personal tax rate.
In this exaaple, PTAX is a floating point (P) variable with 8 
characters of which 6 are to the right of the decimal place. It 
has a alnlaua of 0.0, aaxlaua of 1.0, and a default of 0.9.
EXPT 10 P 8 8 0.0 1.0 0.1
Percentage distribution of exports by sector.
Editing the Dlctlonarlee
EXPT Is an array of 10 entries. Is a real (F) with 8 digits of 
which 6 are to the right of the declaal place. It has a alnlaua 
of 0.0, aaxlaua of 1 . 0 ;  and default of 0.1.

Figurd 1. Vis16n esquetiiStica general dtri modelo de empleo
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DOCUMENT 3 Data Input for MACBETH
"And fill me, from the crown to the toe, top-full" (Act l,Sc.4).
There are four sub-programmes to run MACBETH :POP, ED, LAB & ECON.
Each of these takes as data input the fil^s INPOP, INED, INLAB, INECON 
respectively. There are other files that are generated internally as 
input for succeeding sub-programmes such as pop6res, labpool etc.
But you need not worry about these if you run the sub-programmes one 
after the other.
Here, in this DOCUMENT, we give a description of the data input files. 
Note that some of the data is repeated for subsequent sub-programmes.
Data input file - INPOP (Contains 7 matrices)
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male e x 'cy 
15 probs.
10 10 groups 
of life 
expectancies




1 15 15 ages
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Data input file - INED (Contains 10 matrices)
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Data input file - INLAB (Contains 9 matrices)
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prll2 prop'tn 2 
of students 
in grade 12 
or more


















































































rur e d . 1
rur e d . 2
rur e d . 3
urb e d . 1
urb e d . 2
urb ed. 3
rur e d . 1
rur' ed. 2




e d .level 1
ed. level 2
ed. level 3
sectoc occupation 10 occupations 9 economic
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sectors'
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coefficients
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1. Description of Files on. MACBETH diskette
The MACBETH diskette contains all the programmes and input data needed 
to run the model. You should, IMMEDIATELY, make a backup copy of the 
MACBETH diskette since it also contains numeric results that you can 
use to compare with your own running version.
The model runs under DOS on an IBM PC.- It has been developed on an 
IBM PC XT with two floppy disk drives with 256K. It has also executed 
successfully on a TOSHIBA Laptop, a COMPAQ, an EPSON Equity ans an IBM 
(trans)portable.
The programs are written in PASCAL and run using Borland's 
TURBO-PASCAL. You will need, therefore, a DOS compatible PASCAL 
compiler to run the programs. Borland's TURBO-PASCAL is sold for 
around $US50 in the USA and is available from BORLAND INTERNATIONAL 
Inc., 4113 Scotts Valley Drive, Scotts Valley, CA 95066, USA.
Output can be transferred into LOTUS 123 Worksheets using "File Import 
Text" and then "File Import Data" commands. A template has been 
prepared that is compatible with the "short" run of MACBETH in order 
to produce graphic output.
There are four PASCAL programs that contain the population subsystem 
(POP.PAS), education sub-system (ED.PAS), labour supply sub-system 
(LAB.PAS) and the labour demand and economic sub-system (ECON.PAS). 
EuCh of these programs are self-contained and can be run independently 
of each other but only after the whole system has been run once (i.e. 
compile and run POP, then ED, then LAB and then ECON at least once 
before running anyone of them independently). Note, too, that there 
are no feedbacks between the respective program modules e.g. there are 
no variables in POP that depend on ECON, ED or LAB.
For each of the .PAS sub-programs there are four data input files 
INPOP, INED, INLAB, and INECON. The data required for each of these 
is described in DOCUMENT 3.
On the diskette there are also a number of intermediate files that the 
programs generate themselves in order to pass on data to the next 
sub-program down the line. Hence POP.PAS generates POP12RES, POP6RES; 
ED.PAS generates EDLABRES; and LAB.PAS generates LABPOOL.
Each sub-program also generates results in a nicely formatted way for 
presentation. Hence POP.PAS generates POPRES., ED.PAS generates 
EDRES., LAB.PAS generates LABRES., and ECON.PAS generates
ECONRES.. (Note that I have put a dot after each data file, you will 
have to do that should you require to use TURBO-Pascal's editor. DOS 
is more slack and will accept with or without a dot!)
On the diskette you will also see ECONRES.PRN and MACBETH.WKl. The
former is an exact copy of ECONRES so that LOTUS will recognise it
(you could, of course, program this directly into the ECON.PAS Pascal 
source code if you like). The latter is the sample worksheet plus 
graphics of the "short" output from the ECON.PAS sub-program.
LOTUS Release 2 was used to prepare MACBETH.WKl. and LOTUS Release lA 
to prepare MACBETH.WKS (they are exact copies of each other's data).
In a summary the following files are on the diskette mailed to you:
COMMAND COM 1 7 7 ^ 2 1 ■ 3 0 - - -e4 1 2  i; 0 '3p
MAi;': BAT 2 1 2 6  ■ 1 6 ..£66 3 ; 4 3 p
MACBETi-i n ils 1 9 0 7 2 6  - 3 0 '  " 8 t  , 2 a 3 0 p
EC ON IDA'': 2 0 0 2  a 6 — 2 0 ..Si:; l o i  n
H‘UP f-‘LLL;i 1 3 6 9 9 6  ■ ■ 1 '■?’..S  6 I
ED r'lr  1 1 3  4  all 6  -  1 ..H,:;;, 7 L 1 4p
i-NJF' 1 OiFEO 81 i:...i  9 - 8 c . 4 L Li8p
N |-' .b I"' !::■ 1 LI'S 3  1 ■6 - 1 9  - 8 ‘:, 3 ;; <34p
I NEEj 0  l9'2 - 06. ■ 836 2  J 'I'Ap
[ML AS 4 3 0 5 7 - 1 ) 6 ..8 6 LI i LI Op
IN El: UN 3 2  1 LL 5 -  3 0 --S o 2 L i  ipA
POi'-REL: 6 -  P:--..0,;, 5 :; 05 : : ;
' NiNjP i:;r - ■ 03 5  i 2  1 p
iLRi:::.';::- '7 A. 07 . 6  - 1 6  ■L'M: p: -p , :
4 i Li i  L .. ','7 1;.;̂ .. 5:: FPOl
1.. . Li HFIc.-"! 43 ';^ 'L • i - ::;!0 '■ '■ L- L:;. 2  = 6'9|:'
! . NBPOul... 1 s:;' 7i ')..Rr'., 2:;; i l 9 p
ECdNPEO 9 1 8 3 6 - 2 7 '  -86 3;; 'NL'p
E.CONRE"; PEN 9 1  8 3 6  ■ 2 0  ■ 8L; 3  L6 -)p.
NL-iLLHl:::. ! !'i WEI 1 9 2 7 5 -6..,.o 6
l a b F A S i 2 0 8 3 6  - 1 9  -86 -1:; 1 8 p
.[ I- L j. :■ 4 3 0 0 8  I} -..-!- -i:i r i- ’ O L.?
2. Running the programs
You will need to be running under DOS. 
with an IBM compatible PC or "clone".
That normally meeans running
Then, place the TURBO-compiler (you can also use TURBO-87 if you have 
a Maths co-processor in your machine) in drive A: and type TURBO. If 
you have a hard disk then you will need to create a file (e.g. md 
turbo, cd turbo and copy the TURBO compiler into it using copy a:*.* 
c: turbo ). Next take the compiler diskette out of drive A: and 
replace it with a copy of the MACBETH diskette.
Define your work file as POP (or the other Pascal routines) by 
pressing W then POP,then press R to compile and run the programme. 
The input files and output files are already on the diskette in drive 
A: , so you can run POP for as many years as you wish and then ED, LAB
and ECON.
To obtain graphic output you will need to copy your *RES. file into 
*.RES.PRN and then load LOTUS 123 Release 2 (or release l A ) . When 
LOTUS is up and running load the worksheet MA’CBETH.WKl (or MACBETH.WKS 
if you have LOTUS Release 1 or lA) and put the cursor over position 
A 4 . Then press /File Import Data. Note that the graphics have only 
been set up for the short printout.
You can, of course, experiment and put more than ,one output run on the 
LOTUS Worksheet in order to compare subsequent runs or scenarios. 
However, I have found that the Worksheets tend to get quite large and 
manipulations slow. It is therefore, better, to use different 
worksheets for each run. You can always merge the results of 
particular variables on another worksheet and make comparisons. It is 
also possible to communicate with the SAS Statistical package in 
either its PC version or its mainframe version if you have a PC - 
mainframe link.
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1. L e v a n t e  e l  s i s t c a i i a  d e  .su m i c r o  ( i B M ,  o  c o m p a  t í b l f ; ) , c ; o n  e l  i ' r o g r í i m a
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n i v í i i  d e  s a  i. i s  t a c v ; 1.011 c . t l ó r i c o  y p r o t e i c o .  K n  <; 1 Í V o g r a m . a  s e  ciet i. nti urna 
I'aniili.a t i p o  d<; s e i . s  m i  cini>ro;:,, p.a r a  m o d i  r e l  n i v e l  d e  .sa;t i s f  a c ; c i  ó n  c o n  
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r a i e m i r r o s )
K L T A  I . I C T 0  i ' A k n  C O M P U X A l i ?
E n t o n c e s  c o m e n c e m o s  a  i n l . r o d u c i r  i o s  d a t o s .
V a l e  1.a p e n a  s e ñ a l a r  q u e  til E V A L C A N  u t i l i s e  u n  n ú m e r o  i m p o r t a n t f ;  dt; 
c e l d i l l a . s .  r a s ó n  p o r  l.i c u . i l  s e  i l e m o r . i  e n t r e  u n o s  1 5  a  2 0  s r e g t i n t i o s  p a r a  
i r i t r o d u e i r  c.ad.a ¡ t a t o  P a r a  e v i t a r  d i c h a  d o m o r . a  t;n l a  i n t  r o d i i c c i o n  d e  l a  
i n i o r m a c i ó n ,  ,s<; ;nif'ierti p > a s a r  d e l  i ; á l c u l o  a u t o n i á i t i c o  a l  c á l c u l o  m í i n u a l  
1 L a m a n d o  a l  m e n u  .a I íí i n s t r u c c i ó n  d e  r e c a l c u l a t i o n ,  m e t h o d ,  m a n u . a l  ,
Urna ves. l a  11.1 I i ;';.ida i .i i n  t r o d í i c : e  i ó n  d e  t l . a t o s ,  .se pt.u^.a a l  c i á l e u l o  
a u t a m i á l .  i e o  p a  r.a (nrt; e l  p r o g r a m a  < i o m i r ; r i e e  .a rtia i is'.a r  s i r s  o p e r a c i o n e s  
c o r r e ; ' . p o n d  i e n  t.es
M O T A C  í c l h A L E Ó  P A P A  L O Ó  U S U A H l U i c -
E 1  d i  s e n o  di;l p r o g r . r m a  E V A H P i N ,  h a  s i d o  u n  t r a b a j o  q u e  h a  c o n l . a d o  e o n  e l  
a p o y o  d e l  P r o y e c t o  M Í C / 8 4 / P 0 2  " A p o y o  a l  C l . s t i i m a  Nac,*.iorna i d e  
P  1 a n  i i i  c a e r  ó n  i:n e l  . s e e t . o r  d<; iA>i)l a c i ó n  y  l ) e . s a r  r o  1 l o "  , q u e  s e  e j e c u t a  e n  
1.1 S e c í r c t a r i a  di; P  i .in ¡ f i t;.ac i liii y  I h ' e s u p u e s t o  d e  N  ic<a r a n i n a , c o n  
f i ñ a u e ;  i atniiuil.o dt; I í*'oudo d e  N a c i o n e s  U n i  d a s  p i r r a  l a s  Ac; i. i v i  d a r l e s  d e  
P o b I  a c i ó n  ( l ' N U A l ' )  y  l a  O r g a t i  i i n a c  i o n  l nl.i; rrn.ic i o n - a  I tic 1 T r a b ¿ i j o  ( Ü I T ) ,  
c o m o  A g t ; n c  i ,a E j c c u i . o r a .  E n  t a l  . s e n t i d o  st; b r  i n d a  é.st.e .apcrrt.e a l  
l i e s a r r o l  l o  c i c n t . i  t i c o  t ó i a i i c o  di; n u * ; s t r o s  p a í s e s ,  s i i i n i i o  p o s i b l e  s u  
t o t a l  re.p r o d u e c  i ó n  y  d i f u s i ó n ,
Licariprt; ;.er,án ri i i ; n v e n i  d c - s  i t.s . a p o  r t . e s  y  ; u r g e r e n c i a s  p a r . r  s i i g u i  r  
p e r l  e e e  i o n . a d o  y d e s a  r r o  1 I aritlo e l  m o d i i l o  E s p e r . a m o í ,  c o n t a r  e o n  e l l o . s .
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